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 (15)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ  avonA yaW enOﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ 641
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
 (25)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ   avonA yaW enOﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ 841
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
 (35)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ  avonA yaW enOﻱ ﺎﺩﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤ 051
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
 (45)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ   )DSL(ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  251
 ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
 (55)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ  avonA yaW enOﻱ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻨﺘﺎﺌﺞ  451
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
 (65)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ   )DSL(ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  551
 ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
 (75)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ   )DSL(ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  751
 ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
 (85)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ   avonA yaW enOﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ 951
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
 (95)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ   )DSL(ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  161
  ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
 (06)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ   avonA yaW enOﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ 361
 ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
 (16)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ   )DSL(ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  561
  ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
 
 (26)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ل 
 
 
ﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭ  avonA yaW enOﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ 761
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
 (36)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ  tset-t_ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ 961
 ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
 (46)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ  tset-t_ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ 071
 ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
 (56)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ  tset-t_ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ 271
 ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
 (66)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍ tset-t_ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ 371
  ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
 (76)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﺠﻤل  tset-t_ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ 571
 ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
 (86)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ  avonA yaW enOﻱ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩ 771
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
 (96)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ  avonA yaW enOﻱ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩ 971
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
 (07)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ   )DSL(ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  081
 ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
 (17)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ   avonA yaW enOﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ 281
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
 (27)ﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺠ
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ   avonA yaW enOﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ 381
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
 (37)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ   avonA yaW enOﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ 581
 ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﺠﻤل
  (47)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
م 
 
 
  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﺸﻜﺎل
  ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﺸﻜل ا
 
 ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺸﻜل
 (1)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ    ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔﺒﻤﺤﻭﺭ ﻝﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ   tolP eercS 17
 (2)ل ﺭﻗﻡ ﺸﻜ ﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﺒﺤﺎﺙﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷ ﻠﻔﻘﺭﺍﺕﻝ tolP eercS 57
 (3)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ  ﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔﻝﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎ  tolP eercS 87
 (4)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ  ﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭﻝﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ   tolP eercS 18
 (5)ل ﺭﻗﻡ ﺸﻜ ﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔﺒﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻝﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ   tolP eercS 48
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ن 
 
 
  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﻼﺤﻕ
  ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ ا
 
 ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ
 (1)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ  ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ 732
 (2)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ  ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 342
ﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ ﻝﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴ  942
  ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
  (3)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
 (4)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ  ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل ﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 552
 (5)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ  ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ 652
 (6)ﺭﻗﻡ  ﻤﻠﺤﻕ ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﺒﻭ ﺩﻴﺱ ﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ 752
 (7)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ  ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 852
  (8)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ   ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﻝﺠﻤﻊ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  952
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
س 
 
 
  ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺃﺴـﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ     
ﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭ
   .ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ (noitatneserP)ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ 
ﺍﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﺎ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺃﺴـﺎﻝﻴﺏ 
ﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ؟ ﻭﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻤﻨﻪ ﺃ
ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠـﻨﺱ، ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ،  ﻝﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥﻓﺭﻋﻴﺔ ﺴﻌﺕ 
ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﻝﻴﺏ  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ
ﻜﻤﺎ ﻭﺴﻌﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ . ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ، ﻭﻤـﺩﻯ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴ
  . ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺒﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺼﻤﻤﺕ ﺃﺩﺍﺘﺎﻥ، ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺤـﺎﻭﺭ، ﺘـﻡ 
ﺼـﺩﻗﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺎ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ، ﻭﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ  21ﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺒﻌﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﻤ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻌـﺎﻤﻠﻲ ﻋﻠـﻰ  ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
 ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ  ، ﺃﻤﺎ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ SSPSﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  .19.0ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻝﻔﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻝﻼﺴﺘﺒﺎﻨﺔ
ع 
 
 
ﻁﺒﻘﺕ  ﻗﻬﺎ ﺒﻌﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ،ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺩﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ  ﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔﻁﺎﻝﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ،  21 ﻋﻠﻰ
  . ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺤﻭل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﻭﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
ﻁﺎﻝﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ، ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ  232، ﺃﻤﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ : ; و: %! 8131
 .ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻁﺒﻘﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻨﺴﺒﻴﺔ
ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻌﺩ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺭﺯﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
  : ﻤﺎ ﻴﻠﻲ SSPSﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻨﺤﻭ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ  .1
ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺁﺭﺍﺀﻫﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
 . ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕﻴﻔﻀل  .2
 . ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝ .3
 .ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻭﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺘﻌﻭﺩ  ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ .4
 .ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ، ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
ف 
 
 
ﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻭﺠﻭﺩ  .5
 . ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ  .6
 .ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ
ﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺘﻘﻴﺱ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍ .7
 . ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ، ﺤﺴﺏ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ
 ﺤﻭلﻤﻌﻤﻘﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻡ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺒﻌﺩﺓ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ، ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ
ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ  ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻋﻘﺩﻭﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ، 
  .ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺤﺩﻴﺜﺔ
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Abstract  
 
      This study aimed to identify the opinions of graduate students 
toward assessment methods used by faculty members at Birzeit 
University, which included tests, research, presentation, participation 
and attendance. 
      From the problem of the study, the main question has emerged: 
What are the opinions of graduate students toward assessment 
methods used by faculty members at Birzeit university? 
      Sub-questions have emerged from the main question to identify 
the differences in graduate students‘ opinions due to sex, faculty, 
major, academic level and cumulative average variables, as well as 
identifying the assessment methods preferred by students. 
       The study has also sought to identify the extent of matching the 
tests used by faculty members at the university with the characteristics 
of a good test, and the extent of measuring lower and higher levels of 
learning according to Bloom's cognitive categories. 
      To achieve the objectives of the study, two tools were developed, 
the first is a questionnaire consisting of five domains. The content 
validity has been verified by presenting the questionnaire to twelve 
educational judges, and the construct validity was verified through a 
pilot study, and factor analysis was then applied using SPSS.  
The reliability of the whole instrument using Cronbach alpha was 
0.91. 
     The second tool was the interview whose validity has been verified 
through presenting it to three judges. The sample interviewed 
consisted of twelve male and female students and sought to explore 
 ق
 
 
their opinions on the assessment methods used by faculty members, 
especially the tests, and to explore their opinions on their preferred 
assessment methods. 
     The study population consisted of graduate students at Birzeit 
University, whose total was 1318 students. The study sample was a 
stratified random non- proportional sample consisted of 232 students.  
     After the data collection and analysis using SPSS were completed 
the results were as follows: 
1. The opinions of graduate students were moderately positive towards 
the use of tests and research, while they were highly positive 
towards the use of classroom participation and attendance and 
presentation. 
2. Students preferred the methods of assessment that consisted of field 
work, projects and case studies. 
3. There were statistically significant mean differences in the opinions 
of the graduate students towards tests, attributed to major, faculty, 
and to gender variables. 
4. There were statistically significant mean differences in the opinions 
of the graduate students towards research attributed to major, 
faculty, cumulative average, and to the academic level variables.  
5. There were statistically significant mean differences in the opinions 
of the graduate students towards presentation, participation and 
attendance attributed to major variable. 
6. The opinions of graduate students were positive towards matching 
tests used by faculty members to the characteristics of  a good test . 
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7. The majority of the tests used by faculty members measure low 
cognitive levels, according to graduate students، opinions.   
 
     Based on these results, several recommendations were presented.  
These included in-depth qualitative studies about the opinions of 
graduate students towards methods of assessment, conducting further 
specialized studies on tests, using methods of alternative assessment, 
and the preparation of training courses for master teachers in the field              
of measurement and assessment to identify modern assessment        
methods.           
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  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ
  
  ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻤﻨﺫ ﻗﺩﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺍﻝﻘـﺩﻴﻡ  ﺘﻌﺩ 
ﻁﺭﻗﺎ ﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﺼﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻗﺒل ﺜﻼﺜﺔ ﺁﻻﻑ ﻋﺎﻡ ﻜﺄﺴﺎﺱ 
ﻝﻠﻘﺒﻭل ﻭﺍﻝﺘﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ 
ﺘﻘـﻭﻴﻡ ﻨﺘﺎﺠـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴـﺔ ﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻝﻨﺩﻭﺍﺕ ﻌﺭﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻩﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝ
  (.5002ﺍﻝﺠﻠﺒﻲ، )
ﻭﺫﻝـﻙ  ،ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒـﻭﻱ  ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺤﺘل ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ
( 2002)ﺤﻴﺙ ﺘﺅﻜﺩ ﻓﺭﻫﻭﺩ  (.4002 ,ttenneB)ﻝﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻠﺤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ ﻷﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎ
ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺒﻨﺠﺎﻋﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴـﻬﺎ ﺍﻻﺭﺘﻘـﺎﺀ ﺒﺎﻝﻤﺴـﺘﻭﻯ 
  .ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺔ ﻭﻜﺜـﺭﺓ ﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻔﻌل ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴ  ـ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥﺍﺨﺘﻠﻑ 
ﻭﻝﻜﻥ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﺃﺠﻤـﻊ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، ﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻋﻭﺠﺎﺠﻪ  ،ﺒﺄﻨﻪ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀﻩ ﻗﻴﻤﺔﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻝﻐﻭﻴﺎ 
  (.2002ﻤﻨﺴﻲ، ) ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ
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  ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ  ﺠﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔﻭﺍﻝﺘﻘ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ (3002 ,reltreM) ﻤﻴﺭﺘﻠﺭ ﺃﻤﺎ
   .ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺔﻤﻨﺎﺴﺒﺍﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﻭﻫﺎﻤﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺤـﺙ ﻭﺠﻤـﻊ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ( 5002)ﺩﺭﻭﺯﺓ  ﻌﺭﻑﺘﻭ
ﻝﻠﺘﻭﺼل  ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻠﻴﻬﺎﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ،  ،ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﻝﻠﺘﻌﺯﻴـﺯ ﺃﻭ  ،ﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺘﻘﻴﻴﻤﻪﺇﻝﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﻝﻠﻤﻭ
  .ﻝﻺﺼﻼﺡ
 ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻭﻴﺭ ﻭﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻁﻴﺤﻴﺯﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐ ﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱﺍﻝﺘﻘﻴﺄﺨﺫ 
 ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﻬﺘﻡﻭ. ﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺼﺏ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻭﺍﻹ ﻪﺍﻝﺘﻭﺠﻴ
ﻠﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓـﻲ ﺴﻴﻭ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻑﺼﻨﺎﺒﺄ
  (.0002ﺍﻝﺭﺒﻴﻌﻲ، ) ﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﺤﺘـﻭﻯ ﻭﻁـﺭﻕ ﺍﻝﺘـﺩﺭﻴﺱ  ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﺸﻤل
ﻭﻷﻨـﻪ  ،ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴـﺔ  ،ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
 ﻱﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﻤﺘﺨـﺫ ﻤﻥ ﺃﺠل  ،ﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎ
   (.6002ﺤﺴﻴﻥ، ) ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ
ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝ ﺘﺸﻤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺠﺏﺃﻨﻪ  (4002) ﺍﻝﺩﻭﺴﺭﻱﻭﻴﻀﻴﻑ   
ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤـﺩﺭﺱ ﻭﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺘﻨﺎﻭل ﺘ ﻲﻓﻬ ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  .ﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﺘﺤﺼ
 ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ  (6002 ,nosrebaG & nnamreO)ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺃﻭﺭﻤﺎﻥ ﻭﺠﺎﺒﺭﺴﻭﻥ 
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ﻜﻤـﺎ  .ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻭﺃﺩﺍﺀﻫﻡ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺨﺎﺓ
 ﻴﻥﺍﻝﻤﻌﻠﻤ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩ ﻝﺩﻴﻬﻡ،ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ  ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ  ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ
  (.8002ﻨﺒﻬﺎﻥ، )  ﻭﺘﺩﺭﻴﺴﻬﻡ ﺃﺩﺍﺀﻫﻡ ﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ  (2002 ,LTOCS) ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﺠﻨﺔ ﺼﺭﺡﺘ
ﻤﻌﻘﺩﺓ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺍ ﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴـﺔ 
   .ﺘﺄﻤﻠﻴﺔﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻔﺯ 
ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻠﺠﺄﻭﻥ ﻴﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ  ﺃﻋﻀﺎﺀﺃﻥ  (6002)ﺨﻨﻴﺵ  ﺅﻜﺩﻴﻭ  
ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺴـﺎﻝﻴﺏ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠـﻕ  ﻡﺍﻝﻁﻼﺏ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻜﺎﻤل، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺩﻫ ﻝﺘﻘﻭﻴﻡﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺸـﺎﻜل  ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ، ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﺸﻑ ﺘﺤﺩﺙﺒﺎﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
  .ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡﻭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡﺘﺒﺭﺯ  ، ﺃﻭﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ
ﺘﺤﺼـﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡﺘﺘﻌﺩﺩ 
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔ، ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻋﺭﺽ 
ﺃﺤﺩ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻭﺘﻘﺩﻤﺔ ﺼﻔﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﻭﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻊ ﺒﻴﻥ 
 ﻫﺫﺍ ﺃﻥ( 7002) ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻤﺭﻋﻲ ﻭﺍﻝﻤﺼﺭﻱ (.1002 ,fohretsoO)ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ 
ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻬﻡ ﻝﻠـﺘﻌﻠﻡ ﻜﻤـﺎ ﻭﻴـﻭﻓﺭ 
  . ﺘﻘﻭﻴﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺸﻤﻭﻝﻴﺔ
 & tterraB ,naruD ,nosnevetS) ﻭﻜﻭﻻﺭﻭﻝﻲ ﻭﺩﻭﺭﺍﻥ ﻭﺒﺎﺭﻴﺕ ﺴﺘﻴﻔﻴﻨﺴﻭﻥﻭﻴﺅﻜﺩ 
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ  ﻀﺭﻭﺭﻱ ﺠﺩﺍﻤﻥ ﺍﻝﺃﻨﻪ  (5002 ,illuraloC
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ﻤـﻥ  ،ا	 ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
 ،ﺍﻝﺴـﻠﻭﻜﻴﺔ  ،ﺍﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ  ،ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴـﻴﺔ  ﻜﻔﺎﻴـﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ 
  .ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﻭ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺇﻝـﻰ  ،ﺠﺩﻴـﺩﺓ  ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻝ
، ﻝﻠﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕﺍﻝﻓﻲ  ﻷﺼﻴلﻤﺜل ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍ ،ﺒﺩﻴﻠﺔﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺘﺠﺭﻴﺏ ﺃﺸﻜﺎل 
ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴـﺔ، ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺍﻝﻭ
ﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﺠﻌل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻤﺤﻭﺭﻴـﺎ ﺒﺤﻴـﺙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤ
ﻓﻌﺎﻝـﺔ ﺘﻌﻠـﻡ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺘﺩﻋﻡ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗﺩ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ 
   .(3002ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ،  ﻭﺯﺍﺭﺓ) ﻭﻤﺜﺎﻝﻴﺔ
 
  :ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ
ﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ، ﺇﻥ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﻨ
ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ  ،ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤﻁﺎﻝﺒﻴﻥ ﺒﺎﻝﻠﺤﺎﻕ ﺒﺎﻝﺭﻜﺏ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻤﻥ ﺠﻴل ﺇﻝـﻰ  ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ
ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻀﻌﻑ ﺠﻴل، ﻗﻠﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﻨﻭﻋﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻫﺒﻭﻁ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻌﻀﻭ ﻫﻴﺌﺔ 
   (.7002ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، )ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﺘﻌﻠﻡ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﻭﺀ ﺘﻘﻭﻴﻡ
ﻤﻥ  ﻋﺎﺩﺓ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲﺇ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ( 5002) ﺠﺎﺩ ﻭﻏﻨﺎﻴﻡ ﻴﺅﻜﺩﻭ
ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ،ﺍﻝﻤﺴﺎﺀﻝﺔﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ  ﻤﻥ ﺤﻴﺙﻭ ،ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻭﺘﻌﻠﻤﻪﺤﻴﺙ 
   .ﺎﺭﺴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔﻭﻤﻤ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ
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 ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ  (1002 ,fohretsoO)ﻑ ﻴﺸﻴﺭ ﺃﻭﺴﺴﺘﻴﺭﻫﻭ
ﺒﻬﺩﻑ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ،  ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ، ، ﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔﻭﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، 
  .ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ   ﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺇﻝﻰ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ  د 
ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺃﻜﺩﺕﻭ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﺘﺤﺼﻴل ﻭﻝﻘﻴﺎﺱ 
  .(0002 ,notsrebluC) ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻜﺎﻥ ﻁﺭﻕ  ﻝﺘﺤل ﺒﺩﻴﻠﺔﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﻁﺭﻕ 
ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﻠﻌﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﺃﻥ( 0002 ,drapehS)ﻴﺸﻴﺭ ﺸﻴﻔﺎﺭﺩ 
ﻜﻤـﺎ  ﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻝ ﻪﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻘ
ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭﻫﻡ  ﻭﺘﺅﺜﺭ
     .ﻝﺫﺍﺘﻬﻡ
   ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺴﻴﻅل ﻋﺎﻤﻼ ﻗﻭﻴﺎ ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ( 1002 ,nahC) ﻴﺭﻯ ﺸﺎﻥ
ﻭﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻝﻌﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻗﺎﺩﻤﺔ، ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻷﺨـﺫ 
ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ 
    .ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻭﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﺒﺸﻜل 
ﺭ ﻋﻥ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺘﻌﺒ ﻓﻲﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭﻴﺔ ﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺇ
ﻴﺔ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺭﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ  ﺍﻝﺩﻭﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺈﻝﺫﻝﻙ ﻓ ،ﻭﻨﻤﻭﻫﺎ
ﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻀﺭﻝ ﺎﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻴﺭﺘﻬﺄﺘﻝﻠ ،ﻭﺍﻝﻤﻠﺤﺔ ﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
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ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ  ﻭﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﻝﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔﺇﺩﻋﻭﺓ ﻭﻜ ،ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺒﻬﻡ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﻡ، 
 ﻡﻋﻥ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺘﻘﻭﻴﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺍﻝﺠﻭﺍﺏ ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ 
  . ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔﻤﻥ ﻗﺒل  ﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻬﻡ
ﺘﺤﺩﺩﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ  ﻤﻥ ﻫﻨﺎ  
  .ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ
 
  : ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ  ﻤﺎ  ﺁﺭﺍﺀ: ﺍﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ
  ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ؟
  :ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴـﺭ ﺯﻴـﺕ  ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒلﻤﺎ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ  .1
 ؟ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 
 ؟ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎﻝﺩﻯ ﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻤﺎ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍ .2
ﻤﺎ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ  .3
 ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ؟
ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻴﺔﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﺍﻝﻗﻴﺎﺱ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ  ﻤﺩﻯﻤﺎ  .4
 ﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺒﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ؟ ،ﻴﺭ ﺯﻴﺕﺒ
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ﻤﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀـﺎﺀ  .5
 ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ؟ ﻴﺔﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﺍﻝ
ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴـﺔ ﻷﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺎ .6
 ﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ؟ﺍﻝﺘﺩ
ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ  .7
ﺘﻌـﻭﺩ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺘﻘﻭﻴﻡﺍﻝﺃﺴﺎﻝﻴﺏ 
 ؟ﻭﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ، ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ 
  
  : ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﻨﺤﻭ ﺃﺴـﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ  .1
 .ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﻨﺤﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ .2
 .ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ
 .ﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻡ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﻷﻫﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕﺍﻝﺘﻌﺭ  .3
 .ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ .4
ﻓﺤﺹ ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴـﺭ   .5
 .ﺯﻴﺕ ﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ
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ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕﻻﺍﺘﺤﻠﻴل ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ  .6
ﺤﺴـﺏ ﺒ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻭﺍﻝـﺩﻨﻴﺎ  ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻝﻔﺤﺹﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ 
 (.ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ،ﺘﺤﻠﻴل ﺘﻁﺒﻴﻕ، ،ﻬﻡﻓﺘﺫﻜﺭ  )ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  ﺒﻠﻭﻡ ﺎﺕﺘﺼﻨﻴﻔ
ﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴ .7
ﺍﻝﻤﻌـﺩل ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭ ،ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ، ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ، ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻨﺱ
 .ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
  
  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻬﺎ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻲ ﻝﻌﻀﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ 
ﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﻠﻕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍ
 ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨﻤﻭﻫﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﻲ، 
                  (.7002ﺍﻝﺼﺒﺎﻁﻲ ﻭﻤﺤﻤﺩ، )ﺍﻝﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻝﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﻤﻥ ﻤـﺩﻯ ﻤـﺎ ﻴﺘﻤﺘـﻊ  ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﺴﻤﻌﺘﻬﺎ( 8991) ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺯﻗﻭﺕ 
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، 
ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﻭﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﺃﺴـﺎﻝﻴﺒﻬﻡ 
  .ﺒﺎﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﺤﺎﻕ
ﻤﺩﺍﺭ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓـﻲ  ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ   
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﺼﺭﺘﻬﺎ ﻷﻓﻭﺍﺝ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺒﺘﺩﺌﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺘﺨﺭﺠﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﺸﻜﻴﻥ 
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ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﺤﺘل ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴـﻴﺔ 
ﺍ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺸﻐﻠﻬﻡ ﺍﻝﺸﺎﻏل، ﻓﺄﺼﺩﺭﻭ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻭﻨﻬﻡ ﺇﻴﺎﻫﺎ، ﻓﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺩﺍﺌﻤـﺎ 
  .  ﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺘﻪ، ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺤﻴﺯﻩ ﻭﻗﻠﺔ ﺩﻗﺘﻪ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ، ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴـﺔ 
 ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ،ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭ
، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ، ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭﻫﺎ
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﻤﻊ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺩﻤﺞ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻨﻬﺎ  ﺠﺎﻤﻌﺔﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝ
، ﻭﺫﻝﻙ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺍﻝﺘﺤﺴـﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ
    .ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺼل ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺘﻘﻭﻴﻤﻲ ﻋﺎﺩل ﻭﺸﺎﻤل ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻲ
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﻭﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺩ ﺘﺠﻌل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ  .1
ﻜﺜﺏ ﺒﻨﻅﺭﺓ ﺜﺎﻗﺒﺔ ﻨﺎﻗﺩﺓ ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻬﺎ، ﻓﻴﺒﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ 
 .ﻭﻴﻌﺩﻝﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﻠﻐﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻀﻌﻴﻔﺔ، ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻌﺎﻝﺔ
ﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻌـﻴﻥ ﺇﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺃﻤﺭ ﻤﻬﻡ ﻴ  .2
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﹰ ﻝﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌـﺯﺯ 
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 .ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻭﻴﺤﺴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﻠﻐﻴﻬﺎ
ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ  .3
 .ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ، ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻁﺭﻕ ﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ  .4
ﺔ ﻋﻼﺠﻴـﺔ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻝﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﻁ
 . ﻝﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ
ﻗﺩ ﺘﻔﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺠـﺎﻩ ﺘﻁـﻭﻴﺭ  .5
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻲ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﺭﺒـﻭﻱ 
 . ﻤﻬﻨﻲ
ﻭﺘﺒﻌﺎﺘـﻪ ﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ  ﻋﻥﺇﻤﺩﺍﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻤﻴﺔ  .6
                                .ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻐﺫﻴـﺔ ﺍﻝﺭﺍﺠﻌـﺔ   .7
 .ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﻜﺴﺎﺒﻬﻡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻌﺎﻝﺔ
ﺕ ﻓﺌﺔ ﻤﻬﻤـﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎ .8
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺴﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺴﻤﺎﻉ 
ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻬﻡ، ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻤﺴـﺘﻘﺒﻼﹰ ﻷﻨـﻪ 
 .ﺒﺎﻝﻌﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻌﻠﻤﻴﻬﻡ
ﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻠﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺴﺘﺠﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺴﺎﺅﻻ .9
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 .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ
ﺴﻭﻑ ﺘﻜﺸﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴـﻴﺔ .01
 .ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻹﺸﻌﺎﺭﻫﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ، ﻔﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﻤل ﺃﻥ ﺘ.11
  .ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻬﻡ ﻭﺠﻬﺩﻫﻡ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ
 
  ﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ  .1
 .ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻭﺍﻝﺜﺒﺎﺕ
  .ﻗﺔﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺼﺎﺩ .2
 
  :ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ، ﻤﻥ : ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ
ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻀﻤﻥ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺫﻝﻙ 
  . ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻭﺍﻝﺘﺴﺠﻴل
ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ : ﻨﻴﺔﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻤﻜﺎ
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ، : ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻝﻬﻨﺩﺴـﺔ، ﻭﻜﻠﻴـﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ  ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ،
  .ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
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  .0102/1102ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻌﺎﻡ  :ﻤﺎﻨﻴﺔﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺯ  
ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒـل : ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ 
  .ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ
ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل  ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ  :ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ
 ﺍﺴـﺘﺒﺎﻨﺔ  ﺃﺩﺍﺘﻴﻥ، ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ، ﺃﻋﻀﺎﺀ 
، ﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺸـﻤل ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ . ﻭﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺸﺎﺭﻜﺔﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤ ،ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
 ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻻﺴﺘﻁﻼﻉﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ  ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻬﻲ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، 
  .، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻔﻀﻠﺔ ﻭﺒﺩﻴﻠﺔﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ
   
  : ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
     :ﺇﺼﻁﻼﺤﻴﺎ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠـﺔ ﻝ ،ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﺠﻤﻊ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔﻫﻲ  :ﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡﻋﻤﻠﻴ
 ﺍﻝﻘـﻭﺓ  ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ ﺠﻭﺍﻨـﺏ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩﺓ
  (.7002ﻤﺠﻴﺩ، )ﺍﻝﻀﻌﻑ ﻭ
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ  ﻤﻥ ﻱﺃﺍﻝﻤﻨﺘﻅﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺠﻠﻭﻥ ﻓﻲ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ: ﻠﺒﺔﺍﻝﻁ 
  .(3002ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ، ) ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺓ ﺠل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺃﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
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ﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻝﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴـﺔ  ﻤﻥﻱ ﺃﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻓﻲ : ﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎﺍﺍﻝﺩﺭ
ﻭ ﺃﻝﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺇﻭﻝﻰ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﺩ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷ ،ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ
  (.3002 ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ،) ﻭ ﺍﻝﻠﻴﺴﺎﻨﺱﺃﻜﺎﻝﻭﺭﻴﻭﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺒ
ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻭﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻝﺒﺤـﺙ ﻀـﻤﻥ ﻤﻌﺎﻫـﺩ  ﻫﻡ :ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ
ﺤـﺩﻯ ﺇﻭﻥ ﻝﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻴﺤﻤﻠـﻭﻥ ﻏﻭﻫﻡ ﻤﺘﻔﺭ ،ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
   (9991ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ، ) ﻋﻠﻰﺃﺍﻝﺭﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺘﺒﺔ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﻭ
    :ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ
 ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﻨﺤـﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺎﺕ ﻭﺴـﻠﺒﻴﺎﺕ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﻫﻲ : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ
ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴـﻴﺔ ﻤـﻥ ﺤﻤﻠـﺔ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ 
ﺍﻝﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﻘﺎﺱ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ
ﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻝﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴـﺎﻝﻴﺏ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘ
ﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻝ
      (5) ﺍﻝﺭﻗﻡ :ﻝﻴﻜﺭﺕ ﺍﻝﺨﻤﺎﺴﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻡ ﺨﻤﺱﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .(5.4)ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻓﻭﻕ  ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺠﺩﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﻴ ،ﺩﺍﺌﻤﺎﺃﻭ 
  ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﻴ ،ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺃﻭ (4) ﺍﻝﺭﻗﻡ 
 ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺁﺭﺍﺀ ،ﺃﻭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ( 3)ﺍﻝﺭﻗﻡ. (5.3-5.4) 
       ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺒﻴﻥﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺁﺭﺍﺀ  ،ﺃﻭ ﻨﺎﺩﺭﺍ( 2) ﺍﻝﺭﻗﻡ .(5.2-4.3 )ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ
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ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ  ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺁﺭﺍﺀ ،ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻘﺎ( 1) ﺍﻝﺭﻗﻡﻭ .(4.2-5.1) ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  
    (.5.1) ﺠﺩﺍ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻝﺠﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋـﻥ ﻗـﺩﺭﺍﺕ : ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 
ﻷﻨﺸـﻁﺔ ﻭﺍ ﻴﺭﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻌﻠﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ ﻭﺍﻝﺘﻘـﺎﺭ 
  .ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ 
ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻗﺎﺕ  ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩﻫﻡ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﻭﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺩﺭﺠﺔ : ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ
  .0102/1102ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
ﻫﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ : ﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍ
ﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ  ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲﻴﺘﺨﺫﻫﺎ 
  .ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
  
  
ﺃﻫـﺩﺍﻓﻬﺎ، ﺃﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ، ﺘﻌﺭﻴـﻑ  ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺃﺴـﺌﻠﺘﻬﺎ، 
ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﻁـﺎﺭ ﺍﻝﻨﻅـﺭﻱ  ،ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ
 .ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
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  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻭ ار 
  
ﺴﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺒﻬﺎ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ ﻭﻓـﻲ ﺒـﺭﺍﻤﺞ  ﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍ
ﺄﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ، ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﻜﻤﺎ ﺴﺘﺘﻁﺭﻕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻜ. ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ
ﺒﺤﺴﺏ ﺘﺼـﻨﻴﻔﺎﺕ ﺒﻠـﻭﻡ  ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ، ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ
ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻜﺫﻝﻙ ﺴ. ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
  .ﻝﻜﻭﻨﻬﻡ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ
 
  ﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ
 ﺍﻝﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺍﻝﺘﻔﺠﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻥ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥﺇ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺼﺒﺤﺕ ﺘﻠﻘﻲ ﺒﻅﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺃﻗﺩ 
، ﺘﺼل ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩﻝﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔﻭ ﻫﺎﺌﻠﺔ
ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ  ﺔﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻭﻭﺒﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ 
  (.5002ﻋﺜﻤﺎﻥ، )
   ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ  ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻨﻪ( 4002 ,nanoR)ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺭﻭﻨﺎﻥ    
ﺒﺩﺃﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻴﻥ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻷﺩﺍﺀ 
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ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻑ 
   .ﻭﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺭﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻺﺼﻼﺡ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻀﻭ ﻫﻴﺌﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼل ،ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻝﻸﺩﺍﺀ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻁﻼﺒﻪ ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻓﻴﻥ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻝﺫﺍﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل
  .(3002 ,anroL) ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
 ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ل،ﺭ ﻭﺘﻌﺩﻴﺭ ﺍﻝﺯﺍﻭﻴﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﺘﻁﻭﻴﻫﻭ ﺤﺠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘ ﺃﻥ( 6002)ﻴﺭﻯ ﺤﺴﻴﻥ   
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪ ﻷﻨﻪ ﺴﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺩ ﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ 
ﻝﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ  ،ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ
  . ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﻭﻯ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺘﻭﻀﻴﺤﺎ ﻝﻠﻤﺤﺘ( 2002 ,dlanoDcM) ﻤﺎﻜﺩﻭﻨﺎﻝﺩ ﺼﺭﺡﻭﻴ
ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻠﺤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺯﻭﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻨﻤﺎﺫﺝ ﻫﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
  .ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ
ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ( 2002)ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺼﺭﺍﻑ 
ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ  ،ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜل ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
  . ﺴﺎﺕ ﻝﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺍﻝﻤﺅﺴ
ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﺠﺎﻻ ﻤﺘﻤﺎﻴﺯﺍ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ، ﺘﺘﻨﻭﻉ ( 7002)ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻋﻼﻡ 
ﺃﻨﻤﺎﻁﻪ ﻭﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ 
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ﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓـﻲ ﺼـﻨﻊ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻴﺸﻜل ﺘﻐ
  .ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
     ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻥ  (1002 ,sniggitS) ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺴﺘﻴﻐﻨﺱ
ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ، ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ، ﻭﺘﻘـﻭﻴﻡ 
   .ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﺤﺩﺩ ﺩﺭﺠـﺔ ﺘﺤﻘﻴـﻕ  ﻴﺤﺘل ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺩﻭﺭﺍ
ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، 
، ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ، ﻭﻴﺸﺨﺹ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ 
  (.7002ﻜﺎﻅﻡ، ) ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ
ﺇﻥ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺤﺼـﻴل ( 7002)ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻤﺭﻋﻲ ﻭﺍﻝﻤﺼﺭﻱ 
 ﻭﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ  ﺍﻝﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ ﻤـﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ 
  . ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
ﻀـﻤﻥ ﺠﻬـﺩ  ﻭﻤﻔﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻤﻌﻘﻭﻝﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﻭﻭﻗﺕ 
ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻜﺤﺩﺙ ﻤﺼﻴﺭﻱ ﻭﻴﺤﺎﻭﻝﻭﻥ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻝـﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻝﻨﺠـﺎﺡ 
  (.6002ﺩﻭﺩﻴﻥ، )ﻭﺍﻝﺭﺴﻭﺏ 
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ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ  ﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺜﻘﻼ ﺒﺎﻻﻜﺸﻔﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻲ ﻗ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ا	 ، ﻭﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻔﻭﻅﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
    (. 4002ﺸﺎﻫﻴﻥ، )ﺄﺼﺒﺢ ﺸﻜل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﺭﺘﺨﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﺍﻝﻔﻬﻡ، 
ﺃﻋﻀﺎﺀ  ﺴﺘﺨﺩﻡﻪ ﻤﻨﻌﺎ ﻝﻠﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻴﺃﻨ( 9991)ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
 ﺎﻷﻨﻬ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀﻠﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﺠﻨﺒﻬﻡ ﻗﻠﻕ ﺘﺘﻴﺢ ﻝﻬﻡ ﻭﻗﺘﺎ ﺃﻁﻭل ﻹﻨﺠﺎﺯﻫﺎ، ﻭﺘﻤﻨﺤﻬﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘ
  .ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻓﻴﺸﻴﺭ ( 1002 ,fohretsoO) ﺃﻭﺴﺴﺘﻴﺭﻫﻭﻑ ﺃﻤﺎ
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ، 
  .ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ
ﻓﺸﻠﺕ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻝﺭﺒﻁ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ، 
ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺕﺍﻫﺘﻤ ﻝﺫﻝﻙ
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺤﻭﺴﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ  ﻜﺎﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ،ﻭﻁﺭﻕ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻤﻬﻡ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻨﺠﺎﺤﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﻡ، ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺘﻘﻴﺱ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻴﺔ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻝﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ 
   ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﺼﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ  ﻭﻤﻴﻭﻝﻬﻡ، ﻭﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ
  .(7002ﺴﻤﺎﺭﺓ، )
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ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ  ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﺎﺘﻬﻡ ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ( 4002)ﻴﺸﻴﺭ ﻨﺼﺎﺭ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺘﻌﻜﺱ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﻌﻠﻤﻬﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﻡ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ، ﻓﻘﺩ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻬﻡ 
ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ  ،ﻭﻝﻭﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺘﻌﻠﻤﻬﻡ ﺫﺍ ﻤﻌﻨﻰﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻨﺸﻁﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺤﺎ
ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺴﻁﺤﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﻬﻤﻬﻡ ﺴﻭﻯ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻝﺤﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺩﻤﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ
ﺃﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ( 0002 ,drapehS)ﺸﻴﻔﺎﺭﺩ  و
ﺴﻬﻡ ﺭﺍﻀﻴﻥ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻬﻡ، ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻋﺎﺠﺯﻴﻥ ﻤﻨﺴﺤﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻭﺍﺜﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﻔ
ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻝﺫﻝﻙ  .ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻝﺭﺼﺩ ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﻝﻠﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻜﻤﺎ 
ﺒل ﻤﺘﺯﻨﺎ  ﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﻭﻤﺘﺨﺒﻁﺎﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴل ﻁﻠﺒﺘﻬﻡ ﻋﻻ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ 
  .ﻭﺩﻗﻴﻘﺎ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ
  
  ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 
ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺘﺒـﺫل ﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺍﻝﺒﺤـﺙ  ﻴﺤﻅﻰ
ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺸﺎﻤل ﻝﻪ، ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ 
  (.7002ﻋﻼﻡ، )ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 
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     ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻫﻭ 4002 ,oktiN()ﻨﻴﺘﻜﻭﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ، ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ  ﺘﻌﺩﺩﺕ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻠﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻭﻓـﻕ 
  .ﻤﺤﻜﻴﺔﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
     (6002) ﻋﻴﺩﻭ (6002 ,nosrebaG & nnamreO)ﻭﻋﺭﻑ ﺃﻭﺭﻤﺎﻥ ﻭﻏﺎﺒﻴﺭﺴﻭﻥ 
ﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﻜﻤﻲ ﻭﺍﻝﻜﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺄﻨﻪ
ﺝ، ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﻘﺼـﺩ ﺍﻝﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺎﺠﻭﺍﻨﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﻬ ﺍﺀﺃﺩ
  .ﻭﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ
ﺠﻬﻭﺩ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺘﺴـﺘﻌﻤل ﻓـﻲ ﻁـﺭﻕ ﺍﻝﺒﺤـﺙ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻴﻌﺭﻑ ( 9002)ﻗﻁﻴﻁ ﺃﻤﺎ 
ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻝﺨﻁﻁ ﻭﺍﻝﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ  ،ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ،ﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻨﺸـﻭﺩﺓ ﻋﻭﻓﻴﻪ ﻴﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ  ،ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
   .ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﺴﺎﺌل ﻝﺘﻼﻗﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
     ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﺁﺨﺭ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺼﻤﻡ ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ( 0002 ,naisariA) ﻭﺍﻗﺘﺭﺡ ﺇﺭﺍﺴﻴﺎﻥ
ﻝﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻝﺼﻑ، ﻓﻴﺼﺒﺤﻭﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴـﺘﻪ ﺍ
   .ﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻌل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻌﺎﻝﻴﻥﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭ
ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤـﺎ ( 5002) ﺸﻨﺎﻭﻱ ﻭﻏﺎﻨﻡ ﻭﺍﻝﻜﺴﻭﺍﻨﻲﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺨﻁﻴﺏ ﻭ
ﺒﻬﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺇﻨﺠـﺎﺯﺍﺘﻬﻡ ﻭﺍﻜﺘﺴـﺎ 
 .ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ
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ﺘﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﻋﻼﺠﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻘـﻭﺓ 
؛ 0002ﺠﺎﻤـل، )ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻤـﺎ ﻴﺤﻘـﻕ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻨﺸـﻭﺩﺓ 
 (.4002؛ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﺴﻌﺎﺩﺓ، 4002ﺍﻝﺩﻭﺴﺭﻱ، 
 ﻭﺍﻝﺘﻘﻴـﻴﻡ  tnemerusaeM() ﺒﻌﻤﻠﻴﺘﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ( tnemssessA) ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻗﻴﻤﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻝﺼﻔﺔ ﻤﺎ ﺤﺴـﺏ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ (noitaulavE)
ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺘﻜﻤﻴﻡ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﻴـﻴﻡ 
ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻗـﺭﺍﺭ ﻫﻭ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ 
  (.6002"A، )ﺘﻔﺴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ 
   ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ( 1002 ,ekydlssY & nivlaS)ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺴﺎﻝﻔﻴﻥ ﻭﻴﺴﻠﺩﻴﻜﻲ 
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻴﻤﺘـﺩ 
  .ﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡﺇﻝﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝ
    ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ( 0002 ,dnulnorG & nniL)ﻭﻴﻭﻀﺢ ﻜل ﻤﻥ ﻝﻴﻥ ﻭﺠﺭﻭﻨﻼﻨﺩ 
ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ  ﺘﺘﺩﺍﺨﻼﻥ ﻤﻌﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺠﺎﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠـﻡ 
ﺒﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ، ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﻝﻬﻡ ﺜﻡ ﺤﺩﺩ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻭﺘﻘﺩﻤﻬﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻗـﺩ ﺃﻨﺠـﺯ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ 
  .ﺍﻝﺜﻼﺙ
ﻓﻴﺸﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒـﺎﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺔ (  9002)ﻁﻴﻁ ﺃﻤﺎ ﻗ 
ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺸﻤل ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻝﻌﻼﺝ ﺒﺩل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻜﻤـﺎ 
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ﻭﻴﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺍﻝﺴﻭﺍﺀ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
  .ﺨﺭﻴﻥﻭﺼﻔﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﻤﻊ ﺍﻵ
 
  :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
ﺃﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﺃﻁﺭﻩ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺃﺩﻯ ﺇﻝـﻰ  (7002)ﻴﺸﻴﺭ ﻋﻼﻡ 
ﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻷﻏﺭﺍﺽ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻲ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻝﺨﺘـﺎﻤﻲ، 
ﺒل ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺭﺴﻤﻲ، ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻥ ﻭﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻘﺎﺭﻥ، ﺍﻝﻜﻤﻲ ﻤﻘﺎ
ﺍﻝﻜﻴﻔﻲ، ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻘﺎﺒل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ، ﺍﻝﻤﻜﺒـﺭ 
  .ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻤﺼﻐﺭ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
 ﻴﻡ ﺍﻝﺒﻨـﺎﺌﻲ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻫﻲ ﻴﻡ ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘ( 5002)ﺘﺸﻴﺭ ﺩﺭﻭﺯﺓ ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﻰ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠ ﻭﻫﻭ(  noitaulave evitamrof)
ﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘ  ـ. ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﻭﻋﻼﺠﻬﺎ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯﻫـﺎ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠـﻡ  ﻭﻫﻭ(  noitaulave evitammus)ﺍﻝﺠﻤﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ 
ﺍﻝـﺫﻱ ( noitaulave evitamrifnoc)ﻴﻡ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴﺩﻱ ﻭﺍﻝﺘﻘ. ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺇﺘﻘﺎﻨﻪ ﻝﻠﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻝﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ  ﻫﻭ
(  noitaulave decnerefer ecnamrofrep ) ﻭﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺫﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌـﻲ  .ﺍﻝﻼﺤﻕ
ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭ
ﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭ. ﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻤﺸﺎﺒﻬﻴﻥ
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ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ( noitaulave decnerefer noiretirc) ﺫﻭ ﺍﻝﻤﺤﻙ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻲ
   .ﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰﻜﺘﺤﺼﻴل ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻝﻤﺤ
ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ  ﺃﻥ (1002 ,refohsdivaD & yhpruM)ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻴﺭﻓﻲ ﻭﺩﻴﻔﺩﺸﻭﻓﻴﺭ 
ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ  ﻉﻤﺤﻜﻲ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻭﺍ
ﻷﻨﻪ ﻴﻘﻴﺱ ﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴﺒﻪ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﻨـﺎﺀ  ،ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺼﻔﻲ
  .ﻴﺠﺎﺩ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡﻭﺇﻋﻠﻰ ﻤﺤﻙ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ 
   ﺃﻥ  ﻓﻴﻀﻴﻔﺎﻥ ( 0002 ,dnulnorG & nniL )ﻭﻝﻴﻥ ﻭﺠﺭﻭﻨﻼﻨﺩ  (7002)ﻤﺠﻴﺩ  ﺎﺃﻤ
ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﻝﺘﺯﻭﻴـﺩ ﺍﻝﻤـﺘﻌﻠﻡ ﺒﺎﻝﺘﻐﺫﻴـﺔ  ،ﻴﻡ ﻫﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﻘ
ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝـﺘﻌﻠﻡ ﻁﺒﻘـﺎﹰ ﻝﻸﻫـﺩﺍﻑ  ،ﺍﻝﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻝﻔﺸل
ﻴﻡ ﻭﻭﺍﻝﺘﻘ  ـ ،ﻝﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺅﺩﻴﺔ ﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻴﻡ ﺍﻝﺘﺸﺨﻴﺼﻲﻭﻭﺍﻝﺘﻘ ،ﺍﻝﻤﺭﺴﻭﻤﺔ
  .ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻓﺤﺹ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ
       ﺃﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻫﻲ( 1002 ,rennaT) ﻭﺘﺎﻨﺭ( 6002)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﻋﻴﺩ 
، ﻭﻫﻭ ﺇﻤﺎ ﻗﺒﻠﻲ ﻓﺄﻤﺎ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻓﻬﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ. ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺍﻝﺒﺩﻴل
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﺒﻠﻲ ﻗﺒل ﺘﺠﺭﻴﺏ ﺍﻝﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ، . ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﺃﻭ ﺨﺘﺎﻤﻲ ﺃﻭ ﺘﺘﺒﻌﻲ
ﺘﺤﺩﻴـﺩ  ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﻫﻭ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﻓﻴـﻪ ﻴﺘﺤﻘـﻕ 
ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺴـﻬﻴل  ،ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﻭﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ
ﺍﻝﺘﺸﺨﻴﺼـﻲ ﻓﻼﻜﺘﺸـﺎﻑ ﻨـﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﻘـﻭﺓ  ﺒﻴﻨﻤﺎ. ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻼﺠﻲﺍﻨﺘﻘﺎل 
ﻭﺍﻝﺨﺘﺎﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺭﻯ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ ﻝﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺩﺭﺠـﺔ ﺘﺤﻘﻴـﻕ  ،ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ
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ﺒﻌـﺽ ﺍﻝﺘﺘﺒﻌﻲ ﻓﻬﻭ ﺍﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻝﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ﻤﻊ ﻭ ،ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻝﻠﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﻭﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻓﻬﻭ ﺍﻝﺘﻘ. ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل
   .ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
ﺇﻤـﺎ ﻋـﻥ ﻭﺍﻝﺠﻤـﺎﻋﻲ،  ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ : ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻨﻭﻋﺎﻥﻓﻴﺸﻴﺭ ﺃﻥ ( 9002)ﺃﻤﺎ ﻗﻁﻴﻁ 
ﺘـﻭﻓﺭ ﺍﻝﻨﻀـﺞ ﺒﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻫﻡ  ،ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
   .ﻨﺤﻭ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢﺘﻘﺒل ﺍﻝﻨﻘﺩ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﻝ
  
  :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ ( 7002)ﺸﻴﺭ ﻤﺠﻴﺩ ﺘ 
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ  ،ﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘ ﻪ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻨ
ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤـﻥ  ،ﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﻁﺄ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﻴﺯ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﺘﺯﻴﻴﻑﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋـﺩﺍﺩ  ،ﻴﻡﻭﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘ ،ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻤﻘﻭﻡ
  .  ﻜﺫﻝﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻘﻴﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺒﻴﺭﺍﹰ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ،ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﻘﻴﻴﻤﻲ ﻜﺎﻤل ﻭﺸﺎﻤل
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺘﻔﻕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭ  
 ، ﺍﻝﺘﻜﺎﻤلﻭﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ،ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻭﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ
ﺃﻭ ﺩﻤﺞ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺎﺀ  ،ًﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺃﺠﺯﺍﺌﻪ ﻤﻌﺎ ،ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭ
ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺴـﺒﻬﺎ  ﻭﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ ﺏﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨ
؛ D'EEK 9002؛ 0JEE"I، 6002ﻋﻴ ــﺩ، ؛ 7002؛  'EEرة، 0002أGEE FEEDC، )ﺍﻝﻤ ــﺘﻌﻠﻡ 
   .(3002وا +اNML، 
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  ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ( 1002 ,fohretsoO) ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺃﻭﺴﺘﺭﻫﻭﻑ
ل ﻗﻴﺎﺱ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ، ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ، ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﻭﺴﺎﺌ
ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺠﻴﺩﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ . ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ
  .ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺍ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺘﺒﺎﺩﻝﻲ ﺍﻝﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻭﻤﻭﻗﻔﻲ
ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻤـﻊ  ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﻤﻠﻴﺔ( 5002)ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻝﺨﻁﻴﺏ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ 
ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺝ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ، ﻭﺃﻥ ﻬﺎﺍﻝﻤﻨ
ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻭﻗﺕ 
  .ﻭﺍﻝﺠﻬﺩ ﻭﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻓﻴﺸﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻌـﺎﻭﻥ ( 5002)ﺃﻤﺎ ﺨﻀﺭ 
  .ﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﻜل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍ
ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺱ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﻜﺎﻓـﺔ ﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺸﺨﺼـﻴﺔ ( 9002)ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻘﻨﺎﺩﻴﻠﻲ 
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ، ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻝﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝـﻰ ﻭﻀـﻊ ﺍﻝﺒـﺩﺍﺌل ﻭﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤـﺎﺕ 
  .ﻝﻠﺘﻁﻭﻴﺭ
     ﺃﻨﻪ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﻤﻡ ﻝﺘﻘﻭﻴﻡ( 8991 ,dnulnorG) ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺠﺭﻭﻨﻼﻨﺩ
ﺘﻌﻠﻡ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ، ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺘﺼـﻤﻡ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝ
 .ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺘﻌﺩل ﺒﻴﻨﻬﻡ
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ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺒﻠﻎ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺒﻨـﻰ ( 7002)ﻭﻴﻀﻴﻑ ﻋﻼﻡ 
ﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓـﻲ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍ ﻤﺒﺎﺩﺉﻋﻠﻰ 
  .ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻏﺎﻴﺔ
ﺘﻨﻔﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﻭﺍﻝﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺸـﻜﻼﺕ 
ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ، ﺜﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻘـﺎﻴﻴﺱ 
ﻤﺩﺭﺒﺔ، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺜﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝ
  (.1002/، )ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻝﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل 
 
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
ﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﻝﺘﺸﺨﻴﺹ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ  ﺎﻀﺭﻭﺭﻴﻴﻌﺩ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 
  (.5002 ﺃﺒﻭ ﻋﻼﻡ،) ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻬﻡ ﻝﺘﻌﻠﻡ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
   ﺃﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ( 0002 ,dnulnorG & nniL) ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻝﻴﻥ ﻭﺠﺭﻭﻨﻼﻨﺩ
  .ﻫﻭ ﻭﺼﻑ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﻝﻴﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ
ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ  ﺃﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻫﻲ( 1002 ,gnitnaL)ﻻﻨﺘﻴﻨﺞ  ﻴﺸﻴﺭﻭ
ﺍﺨﺘﺒـﺎﺭ ﻤـﺩﻯ  ،ﻑ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤـﻨﻬﺞ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻀﻌ، ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻕﻭﻁﺭﺍﺌ
 ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻴـﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸـﺎﺩ ، ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﻭﺽ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ
ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﻌﺩ ﺠﺯﺀﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ( 8002)ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻝﻘﻴﺴﻲ  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞﻭ
ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻋﻨﺼﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ، ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝ
  .ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
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ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺭﺸﺎﺩ  ﺘﻌﺩ
ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻤﻬﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻭﺠﻬﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
ﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻭﺘﺯﻭﺩﻫﻡ ﺒﻤ
ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻬﻲ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻤـﻴﻥ 
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺯﻭﺩﻫﻡ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺤﺴـﻴﻥ 
   (.4002 ,otkiN؛ 5002 ،ﺩﺭﻭﺯﺓ) ﻭﺍﻝﺘﻌﺩﻴل
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺘﻭﺜﻴﻕ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻓﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ( 7002)ﻋﻼﻡ  ﺃﻤﺎ
، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ، ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ، ﻭﻤـﻨﺢ ﺍﻝﺸـﻬﺎﺩﺍﺕ ، ﺍﻝﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺤﻭل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ 
 . ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﺨﻁـﻴﻁ  ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻲ( 9002) ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻗﻁﻴﻁ 
، ﺩ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﻴﺘﺤﺩ، ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻼﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ، ﻝﻠﺘﺩﺭﻴﺱ
ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ  ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓـﻲ  ،ﺞ ﺘﻌﻠﻤﻪ ﻭﺇﺜﺎﺭﺓ ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻪ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡﺌﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﺒﻨﺘﺎ
 .ﻲﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻼﺠﻭﻭ، ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﺃﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺨﻁﻁ ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ، ﺘﺼﻨﻴﻑ ( 7002)ﺴﻤﺎﺭﺓ  ﻭﻴﺅﻜﺩ
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﻗﺒﻭﻝﻬﻡ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ، ﺇﺼـﺩﺍﺭ 
  .ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل، ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺎ ﻭﻤﻬﻨﻴﺎ، ﻭﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻝﺘﻌﻠﻡ ﺠﺩﻴﺩ
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ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺠﻌل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ( 1002 ,sniggitS)ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺴﺘﻴﻐﻨﺱ 
ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺁﻝﻴﺔ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ 
   .ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ( 6002)ﻭﻴﺸﺩﺩ ﺩﻭﺩﻴﻥ 
ﻭﺘﻀـﻴﻑ . ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﻫﻴﺌﺔ 
ﺃﻨﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ ( 9002)ﺍﻝﻘﻨﺎﺩﻴﻠﻲ 
  . ﻭﺍﻝﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ
ﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺤﺩﺩ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﻭﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﺴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴ
ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺅﻜـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻴـﻭل 
ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺤﺭﻜﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸـﻤل ﺍﻝﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ 
ﻝﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻌﻠﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻝﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺇﻁﺎﺭ  ﻭﺍﻝﺘﺂﺯﺭ ﺍﻝﺤﺭﻜﻲ،
  (. 5002ﺃﺒﻭ ﻋﻼﻡ، )  ﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡﻤﺭﺠﻌﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ
 
  :ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺌﺔ ﺴﻨﺔ ﻭ ،ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻴﻌﻭﺩ
ﻭﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل  ،ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲﻭ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻲﻋﺎﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
ﻡ ﺍﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻝﺜـﻭﺭﺓ ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺴـﺘﺨﺩ  ،ﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﺩﺓﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﻻﺨﺘﻴ
  (.7002ﻤﺠﻴﺩ، ) ﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡﺍﻻ
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        ﻓﻲ ﻅﻬﺭ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺒﺎﺭﺯ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻥ ( 2002 ,dlanoDcM)ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻤﺎﻜﺩﻭﻨﺎﻝﺩ 
ﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﻘﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻭﺒﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻁﻬﺎﺎﻻﺭﺘﺒ ﻥ،ﺍﻝﻨﺼﻑ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺭ
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻠـﻰ ﻗﻴـﺎﺱ ﺨﺼـﺎﺌﺹ  ،ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱﺍﻝ
  .ﻴﻥﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤ ﻴﻥﺍﻝﻤﻌﻠﻤ
ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﻋﻴﻨـﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻭ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
   (.5002ﺃﺒﻭ ﻋﻼﻡ، )
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺃﻋﺩﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻝﻘﻴـﺎﺱ ( 9002)ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻗﻁﻴﻁ 
  .ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺨﻼل ﻤﺭﻭﺭﻫﻡ ﺒﺎﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻓﻴﺸﻴﺭﺍﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ( 0002 ,dnulnorG & nniL)ﺃﻤﺎ ﻝﻴﻥ ﻭﺠﺭﻭﻨﻼﻨﺩ  
ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ  .ﺘﺎﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﺸﻔﻬﻴﺎﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻜ ﺍﻝﺘﻲﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  (. 1002؛ ﻤﻠﺤﻡ، 0002؛ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ، 2002، ﺍﻝﺼﺭﺍﻑ)
ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻝﻤﺭﺒﻭﻥ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 
ﻭﺒﻬـﺫﺍ ﻴﺸـﺎﺭ ﺇﻝـﻰ ( teg uoy tahw si tset uoy tahw)ﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺘﺅ
ﻭﻝﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤـﺙ  ،ﺍﻝﺴﻁﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﻭﺍﻝﺘﻠﻘﻴﻥ
   (.2002ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ، )ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
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ﻭﺘﺤﺘل ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ  ،ﻲ ﻤﺠﻤل ﺍﻝﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺁﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺒﺎﺭﺯﺍﹰ ﻓ ﺘﺅﺩﻱ
ﺤﻴـﺙ  ،ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﻭﺍﻝﺘﻠﻘﻴﻥ
ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ  ،ﻤﻨﺢ ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺍﺕﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻬﻠﺔ  ﻓﻘﻁﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺃﺼﺒﺢ 
  (.4002ﺸﺎﻫﻴﻥ، ) ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺩﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴ
ﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺘﻌﻠﻡ ﺃﺴﻴﺭ ﻓﻜﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺤﺎﻓﻅـﺎﹰ ﺎﺇﻝﻰ ﺃﻨﻨﺎ ﻤﺎﺯﻝﻨﺎ ﻨﺴ( 6002)ﻋﻴﺩ  ﻭﺘﻀﻴﻑ 
ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎﹰ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺭﻗﺔ ﻭﺍﻝﻘﻠﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ،ﻝﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﻝﻠﺤﻘﺎﺌﻕ
  .ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗﺩ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺘﻌﻠـﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ( 4002)ﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺼﻴﺩﺍﻭﻭ
ﻷﻨﻪ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ 
  .ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﻭﻝﻬﺎ
ﺘﺸﻴﺭ ﺃﻥ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﺤﻔـﺯ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴـﺔ (  5002)ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻼﻡ 
ﻭﺓ ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘـﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ، ﻭﺘﺸﺨﺹ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘ
  .ﺘﺴﺘﻬﺩﻓﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻬﺘﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ
 ﺍﻝﺫﻱ  ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻌﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺠﻴﺩﺓ ﻜﻭﻨﻬﺎ( 4002 ,otkiN)ﻭﻴﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻨﻴﻜﺘﻭ
ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ  ﺘﺸﻜل ﻓﺭﺼﺔ ﻝﻠﻁﻼﺏ ﻝﻌﺭﺽ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻭﻩ، ﻭﻝﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ   
ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻁﻭل ﻭﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ، ﺍﻝﻤﺤﺘـﻭﻯ ﻭﺘﻐﻁﻴﺘـﻪ 
ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺙ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
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ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ، ﻜﻤﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﻡ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀﻫﻡ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﻤـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻓـﻲ 
  . ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ
ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺨﻼل ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠـﻰ ﻤﺎﻫﻴـﺔ ( 5002)ﺸﻴﺭ ﺩﺭﻭﺯﺓ ﺘ
ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﺸﺘﻘﺎﻗﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩﺓ، ﻭﻴﺠـﺏ 
  . ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻤﺭ،ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺍﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺒﺫﻻﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ، ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺒﻠﻭﻡ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴـﺔ 
      (.6591 ,moolB)ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ، ﺍﻝﻔﻬﻡ، ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل، ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 
ﺩﺭﻭﺱ ﻭﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺘﻌﻠـﻡ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝ 
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ  ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻨﻰ 
ﺒﺎﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻬﺎ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻬﺎ، ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻫﻭ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ 
ﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﻴﺸﻤل ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍ
ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﻤﻌﺎ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﻝﺘﺄﻝﻴﻑ ﻭﺩﻤﺞ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻤﻌـﺎ، 
ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤـﺩﺩﺓ 
  (.4691 ,aisaM & moolB & lhowhtarK)
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ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﺇﻝﻰ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ، ﻭﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ 
ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﺸﻔﻭﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻭﺤﺴﺏ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻌـﺭﻑ، ﻭﺤﺴـﺏ 
  (.5002ﺃﺒﻭ ﻋﻼﻡ، )ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻲ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ 
ﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺼـﺎﺤﺒﺔ ﺍﻝﻅ  ـﺘﺘﻌـﺩﺩ ﺒﺤﺴـﺏ ﻭ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺘﻨﻭﻉ 
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻝﻼﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ( 7002)ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺴﻤﺎﺭﺓ (. 4002ﺍﻝﺩﻭﺴﺭﻱ، )ﻹﺠﺭﺍﺌﻬﺎ 
  . ﻭﻫﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﻔﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﻘﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ، ﺃﻤﺎ  ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ
ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﺨﺒﺭﺓ ﻭﻭﻗﺕ ﻓـﻲ 
ﺃﻤﺎ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﺘﻘـﻴﺱ ﺍﻝﻨـﻭﺍﺘﺞ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ . ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ، ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ
  (.0002 ,ecirT)ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻴﺔ ﻭﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ( 9002)ﻭﻴﻀﻴﻑ ﻗﻁﻴﻁ 
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺃﻤﺎ ﻋﻴﻭﺒﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻋﺩﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﺼـﺤﻴﺢ ﻭﺘـﺄﺜﺭ ﺍﻝﻤﺼـﺤﺢ 
   .ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ﻭﻨﻔﺴﻴﺘﻪ، ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻭﺍﻝﺜﺒﺎﺕ
ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺘﺼﻠﺢ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻝﻴـﺔ ﻝﻘﻴـﺎﺱ ( 5002)ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺩﺭﻭﺯﺓ 
ﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻜﺎﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴـﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠ
ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻨﺘﺎﺝ، ﺃﻤـﺎ ﺍﻷﺴـﺌﻠﺔ 
  . ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﺘﻘﻴﺱ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻝﺩﻨﻴﺎ
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ﻗﻠﻴل ﻭﺘﻘﻴﺱ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ  ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔ ﻋﺩﺩﻫﺎ( 5002)ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺃﺒﻭ ﻋﻼﻡ 
ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗﺩ، ﻭﻝﻜﻥ ﻤـﻥ 
ﻋﻴﻭﺒﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻝﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻪ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ، 
  . ﻭﺘﺩﺨل ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ
ﻝﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻤﺄﺯﻕ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﺒـﺩ ﻤـﻥ ﺃﻥ ( 7002)ﻴﺸﻴﺭ ﺴﻤﺎﺭﺓ 
ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺩﻕ ﻭﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴـﻬﻭﻝﺔ 
  .ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔﻭﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ 
 ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻁﻭل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﻤﻌﺎﻤل  (3002 ,reltreM)ﻠﺭ ﺭﺘﻜﻤﺎ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻤ
ﺃﻥ ﺘﺭﺘﺏ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺴـﻬل ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺼـﻌﺏ ﻭﺍﻥ ﺘﺘﻀـﻤﻥ  ﺼﻌﻭﺒﺘﻪ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻡ
  .ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺘﻁﺒﻊ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ
 ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺸـﻴﺭ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﺘـﺎﻨﺭ 
   ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ( 1002 ,rennaT)
ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ، ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒـل 
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻝﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺘﺤﻴﺯﻫﺎ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻌﻀﻭ ﻫﻴﺌـﺔ 
  .ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ
  ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ( 4002 ,oktiN)ﻭﺃﺸﺎﺭ ﻨﻴﺘﻜﻭ 
ﻔﺔ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺘﻔﺎﺼـﻴل ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻀﻌﻴ
  .ﺍﻝﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﺼﻴل، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻗﺩ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ
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  :ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل
ﻬﺩ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻭﺘﺤﻭﻻﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﻨﻬﺠﻴـﺎﺕ ﺍﻝﻘﻴـﺎﺱ ﻴﺸ
ﻊ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ ﻤـﻥ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﻴﺭﺠ
ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻀﻴﻘﺔ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ 
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻻ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤـﻴﻥ، ﻝـﺫﻝﻙ 
ﺩﺨل ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭﻨﻬﺞ ﻨﻭﻋﻲ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ ﻨﺎﺩﻯ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻤ
  (.7002ﻋﻼﻡ، ( )tnemssessA evitanretlA)ﺍﻝﺒﺩﻴل 
ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘـﻴﺢ 
ﻝﻨﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍ
ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺔ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﺘﻘﺎﻥ، ﺘﻤﻜـﻨﻬﻡ ﻤـﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ 
      .(1002 ,rennaT)ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
        ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ( 1002 ,sniggitS) ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺴﺘﻴﺠﻴﻨﺱ
ﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻤﻬﺎﻡ ﺃﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺃﺼﻴﻠﺔ ﻤﺜل ﻤﻠﻔﺎ
  .ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﺍﻝﻌﺭﻭﺽ ﺍﻝﺸﻔﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺯﻤﻼﺀ
 ( ,refohsdivaD & yhpruM1002)ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﻤﻴﺭﻓﻲ ﻭﺩﻴﻔﺩﺸﻭﻓﺭ
ﺒﻘﻴﺎﺱ ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﺤﻘﻘﻪ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤـﺎ ﺍﻜﺘﺴـﺒﻪ ﻤـﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ  
ﻝﺩﺭﺍﺴﻲ، ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍ
  .ﻝﻠﻀﻌﻑ
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    ﺃﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻷﻫﺩﺍﻑ (0002 ,drapehS) ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺸﻴﻔﺎﺭﺩ  
ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺯﻭﺩﻨﺎ ﺒﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﺘﺸـﻴﺭ ﺇﻝـﻰ 
   .ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ
ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ( 5002)ﺃﺒﻭ ﻋﻼﻡ ﻭﺘﻀﻴﻑ 
  .ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻴﻭﻝﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻝﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﺎﻝﻴﺒﻪ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﻤﻨﻅﻭﺭﻩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﺩﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ، ﺇﻥ ﺘﻨﻭﻉ 
ﺴﻡ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﻗﻠﺔ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘ
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻌـﺯﺯ 
ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺤﻔﺯ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺤﺴﺎﺴﺔ، ﻭﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﻭﺼـﻔﺎ ﺩﻗﻴﻘـﺎ 
ﻴﺭ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ، ﻭﺍﻝﺤﻘﺎﺌﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻸﺤﺩﺍﺙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﺌﻴﺔ، ﻭﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩ
  (.7002، ﻋﻼﻡ) ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻔﺯ ﺍﻝﺘﺄﻤل ﻭﺘﻨﻤﻲ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺠﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ 
    ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ( oiloftrop)ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ( 1002 ,gnilraD) ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺩﺍﺭﻝﻨﺞ    
ﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﻔـﺭﺩ ﺨﺎﺹ ﻭﻤﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌ
ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ( 6002)ﻭﺘﺅﻜﺩ ﻋﻴﺩ . ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺄﻤل ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺒﺎﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ  ﺘﺒﻴﻥ ﺍﺘﻘﺎﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﺠﻌـل 
ﻴﺸـﻴﺭ ﻭ .ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻌﺎل ﻭﻤﺸﺎﺭﻙ ﻭﻨﺸﻁ ﻭﻤﺘﺄﻤل ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻨﻤﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺍﻝﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺃﻥ( 3002 ,llirreV & tiawhtraG)ﻭﻓﻴﺭل  ﺠﺎﺭﺘﻭﻴﺕ
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ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﻝﻴﺱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ،  ﻭﻴﻌﺩ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴـﺘﻤﺭﺓ ﺘـﺯﻭﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ 
  .ﺒﻔﺭﺹ ﻝﻠﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻤﻬﻡ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭﻫﻡ
  ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺽ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ  (1002 ,sniggitS)ﺴﺘﻴﺠﻴﻨﺱ  ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻴﺸﻴﺭ
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻝﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻝـﺫﻝﻙ ﻴﺠـﺏ ﺍﻝﺘﺼـﺭﻑ ﺤﻴﺎﻝﻬـﺎ ﺍﻝﺒﺩﻴل 
ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬـﺎ ﻏﻴـﺭ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻠﺘﻌﻤـﻴﻡ،   ﺒﺎﻝﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ، ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ
ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻝﻔﻘﺩﺍﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ، ﻜﻤﺎ 
ﺍﻝﺘـﻲ   ﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺨﻁﺄ ﺍﻝﺘﺤﻴﺯ، ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻌﻴـﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤ
  .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺼﻌﺏ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ، ﻭﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ
     ﺃﻥ ﻤﻥ ﺴـﻠﺒﻴﺎﺕ ( 2002 ,LTOCS) ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﺠﻨﺔ ﻭﺘﻀﻴﻑ
ﺍﻝﻨﻭﻋﻲ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻤﺱ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ 
ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻤﺜل ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻓﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺤﺘﺠﻨـﺎ 
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺜﺒﺎﺕ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻓﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻁﻭﻴـل، 
 .ﺔ ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎﻗﺕ ﺍﻝﻁﻭﻴل ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺼﻌﻭﺒﻭﺍﻝﺤﻘﺎﺌﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻝﻭ
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  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻴﺤﻅﻰ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺴـﺎﻁ 
ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺘﺒﺫل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻨﻤـﺎﺫﺝ 
  (.1002 ,fohretsoO)ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 
ﺃﻨﻪ ﺨﻼل ﺍﻝﺜﻼﺙ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒـﻭﻱ ﻤﺠـﺎﻻ ( 7002)ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻋﻼﻡ 
ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻤﺘﻤﺎﻴﺯﺍ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ، ﻭﻤﻜﻭﻨﺎ ﻫﺎﺩﻓﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤـل 
  . ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل 
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘـﻡ ﺘﺼـﻨﻴﻑ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
   .ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ: ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل
ﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫ: ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
 .  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ
 . ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ: ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
 .    ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ: ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
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    . ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻋﻀﺎﺀ 
ﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﺈ ، ﺠﺎﻤﻌﻴﺔﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺔ  ﺍﻝﺯﺍﻭﻴﺔﺤﺠﺭ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﺴﺘﺎﺫ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻫﻭ ﺭﻜﻴـﺯﺓ ﻷﻓﺎﻥ ﺍﻪ، ﺘﻘﺩﻤﻭﺴﺎﺱ ﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻫﻭ 
ﺊ ﻴﻬﻴﻭﻡ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﻤﻭ ،ﻫﺩﺍﻓﻬﺎﻭﺃﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻬﻭ ﻴﺼﻭﻍ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﺴﺎﻝﺘﻬﺎ 
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻴﻨﻤﻴﻬـﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻝ ،ﻴﻁﻭﺭﻫﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻴﻘﺩﻡﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ، ﻭ
ﻜﺒﺭ ﻤـﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺎﻁ ﺒﻪ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷ ،ﻓﻲ ﺤﻘل ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻪﺒﺤﺎﺜﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺎﺭﺒﻪ ﻭﺃ
 ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻜﺎﻤل ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺃ
   .(5002ﻝﻘﺭﻴﻁﻲ، ﺍ)
ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ( 7991 ,igoihsU) ﻭﻴﺭﻯ ﻴﻭﺸﻴﻭﺠﻲ
ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤـل، 
  .ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ
ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺍﺘﺨـﺎﺫ  ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ ﺘﺒﻨـﻲ 
ﺍﻝﻤﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻤﻴـﺯﺍ  ﻫﻴﺌﺘﻬﺎﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﺘﺠﻌل ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ 
  (.7002؛ ﺍﻝﻤﺤﺴﻥ، 5002 ,illuraloC & ,terraB ,naruD ,nosnevetS)ﻭﻤﻬﻨﻴﺔ 
ﺤﺩﺩﺕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ  ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ
ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  (2002)ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻔﻭﺭ  ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻋﻀﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻋﻴﻨـﺔ ﻤـﻥ ﺃﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻥ 
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ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝـﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ  ،ﺍﻝﻜﻭﻴﺕﻁﻼﺏ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺩﻭﻝﺔ 
 ﻕﺍﻝﺼـﺩ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺸﻴﻕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
  .ﻠﺒﺔﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻁ ﺔﻭﺍﻷﻤﺎﻨ
ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ ﺤﻭل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ ( 0002)ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻷﺴﻌﺩ 
ﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻨﻴﺎ ﻁﺎﻝﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝ 004ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
ﺒﺄﻗﺴﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﻋﻠـﻡ ﺍﻝـﻨﻔﺱ  ،ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
ﻭﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺎﺕ، ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻫﻲ ﺘﺨﺼﺼﻪ 
  .ﻭﺘﻭﺍﻀﻌﻪ ﻭﻨﺯﺍﻫﺘﻪ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ،ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ
ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅـﺭ ( 1002)ﻥ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺸﻌﻭﺍ
ﻤﺸﺭﻓﻲ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻭﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ، 
  .ﺒﺄﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻫﻲ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻭﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﺭ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﻨﻅﺭﺓ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  ﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻝﺘﺤﺩ( 1002 ,nahC)ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺸﺎﻥ 
ﻭﻜﻔﺎﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﻫﻭﺒﻴﻥ، ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺼـﺎﺌﺹ ﺍﻝﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ 
ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﻌﻤل ﻋﻠـﻰ  ﺍﻝﺘﺼﻭﺭ
  .ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
  ﻫﻡ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃ( 0002 ,revaehedoR) ﺃﻤﺎ ﺭﻭﺩﻴﻬﻴﻔﺭ
ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ . ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ
   ﺍﻝﺘﻲ ﻫﺩﻓﺕ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﻥ( 4002 ,reltreM)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺭﺘﻠﺭ 
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ﻡ ﻨﻘـﺎﻁ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻌﺔ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺸﻤﺎل ﻓﻠﻭﺭﻴـﺩﺍ، ﺃﺸـﺎﺭﺕ ﺃﻥ ﺃﻫ  ـ
  .ﺍﻝﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻲ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺠﻌﺔ
ﻷﻋﻀـﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ  ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ
ﻁﺎﻝﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ  006ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ( 6002)ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺒﻭ ﺯﻤﻊ ﻭﺍﻝﻨﺩﺍﻑ  ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ
ﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻤﺅﺘﺔ ﻭﺍﻝﻴﺭﻤـﻭﻙ ﻭﺍﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒ ﺍﻝﺫﻴﻥ
ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻬﺎﺸﻤﻴﺔ، ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘـﺩﺭﻴﺱ ﻭﺩﺭﺠـﺔ 
ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، ﺠﺎﺀﺕ ﺍ
ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ  ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﻥ  ﺎﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻭﺠﺩﺕ ﻓﺭﻭﻗ
ﻝﻠﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺩﺭﺴﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺅﺘﺔ ﻴﺤﺘﻠﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓـﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ 
ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ 
  .ﺍﻝﻴﺭﻤﻭﻙ
ﺍﻝﺘﻲ ﻫﺩﻓﺕ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ (  5002)ﻜﻤﺎ ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻴﻤﺎﺕ 
ﻤﻌﻠﻤﺎ، ﺃﻥ ﻜﻔﺎﻴـﺔ  903ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻴﺭﻤﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
ﻝﻰ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﺼﻠﺕ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭ
  .ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ  ﻨﺎﻝﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﺼﻴﺒﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ
ﺤﻭل ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ( 4002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﺩ 
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ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ  ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ،
ﺍﻝﺸﺭﺡ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺠﻴﺩ، ﻭﺩﺍل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻭﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ  ﺤﻭل( 6002)ﻋﺼﻔﻭﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ . ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻓﻲ 
، ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻀﻌﻑ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ
ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ 
  .ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻴﺔ
 
   .ﺕﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻭل
ﻴﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻤﻼ ﻗﻭﻴﺎ ﻓﻲ 
ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﺠﻴﺩﺍ ﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ 
  . (0002 ,drapehS)
     ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻀل ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺃﻨﻪ( 1002 ,nahC)ﺸﺎﻥ ﻭﻴﺸﻴﺭ 
  . ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺤﺘﻜﺎﻜﺎ ﺒﻬﻡ ﻭﺘﻌﺎﻤﻼ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻸﺩﺍﺀ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤـل، ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺎ 
( 2002 ,snomiS & nosliW ,oizziL)ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻴﺯﻴﻭ ﻭﻭﻴﻠﺴﻭﻥ ﻭﺴﻴﻤﻭﻨﺱ 
ﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﺒﺄﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴ
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ﻝﺒﻴﺌﺘﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺭﻀﺎ 
  .ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
  ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ( 1002 ,nailliK & ekiP)ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻴﻙ ﻭﻜﻠﻴﺎﻥ 
ﻴﺌـﺔ  ﺘﻌﻠﻡ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺏﺭﻀﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ، ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝ
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ، ﻭﻴﺘﻐﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺄﺜﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ 
ﻭﻴﻀﻴﻑ ﻜل ﻤـﻥ ﺃﻭﻤﺒـﺎﺥ  .ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ
      ﺃﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ (2002 ,retroP & hcabmU)ﻭﺒﻭﺭﺘﺭ 
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘـﻭﻴﻡ 
   .ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ( 7002)ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺼﺒﺎﻁﻲ ﻭﻤﺤﻤﺩ 
ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺇﺜـﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴـﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻓﻴﺼل ﻷﺩﺍﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ 
ﻁﺎﻝﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒـﺔ ﻤـﻥ  724ﻭﺍﻝﺘﺤﻤﺱ ﻝﻠﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ، ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻊ، ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬـﺎ ﻭﺠـﻭﺩ 
ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝـﺫﻜﻭﺭ، ﻭﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼـﺹ ﻝﺼـﺎﻝﺢ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﻜل  .ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ
ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ  (0002)ﻤﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﺃﺒﻭ ﺍﻝﻁﻴﺏ 
 885ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﻥ ﻗﺎﺒﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
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ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺠﻨﺱ  ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ،ﻁﺎﻝﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ
  .ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
     ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﻡ( 4002 ,nanoR) ﻜﻤﺎ ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻭﻨﺎﻥ
ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺇﻓﺴﺎﺡ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ 
  . ﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃ
ﺴﻌﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ 
ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﻭﺠﻬـﺎﺕ 
ﺒﻌﻨـﻭﺍﻥ ( 7002)ﺭﻱ ﺼ  ـﻲ ﻭﺍﻝﻤﺭﻋﺍﻝﻤﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺜل ﺩﺭﺍﺴﺔ 
 191ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤـﻥ  ،ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
ﻭﻤـﻥ  ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺎﺴـﻭﺏ ﻭﺍﻝﺼـﻴﺩﻝﺔ  ﻲﻁﺎﻝﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓ
ﻬﻡ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘ ،ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝـﺩﻤﺞ 
ﺃﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ ﻜﺎﻨـﺕ ، ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ،ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭ ﻭﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒـﺔ  ﺎﻴﻠﻴﻬ ،ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ﺘﺯﺩﺍﺩ  .ﺓ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭﺍﻷﺨﻴﺭ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫـﺎﺘﻬﻡ ﻻ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ  ،ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼـﻴل ﻝـﺩﻴﻬﻡ 
ﻓﻘـﺭﺓ  ﺃﻥﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀـﺎﹰ ﻭﺍﻝﻤﻠﻔﺕ ﻝﻠﻨﻅﺭ  .ﺘﺨﺼﺼﻬﻡ ﻭﺠﻨﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻝﻋﻠﻰ ﺍ ﻗﺩ ﺤﺎﺯﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺓﻤﺩ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻴﻨﺴﻭﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺒﻌﺩ
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ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﺃﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﻔﻅ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ  ،ﻤﺘﻭﺴﻁ
   .ﺘﺤﻔﻴﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡﺩﻭﻥ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭ
ﺇﺩﺭﺍﻜﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ " ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ (4002)ﻨﺼﺎﺭ  ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ  "ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺫﻝﻙ ﺒﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔﻭﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﺄﺩﺍﺓ 
 ﻜـﺄﺩﺍﺓ ﺘﻘـﻭﻴﻡ  ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻁﺎﻝﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ، ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 583ﻤﻥ 
ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺩﺍﻝﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼـﺹ ﻭﺘﺒﻌـﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻤﻊ ﺃﻨﻬﺎ
، ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻴﻥﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺃﻭ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨ
ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﻓﻘـﺩ ﻜﺎﻨـﺕ  .ﺇﺩﺭﺍﻜﺎﺘﻬﻡ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ
ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﺘﺨﺼﺹ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨـﺕ ﺇﺩﺭﺍﻜـﺎﺕ  ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﺎﺕ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ
ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺩﻤﺞ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺩﺭﺍﻜﺎﺕ . ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜـﺱ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ  .ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ
ﺼﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺩﺭﺍﻜﺎﺘﻬﻡ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺘﺨﺼ
  .ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ( 9991)ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
 ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔﻤﻌﻠﻡ ﻭﻤﻌﻠﻤﺔ  601ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
ل ﻭﻤﻨﺤﻬﻡ ﻭﻗﺕ ﺃﻁـﻭ  ،ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺠﻨﺒﻪ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
  .ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻨﻪ،ﻹﻋﺩﺍﺩﻩ ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋ
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  ﺴﺘﺎﻨﻜﻴﻔﻴﺴـﻥ ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ، ﺃﺸـﺎﺭﺃﺴـﺎﻝﻴﺏ ﺍﺴـﺘﻜﻤﺎﻻ ﻝﻠﺘﻭﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻨﺤـﻭ 
        ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ( 7002 ,eneiciveknatS)
ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ  503ﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻓﻲ ﻝﻴﺘﻭﺍﻨﻴﺎ، ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅ iailuaiS
ﻓﻘﺭﺓ ﺘﻭﺯﻋـﺕ ﻋﻠـﻰ  81ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ؛ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸـﻤل ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ، 
ﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﻁﺎﻝﺏ، ﻨﺎﻝﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤ
ﻭﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﺩﺭﺍﺴـﺔ  .ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻁﺎﻝﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀـﺔ ﻓـﻲ  021ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ( 0002)ﺍﻝﻌﺘﻭﻡ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺅﺘﺔ ﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، 
ﻭﻏﻴﺭ ﺩﺍل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺘﺒﻌﺎ  ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎ،
ﺩﺍل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠـﻨﺱ ﻝﺼـﺎﻝﺢ ﺍﻹﻨـﺎﺙ ﻭﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ   ﻝﻠﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ
  .ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﺩﺓ ﺍﻝﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴـﺔ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﺨﺭﻴﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻭ( 9002)ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺒﻭ ﺩﻗﺔ 
ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻐﺯﺓ، ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺭﻴﺠﻴﻥ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻕ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ 
ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ  ،%07ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  %97ﻫﻲ 
ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻝﻠﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ  ،%86ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﺒﻠﻐﺕ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ 
ﺃﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺒﻬﻡ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﻭﺍﻝﺘﻠﻘﻴﻥ  ،%85ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ 
  %.55ﻓﻘﺩ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻫﻭ 
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ﺁﺭﺍﺀ ﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ( 2002)ﺍﻝﺠﻔﺭﻱ  ﻭﺘﺸﻴﺭ
ﻁﺎﻝـﺏ  892ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤـﻥ  ،ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻲ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻝﻘﺭﻯ
ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ، ﺍﻝﺸـﺭﻴﻌﺔ 
ﺃﻥ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﻝﺩﻋﻭﺓ، 
ﻤﺤﻭﺭﻱ ﻤﻬﺎﻡ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺩﺍﺨل ﺤﺠﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓـﻲ ﻤﺤـﺎﻭﺭ 
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻋﻠـﻰ  ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕﺸﻤل  ﺍﻝﺫﻱﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 
ل، ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓـﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻘﺒﻭﻭ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ،
ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻠﻐﺔ 
   .ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ
 ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎ
ﻝﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤـﺩﻯ ﻓﻌﺎﻝﻴـﺔ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ  (0002)ﻭﺍﻝﺨﻁﻴﺏ ﻭﻋﺎﺸﻭﺭ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﻴﺏ
ﺃﻥ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺤﺼـﻠﺕ ﻋﻠـﻰ  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،
ﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬـﺎ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﻭﻴﻌﺯﻭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ، ﻤﻌﺩلﻨﻰ ﺃﺩ
ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺠﻌﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒل ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ، 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ ﺇﺤﺒـﺎﻁ ﺍﻝﻁﺎﻝـﺏ 
ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ( 7002)ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻅﻡ  .ﺨﺼﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺩﺭﺠﺘﻪﺍﻝﻤﺠﺘﻬﺩ ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺸ
ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺃﻭﻝﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻝﻼﻝﺘﺤﺎﻕ ﺒـﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻝﻲ 
ﻁﺎﻝﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ  321ﻓﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﻡ  613ﻭﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﻤل، ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﺄﻝﻔﺕ ﻤﻥ 
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ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﺒﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺃﻥ  ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ
  . ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﻡ ﺴﻠﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺒﺎﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻝﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﺎﻝﻁﻠﺒﺔ ﺜﻡ ﺃﻭﻝﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ
  
  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻭل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﻭﻝﻜـﻥ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ،  ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻴﻡﻭﺘﻘﺍﻝ ﺔﻝﻴﺘﺤﺘل ﺁ
 ﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﻓﺤﺹ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕﺍﻷ ﺎﻏﺎﻴﺘﻬ ﺩﻫﺎ ﻋﻥﺍﻝﺘﻔﺭﺩ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺃﺒﻌ
   (.1002 ,fohretsoO)
ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻝﻨـﺎﺠﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ
ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻠـﻙ ﻓﻴﺼـل ﻭﻓﻘـﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠـﻨﺱ ( 2002)
ﻁﺎﻝﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﻤـﻥ  913ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻫﻲ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﻓـﻲ 
  .ﻭﻀﻊ ﺠﺩﻭل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ
ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻔﺤﺹ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ  1002 ,trahkoorB()ﺒﺭﻭﻜﻬﺎﺭﺕ  ﺃﻤﺎ
ﻴﻡ، ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﻔﺘﻘﺩﻭﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ، ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﻡ ﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭ
 ﻭﻴﺸﻴﺭ. ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
   ﺘﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ  نﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻓﻲ  (1002 ,notruB)ﺒﻭﺭﺘﻭﻥ 
ﻠﻴل ﻘﻝﺘﻭﺍﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲﺒﺄﻥ ﺍﻝﺤل  ،ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺘﻨﺎ
ﻝﻼﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ  ﺒﺩﻗﺔ ﻭﺤﺫﺭ ﺃﺴﺌﻠﺘﻪﺼﻴﺎﻏﺔ  ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕﻤﻥ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺜﺒﺎﺘﻪ 
   .ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ
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ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻗﻀـﻴﺔ ﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻴـﺩﺓ ﻭﻗﻴﺎﺴـﻬﺎ 
ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﻨﺠﺎﻋﺔ ﻝﻠ( 1002)ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺁل ﻋﺠﻴﺎﻥ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻝﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻝﻠﺘﻌﺭﻑ
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ، ﻗﺎﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻋﺩﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ، ﻭﻗﺎﻡ 
ﺅﺍل ﺇﻝـﻰ ﺃﺴـﺌﻠﺔ ﺴ  ـ 5821ﻋﻠـﻰ  ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺘﻭﻱ 36ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ 
ﻋﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ، ﺍﻝﻔﻬﻡ، ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل، ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﻭﻀﻭ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﻨﻭﻋﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﺌﻠﺘﻬﻡ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺴـﺌﻠﺔ % 68ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ، ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺃﻥ 
ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ % 6.31ﺍﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ . ﺜﻡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﺄﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺍﺏ ﻭﺍﻝﺨﻁﺄ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩ
ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘـﻴﺱ % 65ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻲﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭ . ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﻓﺎﻝﺘﺫﻜﺭ ﺜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ
ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌﺔ ﻤﺜـل ﻭﻀـﻊ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ . ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻗﺼﻴﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤـﻥ 
ﻭﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺨﻼل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻷﺴﺌﻠﺔ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ  ،ﺍﻝﺴﻨﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻝﺘﻼﻓﻲ ﺍﻝﺭﺴﻭﺏ
ﺍﺨﺘﺒـﺎﺭﺍ  64ﺤﻠل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ( 1002)ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﻨﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ  .ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﺸﺭﺡ
ﻝﻠﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻝﻠﺼﻑ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﻭﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺭﻜﺯ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔ  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩ، ﻭﺇﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻻ 
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ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
  . ﺍﻝﻔﻬﻡ
 041ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ  (7991 ,hamhgaraD) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻀﺭﺍﻏﻤﺔ ﺃﻤﺎ
ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻤﺴـﺘﻭﺍﻫﺎ  ،ﻁﺎﻝﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﺘﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻗﺴﻤﺕ  ، ﺒﻌﺩﻤﺎﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻌـﺩﺩ ﻝﻘﻴـﺎﺱ ﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺘﻠﻘﺕ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﻭ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ،ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺫﻜﺭ ﻤﺜﺎل ﺃﻭ ﺤﻘﻴﻘﺔ 
ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﺘﻠﻘﺕ ﻨﺹ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺒـﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ  ،ﺴﺌﻠﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻝﻜﻥ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻘﺎﻝﻴﺔﺍﻷ
ﺘﻠﻘﻭﺍ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺼﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺤ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ،ﺃﺴﺌﻠﺔ
ﺃﻤـﺎ ﺍﻝـﺫﻴﻥ . ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺫﻜﺭ ﻤﺜﺎل ﺃﻭ ﺤﻘﻴﻘﺔ
   .ﺘﻠﻘﻭﺍ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻘﺎﻝﻴﺔ ﻓﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩ
     ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﻘﺎﻝﻴـﺔ ( 4002 ,reltreM)ﻴﺸﻴﺭ ﻤﻴﺭﺘﻠﺭ 
ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ( 4002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺩﻴﺭ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ  ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻭﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨـﺔ 
ﻁﺎﻝﺒﺔ، ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﻴﻔﻀـﻠﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻁﺎﻝﺏ ﻭ 513ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻭﻭﺠﺩﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻝﺠﻨﺱ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ 
ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﺘﺠـﺎﻩ 
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ﻭﺘﺘﻔـﻕ ﻫـﺫﻩ . ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ  ﺔﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ
    ﺄﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﺒ( 3991 ,ztiwokreB & namleG)ﺠﻠﻤﺎﻥ ﻭﺒﺭﻜﻭﺘﻴﺯ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻔﻀل ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻝﻴـﺔ 
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻤﻌﻪ. ﻁﺎﻝﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 223ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ( 5991)ﺍﻝﺩﻭﻏﺎﻥ 
ﻋـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ  ﺃﺴﻔﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ  ،ﻁﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ 223ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺫﻝـﻙ ﺘﺒﻌـﺎﹰ 
   .ﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻝﻠﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻭﺴﻨﻭﺍ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ   ﻜﺸﻔﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻝﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻓـﻲ ( 6991)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻭ 
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻴﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻷﺴـﺌﻠﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ  .ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﺘﻜﻤﻴل ﺜﻡ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﻭﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺼﻭﺍﺏ ﻭﺍﻝﺨﻁﺄﺍﻝ
ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤـﺩﺍﺭﺱ ( 1991)ﺃﺒﻭ ﻁﺎﻝﺏ 
ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺃﻥ 
ﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠـﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍ
  .ﺇﻜﻤﺎل ﺍﻝﻨﺎﻗﺹ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ
ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ( 2002) ﺎﺀﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻨﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﺠ     
ﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻭﻜﺎﻝﺔ ﺍﻝﻐﻭﺙ ﺍﻝﺩﻭﻝ
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. ﻓﻲ ﻨﺎﺒﻠﺱ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﻔﻭﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ 
  .ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻭﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ
 
  . ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝ
ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ
ﺒل ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﻐل ﻓﻲ  ،ﻻ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺫﻜﺭﻫﺎ
   (.2002 ,imraS -lA )ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺩﻴﻠﺔ  ﺍﻝﺒﺩﻴلﺎﻉ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺇﻥ ﺍﺘﺒ( 5002 ,yeksuG)ﻴﺸﻴﺭ ﺠﻭﺴﻜﻲ 
ﻝﻭﺭﻨﺎ  وQPآA. ﻴﻀﻤﻥ ﺍﺘﻘﺎﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻝﺭﻓﻊ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
    ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴلﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻫﻡ ﺍﻝﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ( 3002 ,anroL)
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ  ،ﻭﻀﻭﻋﺔﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻌﻠﻡ ﻁﻠﺒﺘﻬﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻘﺩﻤﻬﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻬﻡ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤ
ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺤﺎﺠﺘﻬﻡ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ  ﻝﺩﻴﻬﻡ 
  .ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ
ﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺠﺭﻴﺕ
: ﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺯﻋﺕ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤـﻭﻋﺘﻴﻥ  18ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ( 8002) ﺍﻝﻘﻴﺴﻲ
ﻀﺎﺒﻁﺔ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﻭﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺇﻝﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻘـﻭﻴﻤﻲ 
ﻤﻁﻭﺭ ﺸﻤل ﻤﻠﻑ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺘﻴﻪ ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺕ 
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ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ 
ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻝﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴـﺭ ﺒـﺎﻝﺭﻤﻭﺯ 
ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻌﻘﻼﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﻨﻁﻕ ﺍﻝﺸﻜﻠﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴـﺭ ﻭﺤـل 
ﺏ، ﺤﻴـﺙ ﺃﻅﻬـﺭﺕ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺘﻨﻤﻲ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝ
ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻝﺘﻌـﺩﺩ 
  .ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ
ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺃﺩﺍﺀ ( 4002)ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺨﺭﺍﺒﺸﺔ 
ﺴـﻤﺕ ﻁﺎﻝـﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻗ  321ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ، ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤـﻥ 
ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺘﺠﺭﻴﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ، ﺴﻼﻝﻡ ﺍﻝﺘﻘـﺩﻴﺭ، 
ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ، ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺯﻤﻴل ﻭﺍﻝﻤﻠﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻀﺎﺒﻁﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻤﻌﻬـﺎ 
ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ، ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺠﻭﺩ ﻓـﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝـﺔ ﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﻝﻤﺼـﻠﺤﺔ 
ﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻝﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘ
  .ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻝﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻨﺤﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ( 9002)ﺴﻌﻴﺩﻱ ﻭﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻱ ﺃﻤﺒﻭ  ﻭﻴﻭﺍﻓﻕ
ﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻅـﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺜل ﺍﻝﻤ ﻷﻨﻪ ﺍﻝﺒﺩﻴل
ﻱ ﺇﻝﻰ ﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﺠﻭﺍﻨـﺏ ﻴﺅﺩﺘﻌﺩﺩ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ  ، ﻷﻥﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻜل ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ
ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺭﻗـﺔ ﻭﺍﻝﻘﻠـﻡ  ،ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ
  .ﺩﻨﻴﺎﺍﻝ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺄﺨﺫ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
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ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺸـﻤﻴﺩﺕ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻭﻉ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﺤﻭل ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻤﻌﻠﻤﻲ (  6991 ,nansorB & tdimhcS) ﻭﺒﺭﻭﺴﻨﺎﻥ
ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﺃﻨﻬـﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ
ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻭﺍﻝﺤﻘﺎﺌﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﺸﻔﻬﻴﺔ ﻭ
  .ﻭﺃﻭﻀﺢ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ،ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
       ﺤﻭل ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺼﻔﻲ ﻋﻠﻰ( 8991 ,usH &smadA) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺁﺩﻤﺯ ﻭﻫﺴﻭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ
ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴـﺔ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺒﻨﻅـﺭ ﻤﻌﻠﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ  962ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻝﻨﻤﺫﺠﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺃﻗﻠﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻫـﻲ ﺍﻝﻤﻘـﺎﺒﻼﺕ 
  .ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﻨﻨﺔ
    ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺴـﺎﻝﻴﺏ  ﺃﻥ (1002 ,tebsiN & nerraW)ﻭﺍﺭﻥ ﻭﻨﺴﺒﺕ  ﻭﺃﺸﺎﺭ ﻜل ﻤﻥ
ﻴﺏ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘ 893ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ  ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺸﻔﻬﻲ ﺜـﻡ ﺍﻝﻤﻘـﺎﺒﻼﺕ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺘﻴـﺔ 
   .ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻓﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ 
      563ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ( 4002 ,huhK & oahZ)ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺯﺍﻭ ﻭﻜﻭ ﻭ
ﺨﻴـﺭ، ﺃﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﻁﺎﻝﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻻﻭل ﻭﺍﻷ
  .ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺭﻀﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 19ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻁﺒﻘﻴﺔ ﺸﻤﻠﺕ ( 6002)ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻲ ﻭﻗﺩ 
ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻓﻲ  ﻤﻌﻠﻤﺎ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﻤﻜﺔ ﺍﻝﻤﻜﺭﻤﺔ ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
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ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻗﻴﻤﺎ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺘﻼﻭﺓ  ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،
  .ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻝﻠﻘﺭﺁﻥ ﻭﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻝﻪ ﻭﻤﻼﺤﻅﺔ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺠﺩ
ﺍﻝﻤﻠﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﺄﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺸﻤل ﺘﻨﻭﻉ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 
ﻜﻠﻴﺘـﺭ ﻴﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻝﺘﻪ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺒﺈﺴـﻬﺎﺏ، ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻜ  ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل
ﺤﻭل ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻠﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ( 3002 ,rethgilkciK)
ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺩﻝﻴل ﺠﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﺒﺴـﻲ . ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺠﻴﺩﺓ ﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل 
ﻁﺎﻝﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ  731ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ( 8002)
ﺍﻝﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل، ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓـﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝـﺔ 
ﺎﺌﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺘﻌﺯﻯ ﺘﺭﺠﻊ ﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ، ﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ  ﻓﻲ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺤﻘ
     ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ( 7002 ,tenneB & nosniboR) ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻭﺒﻨﺴﻭﻥ ﻭﺒﻴﻨﻴﺕ .ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺤﻘﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﺒﺩﻴل ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﺅﻝﻔـﺔ 
ﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺤﻘﻴﺒـﺔ ﻁﺎﻝﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴ 781ﻤﻥ 
ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﺄﻤل ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ ﻤﻤﺎ 
   ﻤﻌﻠﻤﺎ 73ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ( 1002 ,ztirF) ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺭﺘﺯ .ﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻤﺩﻯ ( tnomreV)ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻴﺭﻤﻭﻨﺕ  91ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻤﻠﻔـﺎﺕ % 05ﻤﻬﺎ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻠﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻭﺠﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺩﻋ
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ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ، ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴﺴـﻴﺔ 
  .ﺘﺩﻋﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻠﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺤﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻠﻤﻲ ( 8002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻴﺭﻱ  ﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎﺃ
ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺒﻪ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، 
ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﻤﻠﻑ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ، ﻭﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴﺔ، ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ 
ﻥ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺒﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﻭﺠﺩﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴ
ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ 
ﻜل ﻤﻥ  ﺩﺭﺍﺴﺔﻭﻓﻲ . ﻭﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﻫل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ
         ﺤﻭل ﺃﺜﺭ( 8991 ,yrennuN & lennoC’O ,loB) ﺒﻭل ﻭﺃﻭﻜﻨل ﻭﺴﺘﻔﻨﺴﻥ ﻭﻨﻨﺭﻱ
ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺼﻑ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ، ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ 
ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﺨﺒﺭﺓ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ 
  .ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻭﻝﻠﺘﺨﺼﺹ ﻝﺼﺎﻝﺢ
ﻓـﻲ  ﻭﻤﻌﻠﻤـﺎﺕ  ﻥﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻝﺩﻯ ﻤﻌﻠﻤﻴﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻓﻲ( 1002)ﻤﺭﺍﺩ  ﺕﺃﺸﺎﺭ
ﺃﻥ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ،ﻤﻥ  031ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ  ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻓﻲ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ
ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺼﻭﺭ ﻭﺍﻀـﺢ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ  ،ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ% 28
ﻭﺒﺎﺕ ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﺸـﻴﺭ ﺇﻝـﻰ ﺒﻌـﺽ ﺍﻝﺼـﻌ . ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺃﻤﺒـﻭ ﻭﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺘﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬـﺎ 
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ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻤـﻨﻬﺞ ( 9002)ﺴﻌﻴﺩﻱ ﻭﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻱ 
 ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ،ﻤﻌﻠﻡ ﻭﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ 311ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﺘﺄﻝﻑ ﻤﻥ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼـﻑ  ﻝﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻫﻲﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍ
ﻭﻜﺫﻝﻙ  ،ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭ ،ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ
ﺃﻤﺎ . ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺩﺍﺀ  ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥﺍﻷﺒﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺎﺍﻝﻌﺏﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻜﺘ
ﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻫﻭ ﻁﻭل ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﺎﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺠ
ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻤﺎﺴﺔ ﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﺃﻀﻑ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ 
  .ﺍﻝﻤﻠﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻘﺘﺭﺤـﺔ ﻝﺒﻨـﺎﺀ ( 9002)ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﺤﻤﻭﺭﻱ ﻭﺍﻝﻜﺤﻠﻭﺕ ﻭ
ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﻁﺎﻝﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ  771ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻤﺤﻜﻴﺔ 
ﺨﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴـﺎﻝﻴﺏ ﺍﻻ  ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ
ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅـﺔ ﻭﺍﻝﻌـﺭﺽ  ،ﻭﺍﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 ،ﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝـﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻝﺴﺠل ﺍﻝﺼﺤﻲ ﻭﺴﺠل ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺇﻀ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﻝﻠﺩﻗﺔ ﻭﺍﻝﺸﻤﻭل ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘـﺎﺝ ﻭﻗﺘـﺎﹰ  ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺃﺸﺎﺭﺍ ﺃﻥ ﺃﻥ ﺇﻻ
ﻴﻌﺩل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻝﺫﻝﻙ  ،ﻁﻭﻴﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺼﻌﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﺨﻴﺹ ﻨﻘـﺎﻁ ﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﺘﺸﺍﻻﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻭﻴﻠﺠﺄﻭﻥ ﺇﻝﻰ 
ﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺘﺼـﺤﻴﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺃﻗﺼﺭ ﻻﻗﻭﺓ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
  .ﻋﻼﺠﻴﺔ
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 ،ﺒﺂﺭﺍﺀ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺒﺴﺒﺏ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل 
  ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ( 2002 ,oppilF & netlA)ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭﻝﺘﻥ ﻭﻓﻠﻴﺒﻭ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ( nretsewhtuoS)ﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻓﻲ ﻤ
ﻁﺎﻝﺒﺎ، ﺃﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ، ﻁﺒﻘﺕ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ،  76ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
   .ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل
ﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﻜﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬﻡ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤ( 1002 ,gnitnaL)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻﻨﺘﺞ ﺃﻤﺎ 
ﻝﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠل 
  .ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
   ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺸﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ (  0002 ,noslohciN)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻴﻜﻠﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﻭ 
ﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل، ﺍﻝﻌﺏﺀ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺃﻭﻝﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺘﻘ
  .ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
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  ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
  :ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ  •
ﻋﺒـﺩ ﺍﻝﻐﻔـﻭﺭ ﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﻨﺯﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓـﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍ
     ﻭﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺸـﺎﻥ ( 1002)ﻭﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺸـﻌﻭﺍﻥ ( 0002)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﻌﺩ  (2002)
ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺠﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺔ  (1002 ,nahC)
                           (.  4002 ,reletreM)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺭﺘﻠﺭ ( 0002 ,revaehedoR)ﺭﻭﺩﻴﻬﻴﻔﻴﺭ 
ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ، ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ  •
ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﺭﻋـﻲ 
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺒﻭ ( 2002)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﻔﺭﻱ ( 4002)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺼﺎﺭ ( 7002)ﻭﺍﻝﻤﺼﺭﻱ 
   ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ  .(7002 ,eneiciveknatS) ﻨﻜﻴﻔﻴﺴﻥﺴﺘﺎ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ( 9002)ﺩﻗﺔ 
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ( 7002)ﻜﺎﻅﻡ  ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ
        (.0002)ﺍﻝﺨﻁﻴﺏ ﻭﺍﻝﺨﻁﻴﺏ ﻭﻋﺎﺸﻭﺭ 
ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺤﻭل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ  •
ﺒﻭﺭﺘﻭﻥ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ  1002 ,trahkoorB()ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺭﻭﻜﻬﺎﺭﺕ  ﻭ( 2002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺠﻡ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ  (.1002 ,notruB) 
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ( 1002)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﻨﺔ ( 4002 ,reletreM)ﻤﻴﺭﺘﻠﺭ  ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ
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           ﺠﻠﻤﺎﻥودرا'E!  (7991 ,hamhgaraD) ﻀﺭﺍﻏﻤﺔﻭﺩﺭﺍﺴﺔ  ( 4002)ﺩﺭﺩﻴﺭ 
           . (3991 ,ztiwokreB & namleG) ﻭﺒﺭﻜﻭﺘﻴﺯ
ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺤﻭل ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺃﺴﺎﻝﻴﺒﻪ ﺤﻴﺙ ﺃﻴﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ  •
ﻭﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺠﻭﺴـﻜﻲ ( 8002)ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﺸـﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻝﻘﻴﺴـﻲ 
 ( 7002 ,tenneB & nosniboR )ﺭﻭﺒﻨﺴﻭﻥ ﻭﺒﻴﻨﻴﺕ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ( 5002 ,yeksuG)
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺸـﻜﺎﻝﻴﺎﺕ (8002)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻁﻴﺭﻱ  
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻤﺒﻭ ( 9002)ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﻤﻭﺭﻱ ﻭﺍﻝﻜﺤﻠﻭﺕ 
  ( 2002 ,oppilF & netlA)ﺃﻭﻝﺘﻥ ﻭﻓﻠﻴﺒـﻭ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ( 9002)ﺴﻌﻴﺩﻱ ﻭﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻱ 
 (.1002 ,gnitnaL) ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻﻨﺘﺞ( 0002 ,noslohciN)ﻨﻴﻜﻠﺴﻭﻥ  ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ
  
  
ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻝﻨﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺴـﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎل ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻔﺼـل ﺍﻝﺜﺎﻝـﺙ 
  .ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
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  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 
  
ﻝﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ  ﺎﻭﻴﺸـﻤل ﻭﺼـﻔ  ﻜﻤﺎ ،ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻁﺭﻴﻘﺔ  
ﺍﻝﺘﺄﻜـﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺩﺍﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻷ ﺎﻭﻭﺼﻔ، ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ
 .  ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻬﺎ ﺘﺍﺴﺘﺨﺩﻤ ﺍﻝﺘﻲﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺼﺩﻗﻬﺎ ﻭﺜﺒﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻝﻙ 
  
  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺔﻤﻨﻬﺠ
 :ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ،ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻷﻫﺩﺍﻑ 
ﻑ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼﻭﻓﻴﻪ ﺘﻡ  :ﺍﻝﻤﺴﺤﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ .1
 ﻝﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝـﺭﺯﻡ ﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ،ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺔﺒﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜ ﻗﺎﻤﺕ
   SSPS.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻻﺴـﺘﻁﻼﻉ ﻭﻓﻴﻪ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ : ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻜﻴﻔﻲ .2
ﻨﺤـﻭ ﻭﺍﻝﺘـﺩﺭﻴﺱ،  ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ 
 . ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
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 :ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻝﺒـﺎﻝﻎ ﻋـﺩﺩﻫﻡ  ﺒﻴﺭ ﺯﻴـﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ 
 :ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ( 1)ﺘﺨﺼﺼﺎ ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  42ﻁﺎﻝﺒﺎﹰ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﻓﻲ ( 8131)
  (1)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ
  
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ   ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ  ﺴﻨﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺴﻨﺔ ﺃﻭﻝﻰ  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ  ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ  ﺭﻗﻡﺍﻝ
  ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ
    ﺇﻨﺎﺙ  ﺫﻜﻭﺭ   ﺇﻨﺎﺙ  ﺫﻜﻭﺭ  ﺇﻨﺎﺙ  ﺫﻜﻭﺭ      
                ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ  ﺍﻵﺩﺍﺏ  
  431  111  32  82  4  38  91  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ    1
  34  42  91  9  6  51  31  ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ    2
  83  91  91  5  4  41  51  ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ    3
  77  24  53  21  01  03  52  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ    4
  46  33  13  7  11  62  02  ﻋﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ    5
  21  9  3  -  -  9  3  ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ    6
                  ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ  
  93  12  81  6  3  51  51  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ    7
  41  7  7  -  -  7  7  ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ    8
  02  51  5  -  -  51  5  ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ    9
                  ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ  
  412  311  101  42  43  98  76  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل    01
  59  03  56  5  21  52  35  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ    11
                  ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ  
  53  21  32  3  5  9  81  ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﻬﺩ    21
  31  7  6  7  6  -  -  ﻲﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨ    31
                  ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ  
  44  92  51  8  6  12  9  ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ    41
                  ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  
  95  52  43  01  21  51  22  ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ    51
                  ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  
  45  51  93  1  51  41  42  ﺤﻭﺴﺒﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ    61
                  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ  
  07  54  52  11  21  43  31  ﻥﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎ    71
  63  62  01  -  -  62  01  ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ    81
  76  85  9  51  2  34  7  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ    91
  3  3  -  3  -  -  -  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ    02
  2  1  1  1  1  -  -  ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ    12
  511  84  76  31  72  53  04  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ    22
  54  91  62  8  8  11  81  ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ    32
  62  8  81  1  9  7  9  ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ    42
  8131  917  995  671  781  345  214  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 42  ﻜﻠﻴﺎﺕ 8  ا

ع
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  ﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻨﻋﻴ
ﻁﺎﻝﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﺨﺘﻴﺭﻭﺍ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻁﺒﻘﻴﺔ ﻏﻴﺭ  232ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ 
 (:2)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻴﺒﻴﻨﻬﺎ ﻨﺴﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ 
  (2)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
 
  ﻤﻌﺩل ﺘﺭﺍﻜﻤﻲ  ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ  ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
  57-07
  ﻤﻌﺩل ﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
  08-1.57
  ﻤﻌﺩل ﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
  58-1.08
  ﻤﻌﺩل ﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
  09-1.58
  ﻤﻌﺩل ﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
  09ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭ
  ﻉ
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ
      ﺃﻋﻠﻰ  ﺴﻨﺔ  ﺃﻋﻠﻰ  ﺴﻨﺔ  ﺃﻋﻠﻰ  ﺴﻨﺔ  ﺃﻋﻠﻰ  ﺴﻨﺔ  ﺃﻋﻠﻰ   ﺴﻨﺔ   ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ  
      ﺃﻨﺜﻰ  ﺫﻜﺭ  ﺃﻨﺜﻰ  ﺫﻜﺭ  ﺃﻨﺜﻰ  ﺫﻜﺭ  ﺃﻨﺜﻰ  ﺫﻜﺭ  ﺃﻨﺜﻰ  ﺫﻜﺭ  ﻨﺱﺍﻝﺠ  
                          ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ  ﺍﻵﺩﺍﺏ
  %7.02  84      9    42  4  6  4    1  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ  
  %4.3  8      2    1    2      3  ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  
  %6.5  31      1  2  1  4  1  3  1    ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ  
  %8.3  9    2  1  1  2  1    2      ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ  
  %4.3  8    1    1  2  2  1    1    ﻋﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ  
  %3  7  1    1  2  3            ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ  
                            ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ
  %3  7          2  2  2  1      ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ  
  %1.2  5  1      1  1      2      ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ  
  %7.1  4    1    1  1    1        ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ  
                            ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ
  %3.01  42  3  1  7  3  4  2  3  1      ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل  
  %8.3  9          4  2  1      2  ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍ  
                            ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ
  %7.1  4      1      1        2  ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﻬﺩ  
  %8.0  2            1        1  ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ  
                            ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ
  %2.1  3                3      ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ  
                            ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
  %3.4  01      1    2    1  4    2  ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  
                            ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  %4.3  8      2  2  1  1    1  1    ﺤﻭﺴﺒﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ  
                            ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ
  %5.2  6          2  2  2        ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  
  %2.8  91  2    5    6  3  1  2      ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ  
  %1.2  5      1    4            ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  
  %4.0  1                  1    ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  
  %4.3  8      1    3  4          ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  
  %6  41    1  2  1  5  2  1  1    1  ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﻪ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  
  %3.4  01      1  1  2  2  2  2      ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  
  %001  232  7  6  53  51  07  33  42  62  4  21  ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 42  ﻜﻠﻴﺎﺕ  8ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ  
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  : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺕﺇﺠﺭﺍﺀﺍ
ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻭ ﺇﻝﻰ ﻤﻜﺘﺏ ،ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺫﻥﺇﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل  ﺘﻡ .1
 (.4)، ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺤﺼﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ
، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻓـﻲ (5)ﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﺇﺫﻥ ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ، ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ  .2
ﻋﻠـﻰ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ ، ﻝﻠﺘﻌـﺭﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﺠﻤﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ
ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ  ﻜﺜﺭﻷ ﺘﺒﻌﺎ ﻬﺎﺘﺤﻠﻴﻠ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ،ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺴﺎﻗﺎﺕﺍﻝﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻤـﺔ ﺍﻝﺼـﻔﻴﺔ  ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔﺤﺩﺩﺕ  ،ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ
  .ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
 .ﺼﺩﻗﻬﺎ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ( 1)ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ  ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ .3
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻕ  ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻷﺩﺍﺓﺍ ﺃﺨﺫ ﺇﺫﻥ ﺘﺴﻬﻴل ﻝﺘﻭﺯﻴﻊﺘﻡ    .4
 ﺘﺤﻠﻴـل  ﺘﻡﻭﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﺒﻭ ﺩﻴﺱ، ﺍﻻﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﺍﻷﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ  ﻭﺯﻋﺕﻭ ،(6)ﺭﻗﻡ 
 .ﻭﺜﺒﺎﺘﻬﺎﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻲ ﺼﺩﻗﻬﺎ  ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥﻭ، ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺃﺴـﺌﻠﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤـﺔ  ﺔﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻓ ﻋﺩﻝﺕ  .5
 (.2)ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺩﻴﻠﺔ، ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺒﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
 ، ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺇﺫﻥ ﺘﺴﻬﻴلﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﻋﻠﻰ ( 2)ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ  ﺍﻝﻤﻌﺩﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﺯﻋﺕ .6
 (.7)ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ  ﻝﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ
 ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ  ،ﻤﻨﻬﺎﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﺘﻔﺭﻴﻎ و  ّ ، ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺕﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺘﻡ  .7
 (.SSPS)  ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ
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، ﺒﻌـﺩ ﺃﺨـﺫ ﺇﺫﻥ ﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺒﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴـﺔ  .8
 (.8)ﺘﺴﻬﻴل ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
ﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ، ﺇﺘﻡ    .9
 .ﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺩﻴﻠﺔﻭﻨﺤﻭ ﺍﻻﺨ
  
  :ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
ﻭﺫﻝﻙ  )SSPS( ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺭﺯﻡ 
 ﺕ - ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻜﻤﺎ  .ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺔﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴ ﺎﺕﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓ ﺒﺈﻴﺠﺎﺩ
، ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﺩﺍ (-t tset)
Q%M  &W"+ات ا Aا ! إFUT" SDRد ا )+وق   avonA yaW enO  ﺍﻷﺤﺎﺩﻱﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 
  .ا #"! وا &YUX وا MAل ا &+اآL
  
 ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﺩﺍﺘﻴﻥ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ 
   .ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ،ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺎﺴﺘﺒﺎﻨﺔ
  
  : (ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ)ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ 
ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻝﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓـﻲ  ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺼﻤﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﺒﺭﺘﻬﺎ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘـﻲ 
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ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓـﻲ ﺘﺼـﻤﻴﻡ ﻓﻘـﺭﺍﺕ  .ﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔﺍﺴﺘﺨﺩﻤ
ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﻷﻫﻡ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻜﻤـﺎ ﻭﺃﻀـﺎﻓﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜـﺔ ﺇﻝـﻰ . ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ
ﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﺃﻫﻤﻴ
  . (4002)ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺼﺎﺭ
ﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁـﻁ ﺍﻝﻔﺼـﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ  ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎﺤﺩﺩﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻴﻭﺯﻋﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﻲ، ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻀـﻤﻥ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘـﺩﺭﻴﺱ  ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻑ ﺍﻝﻤﺴﺎﻗﺎﺕ، ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡﺃﻫﺩ
  (. 3)ﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﺤﺴﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
ﻓﻘـﺩ ﺍﺴـﺘﻌﺎﻨﺕ  ،ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘـﻭﻴﻡ  ﺒﺨﺼﻭﺹ     
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤـﻥ ﺨﻼﻝﻬـﺎ  ﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻝﺘ
   .ﺼﻤﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﺎل
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀﻤﻥ  (2)ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ  ﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
، ﻭﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺤـﻭل ﻓﻘﺭﺓ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ: ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل •
ﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺴﺘ، ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ، ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ، ﺍﻝﻤﺴﻤﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺠﻨﺱ
 .ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
ﻥ ﻓﻘﺭﺓ، ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﻭﻋﺸﺭ :ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ •
ﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﻘﺭﺓ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺒ  ،ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
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، ﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼـﻔﻴﺔ ﻡ ﺒﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻓﻘﺭﺓ ﺘﺘﻨﺎﻭل  \(\E! [E+  ،ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﻓﻘـﺭﺓ  ﺓﺤﺩ ﻋﺸﺭﺃ ،ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺸﺎﺭﻜﺔﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﺃﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺘﺘﻨﺎﻭل  ﺍﺕﺭﻋﺸﺭ ﻓﻘ
 .ﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔﻭل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻤﺘﺘﻨﺎﻭل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻝﻤﺠ
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻭ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، :ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ •
ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤـﺔ ﺤـﻭل  ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
 .ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻤﻔﻀﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
، )elacS trekiL tnioP-5(ﺍﻝﺨﻤﺎﺴـﻲ  ﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﻓﻕ ﺘﺩﺭﻴﺞ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻝﻴﻜﺭﺕ
ﻋﻠـﻰ ( 3)ﻭﻴﺩّل ﺍﻝﺭﻗﻡ ، (ﻏﺎﻝﺒﺎ)ﻋﻠﻰ ( 4)ﻴﺩّل ﺍﻝﺭﻗﻡ ﻭ ،(ﺩﺍﺌﻤﺎ) ﻋﻠﻰ( 5)ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺩل ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ 
ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ  .(ﻤﻁﻠﻘﺎ) ﻋﻠﻰ (1)ﻭﻴﺩّل ﺍﻝﺭﻗﻡ  ،(ﻨﺎﺩﺭﺍ)ﻋﻠﻰ ( 2)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺩّل ﺍﻝﺭﻗﻡ  ،(ﺎﻨﺎﺃﺤﻴ)
  .ﻋﻜﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ
  
  :ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
، ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓﻁﺎﻝﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﺃﺨﺘﻴﺭﻭﺍ  21ﻓﺭﺩﻴﺔ ل ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ 
  :ﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍ ﺠﺎﺒﺔﻭﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻻ
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ  ا	 وا	  ﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡﻤﺎ ﺭﺃﻴﻙ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴ .1
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ؟
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘـﺩﺭﻴﺱ ﻓـﻲ  ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﺎ ﺭﺃﻴﻙ ﻓﻲ .2
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ؟
 ﻤﺎ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﺩﻴﻙ؟ ﻭﻝﻤﺎﺫﺍ؟ .3
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  ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻕﺼﺩ
ﻤﺘﻬﺎ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺀﻭﻤﻼﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨ ﻤﻨﻬﺎﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ  ﻭﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﺘﻡ
ﺓ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺨﺒﺭ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻥﺘﺭﺒﻭﻴﺎ  21ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺭﻀﻬﺎ ، ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ  ﻭُﺃﺠﺭﻴﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ، ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
ﺤﻭل ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻬﻡﺭﺍﺌﻬﻡ ﺁﻝﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ  ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻕ  ﺍﻷﻭﻝﻴﺔﻝﻠﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ  ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺒﻌﺽ ﺇﺠﺭﺍﺀﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﺘﻡ 
   .ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ( 1)ﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ  ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ
  .ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ( 2)ﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﺘﻭﺯﻉ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﻌﺩﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻝ
ﺃﻤﺎ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺩﻗﻬﺎ ﺒﻌﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ 
  .ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺼﺩﻗﻬﺎ ﻭﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ
 
  ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ
ﻕ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ، ﻭﻝﻔﺤﺹ ﺜﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻲ ﻭﺼﺩ
ﻁﺎﻝﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ  63ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ  ﺍﻷﻭﻝﻴﺔﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ 
  :ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ( 3)ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺃﺒﻭ ﺩﻴﺱ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
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  (3)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻴﺒﻴﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ
 
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺘﻡ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻲ ﻋﻠـﻰ  ﺒﻌﺩ
، ﻭﻗـﺩ SSPSﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺭﺯﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﺴﺘﺠ
ﺒﻴﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺼﺩﻕ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻝﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋﻴﻨـﺔ 
  . ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
 
  
  
  ﺭﺍﻜﻤﻲﻤﻌﺩل ﺘ  ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ  ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
  57- 07
  ﻤﻌﺩل ﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
  08- 1.57
  ﻤﻌﺩل ﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
  58- 1.08
  ﻤﻌﺩل ﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
  09- 1.58
  ﻤﻌﺩل ﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
  09ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
      ﺃﻋﻠﻰ  ﺴﻨﺔ  ﺃﻋﻠﻰ  ﺴﻨﺔ  ﺃﻋﻠﻰ  ﺴﻨﺔ  ﺃﻋﻠﻰ  ﺴﻨﺔ  ﺃﻋﻠﻰ   ﺴﻨﺔ   ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ  
      ﺃﻨﺜﻰ  ﺫﻜﺭ  ﺃﻨﺜﻰ  ﺫﻜﺭ  ﺃﻨﺜﻰ  ﺫﻜﺭ  ﺃﻨﺜﻰ  ﺫﻜﺭ  ﺃﻨﺜﻰ  ﺫﻜﺭ  ﺍﻝﺠﻨﺱ  
                          ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ  ﺍﻵﺩﺍﺏ
  %93  41      6  1  4  1  1      1  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ  
  %11  4      3    1            ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  
  %5  2          1          1  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ  
  %3  1    1                  ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ  
                            ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ
  %5  2  1                1    ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ  
  %3  1          1            ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ  
                            ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ
  %61  6              1  3  1  1  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل  
  %3  1    1                  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  
                            ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ
  %3  1            1          ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﻬﺩ  
                            ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
  %3  1                1      ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  
                            ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  %3  1                1      ﺤﻭﺴﺒﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ  
                            ﺎﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴ
  %3  1                1      ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ  
  %3  1            1          ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  
  %001  63  1  2  9  1  7  3  2  6  2  3  ﺘﺨﺼﺹ 31  ﻜﻠﻴﺎﺕ 7: ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
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  ﺍﻝﺼﺩﻕ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻲ ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺠل ﺍﻝﺘﺤﻘـﻕ ﻤـﻥ ﺍﻝﺼـﺩﻕ ﻤﻥ ﺃ( sisylanA rotcaF) ﺎﻤﻠﻲﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻌﺍﻝﻁﺒﻘﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ 
 ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ( noitatoR xamiraV)ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻲ ﻝﻸﺩﺍﺓ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ 
  04.0 (gnidaoL)ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻊ 
  .ﻬﺎﻓﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻨ
ﻀﻤﻥ  ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﻌﺩﺩ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
  :ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﻝﻼﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬـﺎ (  noiretirC resiaK)ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻴﺎﺭ  .1
  .ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺃﻜﺜﺭ( seulavnegiE)ﻴﻐﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺁ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺴـﺎﻭﻱ ﺍﻝﻔـﺭﻭﻕ ﻓـﻲ ﺍﻝﺠـﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨـﺔ ﺃﻭﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺁﻴﻐـﻥ . 2
  (. seulavnegiE)
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﺒـﺩﺃ ﺍﻝﻤﻨﺤﻨـﻰ ( tolP eercS)ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ . 3
  .ﺒﺎﻻﺴﺘﻭﺍﺀ
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﻊ ﺍﻝﻔﻘـﺭﺓ ( noituloS erutcurtS elpmiS)ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻷﺒﺴﻁ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل . 4
ﺘﺤﺕ ﻤﺤﻭﺭ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺕ ﻤﺤﻭﺭ ﻤﺎ، ﻭﺃﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜـﻥ 
  .ﺘﺤﺕ ﻤﺤﻭﺭ ﺁﺨﺭ
  .ﺝ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺴﻬﻭﻝﺔ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺩ. 5
  :ﺎﻝﻲﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺴﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻝﻜل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻜﺎﻝﺘ
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ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ
  ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ
ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل  (4)ﻴﻌﺭﺽ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  :ﺎﻝﺘﺎﻝﻲﻜﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻝﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ 
 (4)ﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺠ
ﻴﺼﻑ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻗﻴﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻝﻠﻔﻘﺭﺍﺕ 
  ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ
 
( seulavnegiE laitinI) ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﺭ ﺍﻝﻜـﺎﻤﻥ ( 4)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﺍﻝﻔـﺭﻭﻕ  ،ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔﻫﻲ ﺘﺴﻌﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ  1ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ 
ﻭﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ . ﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱﻋﻨﺩ ﺍ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺁﻴﻐﻥ
 
 ﻗﻴﻡ ﺁﻴﻐﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ
 seulavnegiE laitinI
  
  ﺍﻝﻌﺎﻤل
 tnenopmoC
 
 ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ
 % evitalumuC
 
ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ 
 ﻝﻠﺘﺒﺎﻴﻥ
  fo %
 ecnairaV
 
ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ 
 ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ
 
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺠﺫﺭ 
 ﺍﻝﻜﺎﻤﻥ
 latoT
 1 225.5  732.12 732.12
 2 389.1 935.3 826.7 568.82
 3 727.1 652.0 346.6 805.53
 4 474.1 352.0 866.5 671.14
 5 632.1 832.0 457.4 039.54
 6 991.1 730.0 216.4 245.05
 7 061.1  930.0 164.4 300.55
 8 221.1 830.0 513.4 813.95
 9 640.1 670.0 220.4 933.36
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ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ   tolP eercSﻴﺠﺏ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ 
 (:1)ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  
  (1)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ            
 seulavnegiE ﻝﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ   tolP eercS
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ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻓﻘﻁ ﻷﻥ ﺍﻝﺨـﻁ ﻴﺒـﺩﺃ ( 1)ﺭﻗﻡ  ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺸﻜل
ﺒﺎﻻﺴﺘﻭﺍﺀ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ 
ا +اG_ وهEL ا M^ ]A  71.14% ﺒﻠﻐﺕ  ( evitalumuC)% ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ 
  .  $a%! `% !
ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻜﺄﺴـﻠﻭﺏ ﺘﻘـﻭﻴﻡ،  (5)DME+ض bEAول ر0E/ 
ﻜل ﻓﻘﺭﺓ  (gnidaoL) ﻭﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻊ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻴﻪ
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  (5)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻴﺼﻑ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﺇﻝﻴﻪ 
  ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
 
 
ﻭﺍﻤل ﺘﺒﻌﺎ ﻷﻫﻡ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘﻡ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌ(  5)ﻋﻠﻰ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺒﻨﺎﺀ 
  :ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ  ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﻭﻀﻭﺡ ﺃﺴـﺌﻠﺔ 
 .ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ، ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻬﺎ، ﺸﻤﻭﻝﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﻝﻴﺔ
ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻊ  ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ
ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻌﺎﻤل 
 ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻊ 
ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻌﺎﻤل 
  ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻊ ﺩ
ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻌﺎﻤل 
 ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻊ 
ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻌﺎﻤل 
 ﺍﻷﻭل
ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
 1 76.0    ﺘﺼﺎﻍ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ
 2 56.0    ﺘﻁﺒﻊ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ
 5 36.0    ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ
 6 26.0    ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ
 3 84.0    ﻴﺼﻴﻎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 01 34.0    ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻘﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
 21  26.0   ﺘﺤﺙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ
 8  95.0   (ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ ﻭﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ) ﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎﺘﻘﻴﺱ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭ
 7  25.0   ﺘﺘﺴﻡ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ
 4  15.0   ﺘﻘﻴﺱ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻕ
 31  05.0   ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ
 62  74.0   ﺘﻌﺩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ
 9  64.0   (ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ)ﺘﻘﻴﺱ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ 
 61   08.0  ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻁﻭل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﻬﺎ
 51   87.0  ﺎﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺯﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻬ
 71   76.0  ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻭﻗﺕ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 41   05.0  ﺘﺭﺘﺏ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻌﺏ
 81    26.0 ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 12    06.0 ﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕﻴﻤﻨﺢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﺎﺩ
 91    75.0 ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻜل ﺴﺅﺍل ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻴﺴﻪ
 42    55.0 ﻴﺠﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ
 52    05.0 ﻴﺭﺠﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ
 22    94.0 ﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻤﺴﺎﻗﺎﺕﻴﺨﺼﺹ ﺃﻋ
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ﺔ، ﻭﺘﺸﻤل ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴ
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺒﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻤﺜل ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ ﻭﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻭﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻤﺜل ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل 
  .  ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺘﻡ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﻭﻗـﺕ 
ﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﺼﻌﻭﺒ
  .ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺯﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ، ﻭﺘﺩﺭﺝ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻌﺏ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤـﻥ  ﺘﻡ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ 
، ﺘﺠﺩﻴـﺩ ﺤﻴﺙ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
  .ﺘﺤﻴﺯ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕﺍﻝﺕ، ﺍﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
ﺘﺭﻜﻴـﺯ ﺃﺴـﺌﻠﺔ "ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺩﺭﺍﺝ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤـﺩﺙ ﻋـﻥ 
ﺘﺤﺕ ﺃﻱ ﻋﺎﻤل ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺸﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨـﺔ " ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ ﻓﻘﻁ
ﻝﺫﻝﻙ ﺴﻴﺘﻡ ﺇﻝﻐـﺎﺀ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ،
ﻴﺘﺤﻴﺯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﺼـﺤﻴﺢ "ﺍﻝﻌﺸﺭﻭﻥ  ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﻘﺭﺓ. ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
ﻓﻠـﻡ " ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ" ﻭﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻭﻥ" ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﻴﻘﻌﻥ ﺘﺤﺕ ﺃﻱ ﻋﺎﻤل، ﻭﻝﻜﻥ ﻝﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻝﻐﺎﺀﻫﻤﺎ ﺒﺴـﺒﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﻤـﺎ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﻨﺼـﺢ ﺒﺈﻋـﺎﺩﺓ 
  .ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺎﻏﺘﻬﻤﺎﺼﻴ
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 ﺍﻷﺒﺤﺎﺙﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ
 ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ
 ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﺒﻴﻨﺕ
  (:6)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﻴﻌﺭﻀﻬﺎﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ  (seulavnegiE)
  (6)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻴﺒﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻝﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
  ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ
  
ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺃﺨﺫ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠـﺫﻭﺭ ( 6)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﺒـﺩﺃﺕ ﺇ ،1ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ  (seulavnegiE) ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ
ﻭﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﺫﻝﻙ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ  ،ﺘﻘل ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﺫﻝﻙ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻓﻘﻁ
  : ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ( 2)ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺭﻗﻡ   tolP eercS ﺒﺎﻝﺭﺴﻡ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﻲ
  
  
  
 
 ﻗﻴﻡ ﺁﻴﻐﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ
 seulavnegiE laitinI
  
  ﺍﻝﻌﺎﻤل
 tnenopmoC
 
 ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ
 % evitalumuC
 
ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ 
 ﻝﻠﺘﺒﺎﻴﻥ
 ecnairaV  fo%
 
ﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔ
 ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ
 
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺠﺫﺭ 
 ﺍﻝﻜﺎﻤﻥ
 latoT
 1 36.3  29.52 29.52
 2 35.1 1.2 39.01 58.63
 3 44.1 90.0 82.01 31.74
 4 40.1 4.0 44.7 75.45
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  (2)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  ﻨﺔﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤ ﺒﺎﻷﺒﺤﺎﺙﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻠﻔﻘﺭﺍﺕﻝ tolP eercS
               
1234567890111213141
rebmuN tnenopmoC
4
3
2
1
0
iE
eg
vn
la
u
e
tolP eercS
  
  
ﻭﺠﻭﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒـﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ( 2)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻷﺒﺴﻁ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل . ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺨﻁﺎ ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎ
 ﻜﺎﻨﺕﻓﻴﻬﺎ   ( evitalumuC)% ﻷﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ،ﺘﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ
  .ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻤﻘﺒﻭﻝﺔ%  31.74
ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻊ ( 7)ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ( gnidaoL)
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  (7)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻘﻭﻴﻡ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻴﺼﻑ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘ
  ﺇﻝﻴﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  
ﺘﺤـﺕ  ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل :ﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ( 7)ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﺴﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﻴﺸﻤل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ
ﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـﺹ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﻘﻭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻨﺴـﺒﺘﻬﺎ ﻤـﻥ  ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﻋﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ،
  .ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺍﻀﻴﻌﻬﺎ ﻭﻋﺩﺩ ﺼﻔﺤﺎﺘﻬﺎ
ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻊ  ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ
ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻌﺎﻤل 
 ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻊ 
ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻌﺎﻤل 
 ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻊ 
ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻌﺎﻤل 
 ﺍﻷﻭل
ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
 72 88.0   ﺔﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴ
 92 68.0   ﺘﻨﻤﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ
 82 28.0   ﺘﻌﻤل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 93 85.0   ﺘﻌﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 23  37.0  ﻴﻘﺭﺃ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻁﻼﺒﻬﻡ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل
 63  07.0  ﻴﺯﻭﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻁﻼﺒﻬﻡ ﺒﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﻭل ﺃﺒﺤﺎﺜﻬﻡ
 73  26.0  ﻴﻐﻴﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
 33  75.0  ﺘﻌﻁﻰ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻤﺴﺎﻗﺎﺕ
 13  35.0  ﻴﺤﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ
 03  15.0  ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺒﺤﺎﺙ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ
 43   26.0 ﻴﺘﺤﻴﺯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﻡ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ
 53   26.0 ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ
 83   26.0 ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﺩل
  04   05.0  ﻴﻔﻀل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺴﺎﺒﻘﻴﻥ
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ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻴﺯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ  ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  .  ﻬﺎ ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻌﺩﺍﻝﺔ، ﻭﺘﺄﺜﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺤ
 
 ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ
 ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ
ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ  (seulavnegiE) ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ( 8)ﻴﺒﻴﻥ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺒﺎﻴﻥ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻝﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘ
 :ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  (8)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻴﺒﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻝﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ 
  ﺘﻘﻭﻴﻡ
  
ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺨﺫ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ  
ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻘل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ( seulavnegiE) ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ 
 
 ﻗﻴﻡ ﺁﻴﻐﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ
 seulavnegiE laitinI
  
  ﺍﻝﻌﺎﻤل
 tnenopmoC
 
 ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ
 % evitalumuC
 
ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ 
 ﻝﻠﺘﺒﺎﻴﻥ
 ecnairaV  fo%
 
ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ 
 ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ
 
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺠﺫﺭ 
 ﺍﻝﻜﺎﻤﻥ
 latoT
 1 05.3  59.62 59.62
 2 79.1 35.1 31.51 80.24
 3 61.1 18.0 39.8 10.15
 4 210.1 51.0 38.7 48.85
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   tolP eercSﺒﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻭﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻨﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻌﺭﺽ
  (:3)ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  (3) ﻡﺭﻗﺸﻜل 
  ﻝﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ  tolP eercS
                       
12345678901112131
rebmuN tnenopmoC
4
3
2
1
0
iE
eg
n
av
ul
e
tolP eercS
  
          
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴـﺏ ﺍﻷﺒﺴـﻁ  ،ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ( 3) ﺭﻗﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺸﻜل
 (evitalumuC)%  ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻝﺩﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻔﺴـﻴﺭ ﺍﻝﺘﺒـﺎﻴﻥ  ،ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻘﻁ
   .ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ  %80.24
( gnidaoL)ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻌﻬﺎ ( 9)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﻴﻌﺭﺽﻭ
  :ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
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  (9)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻴﺼﻑ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﺔ 
  ﺇﻝﻴﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  
ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﺒﻌﺎ ﻷﻜﺜﺭ ﺍﻝﻔﻘـﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ  ﻓﻘﺩ ﺘﻡ( 9)ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 : ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘـﻲ  ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺘﻭﻅﻔﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ 
ﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﻜﺸﻔﻬﺎ ﻋﻥ ﻗـﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻜ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ
  . ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻊ  ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ
ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻝﻌﺎﻤل
 ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻊ 
ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻌﺎﻤل 
 ﺍﻷﻭل
ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
 34 47.0  ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
 54 37.0  ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻁﻼﺏ
 44 07.0  ﺘﻘﻭﻱ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﻴﻥ
 74 66.0  ﻴﺸﺠﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
 84 66.0  ﻴﺄﺨﺫ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﺴﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
 94 36.0  ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﺎﻋﻼ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
 35 06.0  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻌﺎل
 25 45.0  ﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﺯﻨﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡﻴﻌﻁﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘ
 14  07.0 ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
  05   36.0  ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻨﻬﻡ
 24  07.0 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻤﻀﻴﻌﺔ ﻝﻠﻭﻗﺕ
 64  85.0 ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻴﻘل ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ
 15  55.0 ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺎ ﺸﻜﻠﻴﺎ ﻓﻘﻁ
 08
 
 
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺫﻤﺭ  
ﻝﻬﺎ ﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ، ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ 
  .  ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻨﻬﻡ
 
ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ
 ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﻗـﻴﻡ  (seulavnegiE) ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ( 01) ﻴﻌﺭﺽ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻝﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ  ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ
  :ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  (01)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻴﺒﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻝﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ        
  ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ
 
 
 
 ﻗﻴﻡ ﺁﻴﻐﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ
 seulavnegiE laitinI
  
  ﺍﻝﻌﺎﻤل
 tnenopmoC
 
 ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ
 % evitalumuC
 
ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ 
 ﻝﻠﺘﺒﺎﻴﻥ
 ecnairaV  fo%
 
ﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭ
 ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ
 
 ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺠﺫﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻥ
 latoT
 1 20.3  64.72 64.72
 2 84.1 45.1 44.31 09.04
 3 53.1 31.0 22.21 21.35
 4 40.1 13.0 64.9 85.26
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rebmuN tnenopmoC
3
2
1
0
iE
eg
vn
ula
e
tolP eercS
ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺃﺨﺫ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻭﺍﻤـل ( 01)ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺎﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻭﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻷﻥ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻝﺘﺴ
  (:4)ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ    tolP eercSﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﺴﻨﻌﺭﺽ  
 
  (4)ﺭﻗﻡ  ﺸﻜل
  ﻝﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ  tolP eercS
   
 
ﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴـﺏ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻜل ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺤﺼ  ـ
 09.04 % ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫﻲ (evitalumuC)%  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ،ﺍﻷﺒﺴﻁ
  . ﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔﻭﻫ
ﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﻨـﺎﺘﺠﻴﻥ ﻜل ﻓﻘﺭ (gnidaoL) ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻊ (11)ل ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻭﻴﻔﺼ
 :ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
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  (11)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻴﺼﻑ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻤل      
  ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
        
ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀـﻭﺭ  ﺘﺒﻌﺎ ﻷﻜﺜﺭ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻓﻘﺩ ﺘﻡ
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ، ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫـﺎ : ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻭﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ . ﻝﻠﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ
ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻴﺯﻫﻡ ﻓﻲ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴـﺏ ﻝـﺒﻌﺽ 
ﻝﻁﻠﺒﺔ، ﺃﻭ ﻋﺩﻝﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍ
 .ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ
  
  
ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻊ  ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ
ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻌﺎﻤل 
 ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺠﺔ ﺘﺸﺒﻊ ﺩﺭ
ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻌﺎﻤل 
 ﺍﻷﻭل
ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
 65 58.0  ﺘﺤﻔﺯ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ
 55 48.0  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 45 97.0  ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
 75 47.0  ﺏ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺘﻌﻜﺱ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻁﻼ
 36  07.0 ﻴﺸﻜل ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺎ ﺸﻜﻠﻴﺎ ﻓﻘﻁ   
 16  06.0 ﻴﺘﺤﻴﺯ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺏ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻝﻬﻡ
 26  85.0 ﻴﻌﻁﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
 46  64.0 ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﻭﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ
 06  54.0 ﻴﻘﺴﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﺩل
 95  54.0 ﻴﺤﺘل ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺒﺭﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﻤﺤﺎﻀﺭﻴﻬﻡ
 85  44.0 ﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺘﺘﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔ
 38
 
 
 ﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل ﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ
ﺎ ﻭﻗﻴﻤـﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻨﻬ (seulavnegiE) ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ (21)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﻌﺭﺽﻴ
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻝﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ 
  :ﺎﻝﺘﺎﻝﻲﻜ
  (21)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻴﺒﻴﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻝﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
 
 ﻗﻴﻡ ﺁﻴﻐﻥ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ
 seulavnegiE laitinI
 
 ﺍﻝﻌﺎﻤل
 tnenopmoC
 
 ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ
 % evitalumuC
 
 ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻝﻠﺘﺒﺎﻴﻥ
 ecnairaV  fo%
 
ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ 
 ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ
 
 ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺠﺫﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻥ
 latoT
 28.03 28.03
 
 1 93.3
 2 15.1 88.1 57.31 75.44
 3 10.1 5.0 12.9 87.35
  
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺨﺫ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻷﻥ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻡ ( 21) لﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭ
ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻘل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، ﻭﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤـل ﺍﻝﻭﺍﺠـﺏ 
 (:5)ﻝﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍ  tolP eercS ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﺴﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
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  (5)ﺸﻜل 
 ﺎﻤﻨﺔﻝﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﻜ  tolP eercS
1234567890111
rebmuN tnenopmoC
3
2
1
0
iE
eg
n
av
ul
e
tolP eercS
  
        
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﻝﺤﺼـﻭل  ،ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻝﺨﻁ ﺒﺎﻻﺴﺘﻭﺍﺀ( 5)ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻜل 
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﻤﺎ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻷﺒﺴﻁ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ
  . ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ% 75.44ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ   ( evitalumuC)%  ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ
ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘـﺎﺌﻡ ( 31)ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺠﺩﻭل 
ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ  (gnidaoL) ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻊ
 .ﺇﻝﻴﻪ
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  (31)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻴﺼﻑ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻤل 
  ﺇﻝﻴﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﺔ 
 
  
  :ﺘﻡ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺒﻌﺎ ﻷﻜﺜﺭ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﻭﻗﻭﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻋﺎﻤل ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ل ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﻝﻠﺩﺍﻓﻌﻴـﺔ ﻭﺠﻌ  ـ
ﻭﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ . ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻨﺸﻁﻴﻥ
 .ﺒﺎﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ
 
 
ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻊ  ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ
ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻝﺒﻨﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﺒﻊ 
ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻤل 
 ﺍﻷﻭل
ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
 96 57.0  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻨﺸﻁﻴﻥ
 07 86.0  ﻌﻠﻡﺘﺅﺜﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻝﻠﺘ
 66  67.0 ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺎﻗﺎﺕ
 56  57.0 ﺘﻨﺴﺠﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻠﻤﺴﺎﻕ
 27  17.0 ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
 76  76.0 ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺘﺸﺨﺹ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻘﻭﺓ
 57  66.0 ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺩﺭﺠﺘﻪ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ
 17  66.0 ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
 86  26.0 ﺘﺭﻜﺯ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ
 47  15.0 ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔﻴﻘﻴﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍ
 37  34.0 ﻴﺯﻴﺩ ﺘﻨﻭﻉ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
 68
 
 
  :ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺜﺒﺎﺕ 
ﺍﻝﺜﺒـﺎﺕ ( 41)ﻝﻘﻴﺎﺱ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ، ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺠﺩﻭل ﺭﻗـﻡ   ﺃﻝﻔﺎﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﺩﻝﺔ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ 
  :ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  (41) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
   ('&%$! ا #"! و وره وا D%"d  0"/  ا .%ت آ+و$%خ أ ) 
ﻗﻴﻤﺔ 
ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ 
 ﺃﻝﻔﺎ
ﻋﺩﺩ 
 ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ
ﺃﺠﺯﺍﺀ  ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤل
 ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ
ﺠﺯﺀ  ﺍﻷﻭل  ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ 6 07.0
 ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 7 07.0 ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺎﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﺼﻌﻭﺒﺘﻬ  4  27.0
 ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ 6 717.0
 ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ  62  58.0
ﺠﺯﺀ  ﺍﻷﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ 4 18.0
 ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ 6 17.0 ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
  ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ  ﻝﻸﺒﺤﺎﺙﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ   4  05.0
 ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ 41 47.0
ﺠﺯﺀ  ﺍﻷﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ 8 97.0
ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ 
 ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
 ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ 5 56.0
 ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ 31 67.0
ﺠﺯﺀ  ﺍﻷﻭل ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍ 4 76.0
 ﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺍ
 ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
 ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ 6 58.0
 ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ 01 76.0
ﺠﺯﺀ ﻤﺠﻤل  ﺍﻷﻭل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 2 37.0
ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ 
 ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
  ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻤﺠﻤل  8  36.0
 ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 11 37.0
  ﻜل ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ  57  19.0
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  : ﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 41)ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 .ﺒﻭﻝﺔﻭﻤﻘ ﻋﺎﻝﻴﺔﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ  19.0ﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻝﻔﺎ ﻝﻜل ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ  .1
ﻭﻫﻲ ﻗـﻴﻡ  58.0ﺇﻝﻰ  76.0ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻗﻴﻡ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻝﻔﺎ .2
 .ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﻤﻘﺒﻭﻝﺔ
. ﻭﻫﻲ ﻨﺴـﺒﺔ ﺠﻴـﺩﺓ ﻭﻤﻘﺒﻭﻝـﺔ  47.0ﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻝﻔﺎ ﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻜﻠﻲ  .3
ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻗﻴﻡ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻝﻔﺎ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ 
ﻋﺎﻤل  ﻤﺎ ﻋﺩﺍﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺠﺩﺍ،  17.0ﻭﺒﻴﻥ  18.0ﺒﻴﻥ  ﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، ﻤﺎﺍﻝﺨﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ 
ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ  05.0ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻝﻔﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤل 
ﺃﻭ  ،ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻨﺼﺢ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﻪ
 .ﻌﺎﻤلﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﻓﻘﺭﺍﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻝ
 ﻴﻘل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﺩﺩ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﻓﻘـﺭﺍﺕ ﻋـﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻝﻜﻠـﻲ  .4
ﺘﺭﻜﺯ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠـﻰ )ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺤﺫﻑ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ  ﻝﻠﻔﻘﺭﺍﺕ،
ﻴﺘﺤﻴﺯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴـﻴﺔ )ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ  ،(ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ ﻓﻘﻁ
ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ )ﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍ( ﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﻀﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل، ﻭﻝﻜﻥ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﻤـﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ  (ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ
 .ﻴﻨﺼﺢ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﻔﻘﺭﺘﻴﻥ
ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺒﻔﻘﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻜﻠﻲ  ﺸﺎﺭﻜﺔﻴﻘل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﺩﺩ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻤ .5
ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ) ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻝﺴﺘﻭﻥ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﻝﻠﻔﻘﺭﺍﺕ
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ﺘﺤﺕ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل، ﻭﻝﻜـﻥ ﺴـﻴﺘﻡ  (ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ
 .ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺼﺢ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
ﻴﻘل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﺩﺩ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﻔﻘﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋـﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻝﻜﻠـﻲ  .6
ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺩﺭﺠﺘﻪ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ) ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻝﺴﺒﻌﻭﻥﻝﻠﻔﻘﺭﺍﺕ
ﺘﺤﺕ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل، ﻭﻝﻜﻥ ﺴـﻴﺘﻡ ﺍﻹﺒﻘـﺎﺀ  (ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺼﺢ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
  
  :ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
  ﻨﺜﻰﺃ. 2ﺫﻜﺭ   . 1: ﺍﻝﺠﻨﺱ •
  ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ .4ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ . 3  ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ .2 ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ . 1 :ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ •
   ﻜﻠﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ .7  ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ. 6 ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ.  5
  .ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ . 8
ﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺩ. 4ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ . 3ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ . 2ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ . 1: ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ •
    ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ . 8ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ . 7ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ . 6ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ . 5ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ 
ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ . 21ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ . 11ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل . 01 ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ . 9
   ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ . 41ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ . 31ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﻬﺩ 
ﺍﻝﺼﺤﺔ . 81ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ . 71ﻴﺔ ﺤﻭﺴﺒﺔ ﻋﻠﻤ. 61ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ . 51
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ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ . 02ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ . 91ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ 
ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ . 32ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ . 22ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ . 12ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
 .ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ. 42ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ 
  ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ .  2         ﺴﻨﺔ ﺃﻭﻝﻰ . 1: ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ •
                  58-1.08. 3        08-71.5. 2       57 - 07  .1: ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ •
  .09أآ.+ d . 5        09- 1.58. 4
 
  :ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ
ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ  •
ﺕ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴ
 ﺸﺎﺭﻜﺔﻫﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﻭﺁﺭﺍ. ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ
  .ﻤﻔﻀﻠﺔ ﻫﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔﺅﻭﻜﺫﻝﻙ ﺁﺭﺍ. ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻜﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ
 
  
ﺙ، ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝ  
  .ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
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  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  
ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ  ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻋﺭﻀﺎ
ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ  ﺒﺎﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﻭﻨﺤﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ 
ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺃﻴﻀﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻴل ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤـﻥ . ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ
ﻭﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺁﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ، ﺤﻭل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل  ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
  .ﻭﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺨﺹ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺤﻭل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ؛ ﻭﺒﺎﻷ
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ
ﺒﻌﺩ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ 
، ﻭﻗـﺩ ﺃﻅﻬـﺭﺕ )SSPS(ﻜﻤﻴﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺭﺯﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﺭﻀـﻬﺎ ﺤﺴـﺏ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻴل ﺍﻹ
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
 ،ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﺘﻀﻤﻨﺕﻴﻌﺭﺽ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل  .1
ﻝﻜل ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺒﻴـﺭ 
ﻭﻗﻴﺎﺴـﻪ  ،ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴـﺩ ﻠﻁﻠﺒﺔ، ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﺯﻴﺕ، 
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  .ﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺒﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴـﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴـﺎﺒﻴﺔ  ﺘﻀـﻤﻨﺕ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ   .2
ﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻵﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩ
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ 
  .ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻭﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺍﻝ ،noitatneserPﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ 
ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ   .3
 ﻋﻠـﻰ  ،ﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﻌـﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤـﻲ ﺍﻝﺠﻨﺱ، ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ، ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ، ﺍﻝﻤﺘﺸﻤل 
ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ $EEEﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ  ﻤﺘﻭﺴﻁ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ، ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼـﻔﻴﺔ،  ،ﻴﺕﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯ
  .ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻭﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
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  .ﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻝﻠﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻴل ﺍ: ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل
ﻤﺎ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴـﺭ : ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل
   ﺯﻴﺕ؟
ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻷﻜﺜﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ 
 07، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ
  : ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ( 51)ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻬﺎ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  8ﺨﻁﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻤﻥ 
  (51)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ        
  
ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ، ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ : ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎﺸﻤﻠﺕ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ، ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ، ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻕ  ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ،
ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺨﻁﻁ   ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ
  ﺠﻤﻌﺕ
ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﺨﻁﻁ 
  ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ
ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ 
  ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ
  %2  97  91  ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ
  %3  23  8  ﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡﻜ
  %2  03  01  ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  %2  82  4  ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ
  %2  72  4  ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ
  %2  15  4  ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
  %2  62  4  ﻜﻠﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  %1  651  71  ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ
  %61  744  ﺨﻁﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ 07  ﻜﻠﻴﺎﺕ 8:   ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﻨﻘﺩﻴـﺔ، ﻭﻅـﺎﺌﻑ ( 3)ﺭﻗﻡ 
  .ﺘﺭ، ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤلﺒﻴﺘﻴﺔ، ﺘﺤﻠﻴل ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﺎﻝﺔ، ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻜﻤﺒﻴﻭ
ﺠﺎﺀﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ 
( 61)ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻨﻬﺎ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
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  (61)    ﺠﺩﻭل ﺭ
ﺎﺕ ﺨﻁﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻝﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴ 07ﻴﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ 
  ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ
  
                    
  
  
  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
  
  
ﻤﺩﻯ 
  ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
  
  ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
  
  ﺙﺍﻷﺒﺤﺎ
 
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺼﻑ 
  ﻓﺼﻠﻴﺔ
 
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
  ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
  
ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
  ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
  
  ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  
ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻝﻌﺩﺩ  ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
  ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ
ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﻌﺩﺩ
 ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ
ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﻌﺩﺩ
 ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ
ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﻌﺩﺩ
 ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ
ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﻌﺩﺩ
 ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ
ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﻌﺩﺩ
 ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ
ﻻ 
  ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
ﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ، ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ، ﺃ: ﻵﺩﺍﺏﺍ
ﺍﻹﻨﻜﻠﻴﺯﻴﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
  (ﻤﺴﺎﻕ91) ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
  %21  9  %82  91 %02 41 %71 21 %71 21 %12 51 ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
  %41  01  %0  0  %8  5  %01  7  %01  7  %6  4  ﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
        ﺔﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ، ﻓﻴﺯﻴﺎﺀ،ﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴ: ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ
  (  ﻤﺴﺎﻗﺎﺕ 01)
  %9  6  %4  3 %31 9 %21 8 %6 4 %4 3 ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
  %6  4  %01  7  %1  1  %3  2  %9  6  %01  7  ﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
          ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ: ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
  (ﻤﺴﺎﻗﺎﺕ 8)
  %9  6  %1  1 %01 7 %21 8 %6 4 %3 2 ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
  %3  2  %01  7  %1  1  %0  0  %6  4  %9  6  ﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
         ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﻬﺩ: ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ
  (ﻤﺴﺎﻗﺎﺕ 4)
  %6  4  %6  4 %3 2 %4 3 %4 3  %6  4 ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
  %0  0  %0  0  %3  2  %1  1  %1  1  %0  0  ﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
  %3  2  %1  1 %4 3 %4 3 %6 4 %6  4 ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ  (ﻤﺴﺎﻗﺎﺕ 4)  ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ: ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ
  %3  2  %4  3  %1  1  %1  1  %0  0  %0  0  ﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
  %0  0  %6  4 %6 4 %0 0 %4 3  %3  2 ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ  ( ﻤﺴﺎﻗﺎﺕ 4) ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ: ﻨﻭﻥﺍﻝﻘﺎ
  %6  4  %0  0  %0  0  %6  4  %1  1  %3  2  ﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
               ﺤﻭﺴﺒﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ : ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  (ﻤﺴﺎﻗﺎﺕ 4)
  %1  1  %0  0 %6 4 %6 4 %4 3 %1 1 ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
  %4  3  %6  4  %0  0  %0  0  %1  1  %4  3  ﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻠﻴﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌ
ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺍﻝﻨﻭﻉ 
  (ﻤﺴﺎﻕ 71) ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
  %01  7  %71  21 %12 51 %41 01 %71 21  %51  11 ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
  %41  01  %7  5  %3  2  %01  7  %8  5  %9  6  ﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
  
  ﻤﺴﺎﻗﺎ 07ﺘﺨﺼﺼﺎ ﻭ22ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭ 8:ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  %05  53  %26  44 %28 85 %96 84 %46 54  %06  24 ﺘﺨﺩﻡﻴﺴ
  %05  53  %83  62  %81  21  %13  22  %63  52  %04  82  ﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ
  %001  07  %001  07  %001  07  %001  07  %001  07  %001  07    ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻜﻠﻲ
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ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻜﻠﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻓﻲ ( 61)ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼـﻔﻴﺔ %82ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ %. 21ﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺃﻗل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ%12ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، ﺃﻤـﺎ %31ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺘﺸﻜل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ %. 4ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻓﻬﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺭ ﺃﺴـﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺼﻑ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻜﺜ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻗل ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ % 21ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ﻭﺃﻴﻀﺎ%. 1
، ﺃﻤﺎ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻓﻬﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀـﻭﺭ %6ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺼﻑ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤـﺔ %. 0ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻓﻬـﻭ %6ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ ﻓـﺄﻜﺜﺭ ﺃﺴـﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ %. 3ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، ﻭﺃﻗﻠﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻫـﻲ ﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ %6ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ 
ﻭﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺸﻜل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ %. 1ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻓﻬﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ %6ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺘﺸﻜل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ %. 0ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺼﻑ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻓﻬـﻭ ﺃﺴـﻠﻭﺏ %12ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  %.01ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
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ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﺴـﺘﺨﺩﻤﻬﺎ  (61)ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﺸﻴﺭ
ﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ، ﻫـﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﻤ
، ﺜﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺼﻑ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %28ﺘﻨﺎﺯﻝﻴﺎ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ 
، ﺘﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤـﺔ %26ﺜﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ % 46، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒﻨﺴﺒﺔ %96
ﺍﻝـﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤـﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ % 05ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ % 06ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ 
  . ﻭﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﻴﺘﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﺎﻝﺔ، ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ، ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤل
ﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻝﻠﺴﺅﺍﻝﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ 
ﻭﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﻴﻨﺼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﺃﻗل ﺃﺴـﺎﻝﻴﺏ  ﻝﺜﺎﻤﻥﻭﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﻭﺍ
ﻭﻓﻴﻬﻤـﺎ ﺠـﺎﺀﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ، 
  (:71)ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻨﻬﺎ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
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  (71)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺤﺴﺏ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺃﻗل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃ          
  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ
  
ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ( 71)ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ، ﻫـﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺃﻗﻠﻬﺎ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎ %. 5.22، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒﻨﺴﺒﺔ %8.66ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ 
  %. 5.61ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ % 3.12ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  
  
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ  ﺍﻝﻌﺩﺩ  ﺃﻗل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ  ﺍﻝﻌﺩﺩ  ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ
 %3.12 53 ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 8.66% 911 ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 %5.61 72 ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ %5.22 04 ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
 %3.21 12  ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ %5.4 8 ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
 %2.21 02 ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  %9.3 7 ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
  %3.7 21 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ %1.1 2 ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ
 %7.6 11 ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ %6.0 1 ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ
 %1.6 01 ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ %6.0 1 ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ
 %5.5 9 ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ %001  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 
 
 %3.4 7 ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
  
 %4.2 4 ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺼﻴﺭﺓ 
  
 %4.2 4 ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ 
  
 %2.1 2 ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺯﻤﻼﺀ 
  
 %2.1 2 ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ 
  
 6.%0 1 ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺒﻴﺘﻴﺔ 
  
  %001   ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 
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ﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﺩﻯ ﻁﻠ: ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﺯﻴﺕ؟ﺒﻴﺭ
ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
ﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻝﺴﺒﻌ
ﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﻴﺏ ﺘﻔﻀﻴﻠﻪ ﻷﺤﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃ
. ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ، ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﻭﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻥ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻓﺭﻭﻋﻪ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺃﻥ 
ﻴﺠﻴﺒﻭﺍ ﺒﻨﻌﻡ ﺃﻭ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻀﻴﻠﻬﻡ ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ، 
ﻼﺤﻅﺔ، ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ، ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻨﻘﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﺒﺤﺜﻴﺔ، ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ، ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﺍﻝﻤ
ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ . ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺯﻤﻼﺀ
  .  ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺃﻴﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻔﻀﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ
ﺎﺯﻝﻲ ﻝﻠﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺘﻨ( 81)ﻴﻌﺭﺽ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ، ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺘﻔﻀﻴﻠﻬﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
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  (81)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ، ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ، : ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻔﻀﻴل ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
  ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
 
ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻔﻀﻴل ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ( 81) ﻴﺸﻴﺭ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ : ل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﻫﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒ
ﺘﻔﻀﻴل ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ 
، %8.91Q%f ، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ %6.25
ﻭﺒﻌﺩﻩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ % 5.51 ﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔﺜﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍ
  .%1.21ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ، ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ،  ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل
ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ، ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻨﻘﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﺒﺤﺜﻴﺔ، ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ، ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﺏ 
ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ( 91)ﻝﺯﻤﻼﺀ ﻓﻴﻌﺭﺽ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍ
  : ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ  ﺍﻝﻌﺩﺩ  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 
 6.25% 221 ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
 8.91% 64 ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
 5.51% 63 ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ 
 1.21% 82 ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 0.001% 232 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 001
 
 
  (91)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻴﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ              
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ  ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ  ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﻔﻀﻴل  ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
 0.18% 881 $M/ ﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍ
 0.91% 44 g
  %001 232  ا

ع 
 2.77% 971 $M/ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
 8.22% 35 g
  %001 232  ا

ع
 4.57% 571 $M/ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ
 6.42% 75 g
  %001 232  ا

ع
 5.86% 951 $M/ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺯﻤﻼﺀ
 5.13% 37 g
  %001 232  ا

ع
 2.76% 651 $M/ ﺜﻴﺔﺘﺤﻠﻴل ﻭﻨﻘﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﺒﺤ
 8.23% 67 g
  %001 232  ا

ع
 5.95% 831 $M/  ا `T; ا &M""!
 5.04% 49 g
  %001 232  ا

ع
 9.65% 231 $M/ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ
 1.34% 001 ا

ع
  %001 232  g
 9.35% 521 $M/ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ
 1.64% 701 g
  %001 232  ا

ع
 4.35% 421 $M/ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ
 6.64% 801 g
  %001 232  ا

ع
  
ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻤﻔﻀﻠﺔ ﺒﺤﺴﺏ ( 91) ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 %18ﺭﺃﻱ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ
 '&%"ن G]a%!أ أ0^ $a%! N`A FU^ " أ'ب اg. %2.77 ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ
  %.9.35D"h أ'ب ا `G(ت G]a%! % 4.35
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ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﺅﺍل ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺩﻴﻠﺔ 
ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ، ﻝﻡ ﺘﺸﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻴل 
  .ﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺘﻬﺎﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻱ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺫﻜﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎ
  
ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ  ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻯﻤﺎ  :ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ؟ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻗﺒل 
ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺎﺕ 
ﺤﻴﺎﻨﺎ، ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻭﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻘـﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻌـﺭﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﻤﻁﻠﻘﺎ، ﻨﺎﺩﺭﺍ، ﺃ
ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ، ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ، ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺸـﻤﻠﺕ 
ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ، ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻝﻸﻫـﺩﺍﻑ، ﺍﻝـﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩ 
 . ﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔﺘﻨﻭﻉ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﺩﺭﺠﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠﻔﺭﻭ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ،
ﺠﺎﺀﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻘـﺭﺍﺕ 
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ( 02)ﺍﻝﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻑ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻀﻪ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
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  (02)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ 
 .ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ( 8) ﺤﺫﻓﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ (11) ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ
ﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺘﻡ ﺩﻤﺞ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﻏﺎﻝﺒﺎ ﻭﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻌﺎ ﺘﺤﺕ ﺇﻁﺎﺭ ﺁﺭﺍﺀ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، 
ﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﻭﺘﻡ ﺩﻤﺞ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻭﻤﻁﻠﻘﺎ ﻤﻌﺎ ﺘﺤﺕ ﺇﻁﺎﺭ ﺁﺭﺍﺀ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍ
  .ﺍﻷﻭل
  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻨﺴﺏ ﺍﻵﺭﺍﺀ  ﺩﺍﺌﻤﺎ  ﻏﺎﻝﺒﺎ  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  ﻨﺎﺩﺭﺍ  ﻤﻁﻠﻘﺎ  ﻨﺹ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ  ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻜﻠﻲ  ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ  ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﻌﺩﺩ  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﻌﺩﺩ  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﻌﺩﺩ  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﻌﺩﺩ  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﻌﺩﺩ
 %001 %6.71 %4.28 %2.11 62 %4.45 621 %8.61 93 %9.51 73 %7.1 4 ﺘﺼﺎﻍ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ 1
ﺘﻁﺒﻊ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ ﺩﻭﻥ  2
 ﺃﺨﻁﺎﺀ
 %001 %9.9 %1.09 %4.91 54 %3.75 331  %4.31  13  %2.8  91 %7.1 4
ﻴﺼﻴﻎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ  3
  ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 %001 %5.81 %5.18 %6.8 02 %3.24 89 %6.03 17 %5.51 63 %3 7
ﺘﻘﻴﺱ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  4
 ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻕ
 %001 %6.81 %4.18 %3 7 %6.64 801 %8.13 47 %4.61 83 %2.2 5
ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ  5
  ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ
 %001 %7.42 %3.67 %6.5 31 %7.84 311 %22 15 %4.91 54 %3.4 01
ﺘﻐﻁﻲ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ  6
 ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 %001 %1.03 %9.96 %2.5 21 %5.43 08 %2.03 07 %4.52 95 %7.4 11
ﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺘﺘﺴﻡ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﺸﻤﻭﻝ 7
 ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ
 %001 %2.33 %8.66 %3.4 01 %7.92 96 %8.23 67 %9.82 76 %3.4 01
ﺘﻘﻴﺱ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  8
 (ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ ﻭﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ)ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ 
 %001 %0 %001 %2.8 91 %4.66 451 %4.52 95 %0 0 %0 0
ﺭﻓﻴﺔ ﺘﻘﻴﺱ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌ 9
 (ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ)ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ 
 %001 %22 %87 %6 41 %3.54 501 %7.62 26 %8.91 64 %2.2 5
ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺤﺘﻭﻱ  01
 ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻘﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
 %001 %1.51 %9.48 %6.8 02 %3.15 911 %52 85 %1.21 82 %3 7
 %001 %8.22 %2.77 %8.7 81 %7.24 99 %7.62 26 %5.81 34 %3.4 01 ﻝﺘﻔﻜﻴﺭﺘﺤﺙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍ 11
ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ  21
 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ
 %001 %5.43 %5.56 %7.1 4 %13 27 %8.23 67 %82 56 %5.6 51
ﺘﺭﺘﺏ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺇﻝﻰ  31
 ﺍﻝﺼﻌﺏ
 %001 %2.15 %8.84 %2.2 5 %4.91 54 %2.72 36 %5.04 49 %7.01 52
ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺯﻤﻥ  41
 ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻬﺎ
 %001 %6.56 %4.43 %2.5 21 %5.43 08 %9.52 06 %7.62 26 %7.7 81
ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻁﻭل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻤﻥ  51
 ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﻬﺎ
 %001 %1.86 %9.13 %2.5 21 %9.43 18 %82 56 %6.42 75 %3.7 71
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ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻓﻘﺭﺓ ﺘﺼﺎﻍ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ( 02)ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻠﻔﻘـﺭﺓ ﺘﻁﺒـﻊ ﺃﺴـﺌﻠﺔ %. 6.71، ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %4.28ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، %1.09ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﻘﺭﺓ ﻴﺼﻴﻎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴـﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﺸـﺎﻤﻠﺔ  %.9.9ﺒﺔ ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴ
 %.4.81، ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %5.18ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻘـﺩ  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻔﻘﺭﺓ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻕ
ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻔﻘـﺭﺓ %. 6.81، ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %4.18ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻜﺎﻨﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ  ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ
  %.7.42، ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %3.67
ﻓﻘـﺩ ﻜﺎﻨـﺕ ﺁﺭﺍﺀ  ﺘﻐﻁﻲ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻔﻘﺭﺓ
ﺘﺘﺴـﻡ ﺃﺴـﺌﻠﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻔﻘﺭﺓ  %.1.03، ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %9.96ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ 
  %.2.33ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ % 8.66ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻝﺘـﺫﻜﺭ ﻭﺍﻝﻔﻬـﻡ )ﺘﻘﻴﺱ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴـﺔ ﺍﻝـﺩﻨﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻔﻘﺭﺓ 
   %.001ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  (ﺒﻴﻕﻭﺍﻝﺘﻁ
ﺍﻝﺘﺤﻠﻴـل ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴـﺏ )ﺘﻘﻴﺱ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻔﻘﺭﺓ 
ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ  %.22ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ % 87ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  (ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ  ﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻘﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔﺘﺘﻨﻭﻉ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺤ ﻝﻔﻘﺭﺓ
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ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻔﻘـﺭﺓ ﺘﺤـﺙ  %.1.51، ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %9.48ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، %2.77ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ
  %.8.22ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨـﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ  ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ
ﻝﻔﻘـﺭﺓ ﺘﺭﺘـﺏ ﺃﺴـﺌﻠﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ  %.5.43، ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %5.56ﻨﺤﻭﻫﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، %8.84ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻌﺏ 
ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻔﻘﺭﺓ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺯﻤﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  %.2.15ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ %. 6.56، ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %4.43ﻜﺎﻨﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻝﻬﺎ ﻓﻘﺩ
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﻨﺤﻭﻫـﺎ  ﻝﻔﻘﺭﺓ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻁﻭل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﻬﺎ
  %.1.86، ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ %9.13ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺇﺤﺩﻯ ﻋﺸـﺭ ﻓﻘـﺭﺓ ﻤـﻥ  ﻓﻲﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻹﻴﺍﻷﻋﻠﻰ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ  ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻨﺴﺏﻋﻨﺩ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜـﺎﻥ ﺨﻤـﺱ % 67ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﻘﺭﺓ، ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل 
  .، ﻤﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻘﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ%62ﻓﻘﺭﺍﺕ، ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل 
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ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ : ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
ﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺒﺤﺴـﺏ ﺘﺼـﻨﻴﻔﺎﺕ ﺒﻠـﻭﻡ  ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ
 ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ؟
ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ  ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﻡ
ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ، ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل، ) ، ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ(ﺘﺫﻜﺭ، ﻓﻬﻡ، ﺘﻁﺒﻴﻕ)ﺘﻘﻴﺱ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ 
   .ﺠﻤﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕﺍﻻﻌﻴﻨﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻝ ﻼﺜﺔ ﺒﺎﺤﺜﻴﻥﺘﺤﻠﻴل ﺜ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل (ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻝﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ ﺃﺴـﺌﻠﺔ  (12)ﻴﻌﺭﺽ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺒﻠﻭﻡ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
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  (12)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
   ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ
    
       
ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠـﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴـﺎﻩ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌـﺔ ( 12)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝ
، ﺸﻤﻠﺕ %18ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺴـﺌﻠﺔ %. 52ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻨﺴﺒﺔ % 83ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  %.91ﻴﺎ ﺃﻗل ﻭﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠ
ﺨﺼﺎﺌﺹ                                   
  ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ        
  
  ا$#          ت 
    ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ  ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺩﻨﻴﺎ
ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻨﺴﺏ 
  ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
  
ﺃﺴﺌﻠﺔ 
  ﻤﻘﺎﻝﻴﺔ
  
  ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴىﺔ
  
ﻭﺠﻭﺩ 
  ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
  ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ  ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﺭﻜﻴﺏ  ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﺤﻠﻴل  ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻓﻬﻡ  ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﺫﻜﺭ
  
  
  ﻻ  ﻨﻌﻡ  ﻨﺴﺒﺔ  ﻋﺩﺩ  ﻨﺴﺒﺔ  ﻋﺩﺩ  ﻋﻠﻴﺎ  ﺩﻨﻴﺎ   ﻨﺴﺒﺔ  ﻋﺩﺩ  ﻨﺴﺒﺔ  ﻋﺩﺩ  ﻨﺴﺒﺔ  ﻋﺩﺩ  ﻨﺴﺒﺔ  ﻋﺩﺩ  ﻨﺴﺒﺔ  ﻋﺩﺩ  ﻨﺴﺒﺔ  ﻋﺩﺩ
ﻋﻠ ــﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴ ــﺎﻩ 
  ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
    ﻨﻌﻡ  %0  0  %001  61  %91  %18  %0  0  %0  0  %91  3  %52  4  %81  3  %83  6
  ﻻ    %0  0  %001  5  %06  %04  %0  0  %0  0  %06  3  %0  0  %02  1  %02  1  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺩﻭﻝﻴﺔ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ    
  ﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺍ
  ﻻ    %0  0  %001  01 %07 %03  %02  2  %03  3  %02  2  %01  1  %02  2  %0  0
  ﻻ    %0  0  %001  01 %03 %07  %0  0  %01  1  %02  2  %01  1  %03  3  %03  3  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ
  ﻻ    %0  0  %001  11 %54 %55  %0  0  %9  1  %63  4  %64  5  %9  1  %0  0  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻨـﻭﻉ 
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  ﻻ    %0  0  %001  8 %05 %05  %0  0  %52  2  %52  2  %0  0  %52  2  %52  2
ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴـ ـﺔ 
  ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  ﻻ    %0  0  %001  5 %04 %06  %0  0  %0  0  %04  2  %0  0  %06  3  %0  0
  ﻻ    %0  0  %001  6 %71 %38  %0  0  %71  1  %0  0  %0  0  %38  5  %0  0  ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻝﺼـــــﺤﺔ 
  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
    ﻨﻌﻡ  %64  5  %45  6 %72 %37  %0  0  %0  0  %72  3  %0  0  %72  3  %64  5
    ﻨﻌﻡ  %0  0  %001  31 %13 %96  %0  0  %0  0  %13  4  %32  3  %32  3  %32  3  ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ
ﺍﻝﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴ ـﺔ 
  ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ
  ﻻ    %0  0  %001  6 %33 %76  %0  0  %0  0  %33  2  %05  3  %71  1  %0  0
ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ 
  ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
  ﻻ    %0  0  %001  5 %08 %02  %0  0  %0  0  %08  4  %0  0  %02  1  %0  0
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ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻓﻘﺩ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻷﺴـﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘـﻲ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ %06ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ ( ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ) ﺘﻘﻴﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل
ﻝﺘﺫﻜﺭ ﻭﺍﻝﻔﻬـﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍ ، ﺸﻤﻠﺕ%04ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻓﻘﺩ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ
، ﺃﻤﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻘﺩ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ %02ﻨﺴﺒﺔ ﺒ
     %. 0
ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻴـﺯﺕ ﻁﺒﻴﻌـﺔ 
، %02ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺒﺎﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺒﻨﺴـﺒﺔ 
، %03ﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴـﺏ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻝﻤ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ
ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺸﻤﻠﺕ ﺃﺴـﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ %. 02ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅ %. 01ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻨﺴﺒﺔ % 02ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺩﻨﻴﺎ ﻤﺜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻯ ﺍﻝﺘﺫﻜﺭﺃﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻝﻡ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﻘﻴﺱ ﻤﺴﺘﻭ
ﻤﺴـﺘﻭﻯ  ، ﺘﺸـﻤل %07ﺕ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻋﻠـﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺤﺼﻠ
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘـﻲ %. 01ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻝﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ، %03ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺍﻝﺘﺫﻜﺭ ﻭﺍﻝﻔﻬﻡ 
ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ  ،%01ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ، ﺘﺸﻤل %03ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻤﻼﺤﻅ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡﻭﻤﻥ ﺍﻝ ،%02ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺍﻝﺘﺤﻠﻴل 
، %54ﺕ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺤﺼﻠ
ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ  
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ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ ، ﻭﺤﺼل ﻤﺴﺘﻭﻯ %63ﻨﺴﺒﺔ ﺒ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل %9ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ  ، ﺘﺸﻤل%55
  .%0ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﺼل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ ﻭﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴـل ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴـﺏ 
، ﺃﻱ ﻋﻠـﻰ ﻨﺴـﺒﺔ %0ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﺼل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ % 52ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻝﺩﻨﻴﺎ% 05
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﻥ ﺤﺼل ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻓﻲ ﺘﺨﺼﺹ 
  %.0، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ %04ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺒﻨﺴﺒﺔ % 06
 ،%38ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺤﺼل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻭﻫـﻲ 
 ﺃﻤﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﺤﺼﻠﻭﺍ%. 71ﻴﻠﻴﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  %.0ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ 
، %37ﺕ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺴـﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺤﺼﻠ
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘـﻴﺱ  %.72ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭ ،%64 ﺒﻨﺴﺒﺔﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ  ﺸﻤﻠﺕ
  . ﻭﺸﻤﻠﺕ ﻓﻘﻁ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل% 72ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﻭﺸﻤﻠﺕ ﻓﻘﻁ% 13ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺕ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻝﻓﻲ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺤﺼﻠ
 ،%96ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻓﻘﺩ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ  ،ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل
  .ﻝﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ %32ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ ﻭﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﻤﻠﺕ 
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ﻤﺴـﺘﻭﻯ  ، ﺸـﻤل %33ﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ ﺤﺼﻠ
% 05ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ، ﺸﻤﻠﺕ %76ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻓﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻓﻘﻁ،
  %.71ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭ
% 08ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﺼل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ 
، ﺃﻤﺎ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ ﻓﻘـﺩ %02ﻴﻠﻴﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .%0ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ 
  
ﺂﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺒﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ : ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  .ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ
ﻤﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ : ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ؟ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ
ﻵﺭﺍﺀ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل 
ﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓـﻲ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺃ
: ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ، ﺤﻴﺙ ﺠﺯﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺤـﺎﻭﺭ ﺃﺴـﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺍﻝﺨﻤﺴـﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ 
، ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀـﻭﺭ ﻭﻤﺠﻤـل noitatneserPﺍﻷﺒﺤﺎﺙ، ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، 
   :ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ، ﻭﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
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  :(ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ)  ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻝﻤﺤﻭﺭﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  •
ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ 
  .ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ
ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠـﻕ  ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ، ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ: ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ
ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴـﺔ  ،ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩ ﻝﻬـﺎ 
  .ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ
ﻋﺎﻤـل، ﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴـﺔ ﻝﻜـل ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺘ
 (: 22)ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻨﻬﺎ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (22) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻝﻲ ﻝﻠﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
  
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴـﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴـﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓـﺎﺕ ( 22)ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﺘﺸﻴﺭ
ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻨﺤـﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ 
،  (91.3)ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ، ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ 
  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ  ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺍﺴﻡ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤل
 06.0 54.3  232  (ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل)ﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌ
 55.0 91.3  232  (ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ)ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ 
 45.0 60.3  232  (ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ)ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ 
 67.0 59.2  232  (ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ)ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻬﺎ 
 44.0 91.3  232  ﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﻠﻲﻤﺠﺎل ﺍﻻﺨﺘ
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ﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀﻫﻡ ﻨﺤـﻭ ﻋﻭﺍﻤـل ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺸ
: ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻫﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﺃﻴﻀـﺎ ﺒﺎﻝﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺍﻝﺘﻨـﺎﺯﻝﻲ ﺍﻝﺘـﺎﻝﻲ 
ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻗﻴـﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻝﻸﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ، ﺜـﻡ 
ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﺘـﺄﺘﻲ  ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﺎﻝﻤﺤﻭﺭ
  .ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻬﺎ
ﺘﻨﺎﺯﻝﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ( 32)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻭﻴﻌﺭﺽ 
  . ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ
  (32)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﺒﻴﻥ ﺍ
  ﺍﻝﺠﻴﺩ
 
ﻤﺠﺎل ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻻ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ (32)ﺭﻗﻡ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
ﺘﻁﺒﻊ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ  "ﻜﺎﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ , ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ
ﺘﺼـﺎﻍ ﺃﺴـﺌﻠﺔ  "ﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻘـﺭﺓ ﺘ ،ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔﻭ( 48.3)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ "  ﺩﻭﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ
  .ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔﻭ( 75.3) ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ"  ﺔﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤ
ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ   ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
  ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ 
  ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 98.0 48.3  ﺘﻁﺒﻊ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ 2q
 49.0 75.3  ﺘﺼﺎﻍ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ 1q
 29.0 05.3  ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻘﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 01q
 59.0 83.3  ﻴﺼﻴﻎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 3q
 99.0 23.3  ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ 5q
 0.1 01.3  ﺘﻐﻁﻲ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 6q
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ﺘﻐﻁـﻲ ﺃﺴـﺌﻠﺔ  "ﻓﻘـﺭﺓ  ﻝﺼـﺎﻝﺢ  ،ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔﻻ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻗل ﻥﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎ
ﻠﻴﻬﺎ ﺘ .ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﺩﺭﺠﺔ ( 01.3)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ "  ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﻭ (23.3) ﺎﺒﻲﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴ"  ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ " ﻓﻘﺭﺓ
   .ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺘﻨﺎﺯﻝﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴـﺔ  (42)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻭﻴﻌﺭﺽ   
 ﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻝﻸﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ 
 :ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
 (42)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻴﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗ
  
 
ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻻ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ (42)ﺭﻗﻡ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل   
ﺘﻘﻴﺱ ﺃﺴـﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ  "ﻜﺎﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ  ,ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻤﺠﺎل 
ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﻭ( 38.3)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ (" ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ ﻭﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ) ﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤ
ر 
  ا('ة
ا
$*)   ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
  ا-,+
ا0/'اف 
  ا
32ري
 65.0 38.3  (ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ ﻭﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ) ﺘﻘﻴﺱ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ  8q
 39.0 33.3  (ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ)ﺘﻘﻴﺱ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ  9q
 68.0 23.3  ﺘﻘﻴﺱ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻕ 4q
 00.1 13.3  ﺘﺤﺙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ 21q
 79.0 10.3  ﺘﺘﺴﻡ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ 7q
 69.0 39.2  ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ 31q
 11.1 16.2  ﺘﻌﺩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ 62q
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ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ )ﺘﻘﻴﺱ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ  "ﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺭﺓ ﺘ, ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
  .ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔﻭ( 33.3)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ"  (ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ
ﺘﻌـﺩ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ  "ﻓﻘـﺭﺓ  ﺎﻝﺢﻝﺼ ،ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔﻻ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻗل ﻥﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎ
ﺘﺭﺍﻋﻲ  " ﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺭﺓﺘ .ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﺩﺭﺠﺔ ( 16.2)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ "  ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ
ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﻭ (39.2) ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺤﺴـﺎﺒﻲ " ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁـﻼﺏ 
  .ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺭﻴﺔ ﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺘﻨﺎﺯﻝﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎ( 52)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻭﻴﻌﺭﺽ 
  .ﻤﺤﻭﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻬﺎ
  (52)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺯﻤﻥ 
  ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻬﺎ
 
ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ   ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
  ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ 
  ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 40.1 11.3  ﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻭﻗﺕ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕﻴﺭﺍﻋﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴ 71q
 50.1 60.3  ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻁﻭل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﻬﺎ 61q
 70.1 20.3  ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺯﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻬﺎ 51q
 99.0 16.2  ﺘﺭﺘﺏ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻌﺏ 41q
 
ﻤﺠﺎل ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻻﻤﺘﻭ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ (52)ﺭﻗﻡ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
ﻴﺭﺍﻋـﻲ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ  "ﻜﺎﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﻘـﺭﺓ  ,ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻬﺎ
, ﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻭ( 11.3)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ "  ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻭﻗﺕ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 411
 
 
ﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺭﺘﺏ ﺃﺴﺌ "ﻓﻘﺭﺓ ﻝﺼﺎﻝﺢ ،ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔﻻ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻗل ﻥﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎ
  .ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﺩﺭﺠﺔ ( 16.2)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ "  ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻌﺏ
ﺘﻨﺎﺯﻝﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ( 62)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻭﻴﻌﺭﺽ 
  .ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ
  (62)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍ
  
 
ﻤﺠﺎل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ  ﺴﺘﺠﺎﺒﺔﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻻ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ (62)ﺭﻗﻡ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
ﻴﺘﺤﻴﺯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ " ﻜﺎﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ , ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ
 "          ﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺭﺓﺘ, ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔﻭ( 89.3)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ " ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
" ﺴـﺎﻗﺎﺕ ﻴﺨﺼﺹ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻤ
  .ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﺩﺭﺠﺔ ﻭ( 62.3)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ   ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
  ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ 
  ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 37.0 89.3  ﻴﺘﺤﻴﺯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 02q
 59.0 62.3  ﻤﺴﺎﻗﺎﺕﻴﺨﺼﺹ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠ 22q
 90.1 41.3  ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ 32q
 50.1 40.3  ﻴﻤﻨﺢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﺎﺩﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 12q
 50.1 30.3  ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 81q
 89.0 20.3  ﻝﻜل ﺴﺅﺍل ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻴﺴﻪﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ  91q
 52.1 47.2 ﻴﺭﺠﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ 52q
 80.1 27.2 ﻴﺠﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ 42q
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ﻴﺠﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ  "ﻓﻘﺭﺓ ﻝﺼﺎﻝﺢ ،ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔﻻ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻗل ﻥﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎ
 ﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺭﺓﺘ .ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺒﺩﺭﺠﺔ ( 27.2)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ " ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ 
 (47.2) ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺤﺴـﺎﺒﻲ " ﻴﺭﺠﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻠﻁﻠﺒـﺔ  "
   .ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻭ
  
 :(ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ)ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ  ﺤﻭﺭﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤ •
ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻥ  
  .ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ
 ,ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﻘﺭﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ، ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ: ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﻭﺍﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ
ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻜل ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ، 
  (: 72)ﻋﺎﻤل ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (72) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻝﻲ ﻝﻠﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙﻴﺒ
  
  
  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ  ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺍﺴﻡ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤل
 24.0 79.3  232  (ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل)ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ 
 56.0 39.3  232  (ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ)ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ 
 44.0 56.3  232  (ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ)ﺒﺤﺎﺙ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻸ
 46.0 52.3  232  ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ
 611
 
 
ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ ( 72)ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ 
ﺃﻫﻤﻴﺔ : ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺘﻨﺎﺯﻝﻴﺎ، ﻭ(52.3)ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ 
 (39.3) ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ،(79.3) ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ
  .(56.3) ﻭﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺘﻨﺎﺯﻝﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ( 82)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻭﻴﻌﺭﺽ 
  . ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
  (82)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻤل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ 
  
ﻤﺠﺎل ﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻻ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ (82)ﺭﻗﻡ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
ﺘﻨﻤﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤـﻲ ﻝـﺩﻯ  "ﻜﺎﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ , ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ ﻤﻌﺭﻓـﺔ  "ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺭﺓ , ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ( 50.4)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ " ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ 
  .ﻤﺭﺘﻔﻌﺔﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ( 00.4) ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ" ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﺘﻌﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺴـﻴﻠﺔ  "ﻓﻘﺭﺓ ﻝﺼﺎﻝﺢ ،ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔﻻ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻗل ﻥﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎ  
  . ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ( 47.3)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ " ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ   ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
  ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ 
  ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 69.0 50.4  ﺘﻨﻤﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ 92q
 40.1 00.4  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 72q
 49.0 09.3  ﺘﻌﻤل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 82q
 70.1 47.3  ﺘﻌﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 93q
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ﺘﻨﺎﺯﻝﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ( 92)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻭﻴﻌﺭﺽ 
  .ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ
  (92)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ
  
ﻤﺠﺎل ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻻ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ (92)ﺭﻗﻡ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
ﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴـﻴﺔ ﻋـﺩﺩ ﻴﺤ "ﻜﺎﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ , ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ
ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ " ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ  ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺒﺤﺎﺙ "ﻓﻘﺭﺓ ﻭ "ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ 
   .ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ( 15.3)ﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻴﻘﺭﺃ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ  "ﻓﻘﺭﺓ ﻝﺼﺎﻝﺢ ،ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔﻻ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻗل ﻥﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎ
 ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺭﺓﺒﺩﺭﺠﺔ ( 99.2)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ " ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻁﻼﺒﻬﻡ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل 
، ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺤﺴـﺎﺒﻲ "ﻤﺴـﺘﻤﺭﺓ ﻴﻐﻴﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒﺼﻭﺭﺓ " 
   .ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ( 30.3)
ﺘﻨﺎﺯﻝﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ( 03)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻭﻴﻌﺭﺽ 
  .ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤل ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ
ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ   ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
  ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ 
  ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 59.0 15.3  ﻴﺤﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ 13q
 59.0 15.3  ﻤﻔﻬﻭﻤﺔﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺒﺤﺎﺙ  03q
 39.0 63.3  ﺘﻌﻁﻰ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻤﺴﺎﻗﺎﺕ 33q
 21.1 60.3  ﻴﺯﻭﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻁﻼﺒﻬﻡ ﺒﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﻭل ﺃﺒﺤﺎﺜﻬﻡ 63q
 99.0 30.3  ﻴﻐﻴﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ 73q
 50.1 99.2  ﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻁﻼﺒﻬﻡ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴلﻴﻘﺭﺃ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘ 23q
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  (03)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻤل ﺍﻹ  
  
ﻋﻠـﻰ ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ ﻻ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ  (03)ﺭﻗﻡ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
ﺍﻝﺤﺼـﻭل  ﻴﻔﻀل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻝﺴﻬﻭﻝﺔ "ﻠﻔﻘﺭﺓ ﻝﻜﺎﻥ , ﻋﺎﻤل ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ
ﺘﻔﺘﻘﺭ  "ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺭﺓ , ﻤﺭﺘﻔﻌﺔﺒﺩﺭﺠﺔ ( 01.4)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ " ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺴﺎﺒﻘﻴﻥ 
  .ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ( 49.3)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ " ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﺩل 
ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ  "ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻗل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺤﺎﺯﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺭﺓ 
، ﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻭﺒﺩﺭﺠـﺔ 30.3( )ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ" ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ  ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻷﺒﺤﺎﺙ
ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ  "ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﻡ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ  ﻴﺘﺤﻴﺯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ"  ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺭﺓ
  .ﻤﺭﺘﻔﻌﺔﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ( 09.3)ﺤﺴﺎﺒﻲ 
  
  
  
  
  
  
ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ   ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
  ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ 
  ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 37.0  01.4  ﻴﻔﻀل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺴﺎﺒﻘﻴﻥ 04q
 27.0 49.3  ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﺩل 83q
 37.0 09.3  ﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﻡ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙﻴﺘﺤﻴﺯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒ 43q
 16.0 30.3  ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ 53q
 911
 
 
  (:ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ)ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ  ﺤﻭﺭﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤ •
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ﻜﺄﺴـﻠﻭﺏ  ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ 
  .ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻘﺎﻥ , ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ      
، ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤـﺔ ﺍﻝﺼـﻔﻴﺔ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴـﺔ : ﻭﻫﻤﺎ, ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ
ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴـﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ، 
  (:13)ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻨﻬﺎ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﺒﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻜل 
  (13) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻝﻲ ﻝﻠﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻘﺩﻤ
  
ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ( 13)ﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺘﺸ
ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠـﻲ 
، ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ ﻨﺤـﻭ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ (86.3)ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ 
  (.79.3)ﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ  ﻭﺍ
ﺘﻨﺎﺯﻝﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ( 23)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻭﻴﻌﺭﺽ 
  .ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤل 
ﺤﺠﻡ   ﺍﺴﻡ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤل
  ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ 
  ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 
  ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 34.0 79.3  232  (ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل)ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ 
 34.0 79.3  232  (ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ)ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ 
 54.0 86.3  232  ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
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  (23)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻤل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨ       
  ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
  
ﻋﻠـﻰ ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻻﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ( 23)ﺭﻗﻡ ﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻴﻼ
ﺘﻘﻭﻱ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  "ﻔﻘﺭﺓ ﻝﻠﻜﺎﻥ , ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
ﺘﻜﺸـﻑ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤـﺔ  "ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘـﺭﺓ , ﻤﺭﺘﻔﻌﺔﺒﺩﺭﺠﺔ ( 37.3)ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒ" ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﻴﻥ 
 ﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ( 86.3)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ " ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻁﻼﺏ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
 .ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﻴﻌﻁﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ  " ﻓﻘﺭﺓ ﻝﺼﺎﻝﺢﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻻﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻗل 
 ﺔﻭﺒﺩﺭﺠ  ـ( 91.3)ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺤﺴـﺎﺒﻲ "  ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﺯﻨﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
ﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﺎﻋﻼ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼـﻔﻴﺔ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝ " ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺭﺓ, ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  .(83.3)ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺒﻠﻎ  ﺔﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺘﻨﺎﺯﻝﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ( 33)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻭﻴﻌﺭﺽ 
  .  ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ   ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
  ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ 
  ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 49.0 37.3  ﺘﻘﻭﻱ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﻴﻥ 44q
 01.1 86.3  ﻝﻠﻁﻼﺏ ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 54q
 19.0 45.3  ﻴﺄﺨﺫ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﺴﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ 84q
 50.1 45.3  ﻴﺸﺠﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ 74q
 60.1 05.3  ﺼﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﺘﺯﻴﺩ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝ 34q
 99.0 34.3  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻌﺎل 35q
 00.1 83.3  ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﺎﻋﻼ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ 94q
 29.0 91.3  ﻴﻌﻁﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﺯﻨﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 25q
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  (33)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻤل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ          
  ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
  
ﻋﻠـﻰ ﻨـﺔ ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻻ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ  (33)ﺭﻗﻡ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼـﻔﻴﺔ  "ﻠﻔﻘﺭﺓ ﻝﻜﺎﻥ , ﻋﺎﻤل ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
ﺘﺸـﻜل ﺍﻝﺘﻘﺩﻤـﺔ  "ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘـﺭﺓ , ﻤﺭﺘﻔﻌﺔﺒﺩﺭﺠﺔ ( 31.4)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ "  ﻤﻀﻴﻌﺔ ﻝﻠﻭﻗﺕ
  .ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ( 60.4)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ "  ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ " ﺔ ﻓﻘﺩ ﺤﺎﺯﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺭﺓ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻗل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴ
 ﻭﻓﻘﺭﺓ ﻴﻘل ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ" ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺎ ﺸﻜﻠﻴﺎ ﻓﻘﻁ 
  .ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ( 78.3)
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 76.0 31.4  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻤﻀﻴﻌﺔ ﻝﻠﻭﻗﺕ 24q
 36.0 60.4  ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 14q
 86.0 29.3  ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻨﻬﻡ 05q
 96.0 78.3  ﺔﻴﻘل ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴ 64q
 36.0 78.3  ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺎ ﺸﻜﻠﻴﺎ ﻓﻘﻁ 15q
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  (:ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ)ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ  ﺒﺎﻝﻤﺤﻭﺭﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤ 
  .ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ
ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺘﻌﻠﻕ , ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻓﻘﺭﺓ
ﻭﺍﻝﺤﻀـﻭﺭ، ﻭﺃﻫﻤﻴـﺔ  ﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓـﻲ : ﻭﻋﻭﺍﻤﻠﻬﺎ, ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ
 ﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴـﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓـﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
  (: 43)ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻨﻬﺎ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤلﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻜل 
  (43) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻝﻲ ﻝﻠﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
  
ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ( 43)ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝ
، ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨﺤﻭ (65.3 )ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ
، ﻭﻨﺤﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ (15.3)ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ 
  .(78.3)ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ   ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻭﺭﻗﻡ ﺍﺴﻡ
  ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 
  ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 07.0 78.3  232  (ﺍﻷﻭلﺍﻝﻌﺎﻤل )ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺃﻫﻤﻴﺔ 
 64.0 15.3  232  (ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻌﺎﻤل )ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
 14.0 65.3  232  ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ 
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ﻝﻴﺎ  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺘﻨﺎﺯ( 53)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻭﻴﻌﺭﺽ 
  .ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤل ﺃﻫﻤﻴﺔ
  (53)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻤل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
  
ﻨﺤـﻭ ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ ﻻ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ  (53)ﺭﻗﻡ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓـﻲ  "ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻠﻔﻘﺭﺓ , ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺎﺭﻜﺔ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻝﻤﺸ" ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺭﺓ , ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ( 69.3)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ " ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  .ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ( 29.3)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ " ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻁـﻼﺏ " ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻗل ﻓﻘﺭﺓ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻓﻘﺭﺓ
ﺘﺤﻔﺯ " ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺭﺓ , ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ( 17.3)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ "  ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
، ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴ
  ( .78.3) ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺒﻠﻎ
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺘﻨﺎﺯﻝﻴﺎ ( 63)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻭﻴﻌﺭﺽ 
  .ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤل 
  
ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ   ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
  ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﻑ ﺍﻹﻨﺤﺭ
  ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 38.0 69.3  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 55q
 97.0 29.3  ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 45q
 48.0 78.3  ﺘﺤﻔﺯ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ 65q
 19.0 17.3  ﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺘﻌﻜﺱ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﻓ 75q
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  (63)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ             
  ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ 
 
ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ ﻻ ﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲﻤﺘﻭﺴﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ  (63)ﺭﻗﻡ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
ﻴﺸﻜل ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺎ  "ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻠﻔﻘﺭﺓ , ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
ﻴﺘﺤﻴﺯ ﺒﻌـﺽ ﺃﻋﻀـﺎﺀ " ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺭﺓ , ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ( 09.3)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ  "ﺸﻜﻠﻴﺎ ﻓﻘﻁ 
ﺴـﻁ ﺤﺴـﺎﺒﻲ ﺒﻤﺘﻭ" ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺏ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻝﻬـﻡ 
  .ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ( 18.3)
ﻴﺴـﺘﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀـﺭﻭﻥ  "ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻓﻘـﺭﺓ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻗل ﻓﻘﺭﺓ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل 
ﻠﻴﻬـﺎ ﺘ, ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ( 39.2)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ " ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻤـﻥ ﺍ  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻴﻌﻁﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ " ﻓﻘﺭﺓ 
  .( 12.3) ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺒﻠﻎ ، ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ
  
ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ   ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
  ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ 
  ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 36.0 09.3  ﻴﺸﻜل ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺎ ﺸﻜﻠﻴﺎ ﻓﻘﻁ    36q
 17.0 18.3  ﻴﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺏ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻝﻬﻡﻴﺘﺤﻴﺯ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴ 16q
 99.0 05.3  ﺘﺘﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 85q
 10.1 13.3  ﻴﻘﺴﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﺩل 06q
 20.1 13.3  ﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﻤﺤﺎﻀﺭﻴﻬﻡﻴﺤﺘل ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺒﺭﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭ 95q
 99.0 12.3  ﻴﻌﻁﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ 26q
 40.1 39.2  ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﻭﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ 46q
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  (:ﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ) ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺒﺎﻝﻤﺤﻭﺭﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل  
  .ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ
: ﻭﻋﻭﺍﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ, ﻓﻘﺭﺓﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭ 
ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ، 
ﻝﻠﻌﻭﺍﻤل ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻨﻬﺎ ﺠـﺩﻭل ﺭﻗـﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ 
  (:73)
  (73) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻝﻲ ﻝﻠﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍ
  
ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﺠﻤل ( 73)ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ 
ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ ، ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻨﺤﻭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ (24.3)ﺤﺴﺎﺒﻲ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀﻫﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﺔ (73.3)ﺤﺴﺎﺒﻲ 
   (.62.3)ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ 
  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  ﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲﺍ  ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤل
 254.0 73.3  232  (ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ) ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
 478.0 62.3  232  (ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل) ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
 634.0 24.3  232  ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
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ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻔﻘﺭﺍﺕ  ﺎﺘﻨﺎﺯﻝﻴ( 83)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻭﻴﻌﺭﺽ 
   .ﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡﻤﺤﻭﺭ ﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤل ﺍ
  (83)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ 
  ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
   
ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺔ ﻨﺤـﻭ ( 83)ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺩﺭﺠﺘﻪ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ " ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻠﻔﻘﺭﺓ , ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
        ﻴﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻘـﺭﺓ , ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ ( 31.4)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ " ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ 
ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴـﺎﺒﻲ " ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ " 
ﻴﺯﻴﺩ ﺘﻨﻭﻉ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﺍﻝـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ " ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺭﺓ . ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ( 78.3)
  .ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ( 77.3)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ " ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 
ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ   ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
  ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ 
  ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 17.0 31.4  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡﻴﻬﺘﻡ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺩﺭﺠﺘﻪ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ  57q
 36.0 78.3  ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ 27q
 88.0 77.3  ﻴﺯﻴﺩ ﺘﻨﻭﻉ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 37q
 85.0 86.3  ﺘﺭﻜﺯ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ 86q
 39.0 42.3  ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻠﻤﺴﺎﻕ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ 56q
 29.0 22.3  ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺎﻗﺎﺕ 66q
 09.0 02.3  ﺘﺸﺨﺹ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ 76q
 49.0 10.3  ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 17q
 10.1 79.2  ﻴﻘﻴﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 47q
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ﻴﻘـﻴﻡ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ  "ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻗل ﻓﻘﺭﺓ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻓﻘـﺭﺓ 
, ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ( 79.2)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ " ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 
، ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ " ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ" ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺭﺓ 
  .(10.3)ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺒﻠﻎ 
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺘﻨﺎﺯﻝﻴﺎ ( 93)ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻌﺭﺽ ﻭﻴ
  . ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺤﻭﺭ ﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ
  (93)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻤل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ 
  ﺘﻘﻭﻴﻡﺍﻝ
  
ﻨﺤﻭ ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﺍﻷﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲﺃﻥ  (93)ﺭﻗﻡ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل 
ﺘﺅﺜﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌـﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺎ " ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻠﻔﻘﺭﺓ , ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ " ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺭﺓ , ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ( 23.3)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ " ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ 
ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ( 91.3)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ " ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻨﺸﻁﻴﻥ 
  .ﺃﻴﻀﺎﹰ
  
ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ   ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ
  ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ 
  ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 99.0 23.3  ﺘﺅﺜﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ 07q
 89.0 91.3  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻨﺸﻁﻴﻥ 96q
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ﻤﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ  :ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ
  ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ؟
ﻵﺭﺍﺀ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل 
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀـﺎﺀ  ﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸ
ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ، ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ، ﺍﻝﺘﻘﺩﻤـﺔ ﺍﻝﺼـﻔﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ 
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ( 04)ﻝﺘﻲ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍ
  (04)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻭﺭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤ
  ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ  ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤل
 34.0 79.3  232  ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
 56.0 39.3  232  ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ
 64.0 15.3  232  ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
 45.0 60.3  232  ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ
 25.0 26.3  232  ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ
      
ﻨﺤﻭ ﻤﺠﻤل ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ  ﻤﺭﺘﻔﻌﺔﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ( 04)ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺘﻭﺴـﻁ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤـﺔ ﺍﻝﺼـﻔﻴﺔ ﺒﻤ ، ﻭ(26.3)ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﻭﻨﺤـﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ  ،(39.3)ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ، ﻭ(79.3)
 ﻨﺤـﻭ  ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭ(15.3)ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ 
   .(60.3)ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ 
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ﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘ: ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ 
  .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ
ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ : ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ
ﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴ
  ﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ، ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ، ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ؟ 
 avonA yaW enO ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒـﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤـﺎﺩﻱ 
ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ، ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﺨﺩﻡ 
 .ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ tset-Tﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ 
ﺍﻝﺠﻨﺱ، )ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ 
 : ﻭﻝﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ( ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ، ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
  :ﺠﻨﺱﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝ
ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ   . ﺃ
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴـﺭ ﺯﻴـﺕ  ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
  ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ؟
ﻝﻔﺤﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ 
ﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗ
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 (14) ﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓـﻲ ﺠـﺩﻭل ﺭﻗـﻡ ﻭﻓﻴﻪ ﻅ tset-Tﺍﻝﺠﻨﺱ، ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ 
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
 (14) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﻭﺍﻤﻠﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎ ( tset-t) ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ
  ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ
  50.0 ≥αﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ *
  
  
 ﺍﻝﻌﺩﺩ  ﺍﻝﺠﻨﺱ  ﻌﻭﺍﻤلﺍﻝ
  
 )N( 
 
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
 naeM
 ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
 ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 noitaiveD.dtS
  
 ﻗﻴﻤﺔ ﺕ
  T
ﺩﺭﺠﺎﺕ 
 ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
  fD
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ
 P
  )deliat_2(.giS
ﺍﻝﻌﺎﻤـــ ــل ﺍﻷﻭل 
ﻝﻼﺨﺘﺒــــ ــﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ  ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ)
  (ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ
  40.0*  032  -31.1  96.0  93.3  29  ﺫﻜﺭ
  35.0  84.3  041  ﺃﻨﺜﻰ
ﺍﻝﺜـ ــﺎﻨﻲ  ﺍﻝﻌﺎﻤـ ـل
ﻗﻴـﺎﺱ ) ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻸﻫـﺩﺍﻑ 
  (ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
  14.0  032  -08.0  85.0  71.3  29  ﺫﻜﺭ
  35.0  02.3  041  ﺃﻨﺜﻰ
ﺍﻝﻌﺎﻤــل ﺍﻝﺜﺎﻝــﺙ 
ﺍﻝـﺯﻤﻥ ) ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻼﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ 
   (ﻭﻤﺩﻯ ﺼﻌﻭﺒﺘﻬﺎ
  21.0  032  42.0  38.0  69.2  29  ﺫﻜﺭ
  27.0  49.2  041  ﺃﻨﺜﻰ
ﺍﻝﻌﺎﻤــل ﺍﻝﺭﺍﺒـ ـﻊ 
 ﻝﻼﺨﺘﺒــــ ــﺎﺭﺍﺕ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴـﺔ )
  (ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ
  67.0  032  40.1  65.0  01.3  29  ﺫﻜﺭ
  35.0  30.3  041  ﺃﻨﺜﻰ
ﻤﺠ ــﺎل ﺍﻻﺨﺘﺒ ــﺎﺭﺍﺕ 
  ﺍﻝﻜﻠﻲ
  02.0  032  -62.0  94.0  91.3  29  ﺫﻜﺭ
  24.0  91.3  041  ﺃﻨﺜﻰ
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  :ﺇﻝﻰ( 14)ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
         ﻋﻨـﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝـﺔ  ،ﻝﺠـﻨﺱ ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺍ ﻴﺎ ﺘﻌـﺯﻯ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌ •
ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﻠـﻲ  50.0 ≥αﺃﻝﻔﺎ 
ﺃﺤﺩ ﻋﻭﺍﻤﻠﻪ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻸﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ،  ﻨﺤﻭ ﺃﻭ ،ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ
  .ﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍ
 50.0 ≥αﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔـﺎ  ،ﻝﺠﻨﺱﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺘﻌﺯﻯ  •
ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸـﻤل 
 . ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻹﻨﺎﺙ 40.0ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ  ،ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ
ﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝ .ﺏ
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴـﺕ ﺘﻌـﻭﺩ  ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
 ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ؟
ﻝﻔﺤﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ 
 ،ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻝﺠـﻨﺱ  ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ( 24) ﻭﻓﻴﻪ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ tset-Tﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ 
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  (24)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﻋﻭﺍﻤﻠﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ( tset-t) ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ
  ﺍﻝﺠﻨﺱ
 
ﺘﻌﺯﻯ ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ( 24)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ  50.0 ≥αﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔﺎ ﺍﻝﺠﻨﺱ، 
 ،ﺃﺤﺩ ﻋﻭﺍﻤﻠـﻪ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ  ﻨﺤﻭ ﺃﻭ ،ﻤﺠﺎل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ
 .ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﻴﺔﺍﻝﺴﻠﺒﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ 
 
 
 ﺍﻝﻌﺩﺩ  ﺍﻝﺠﻨﺱ  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل
  
 )N( 
 
ﻁ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴ
ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
 naeM
 ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
 ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 noitaiveD.dtS
  
 ﻗﻴﻤﺔ ﺕ
  T
ﺩﺭﺠﺎﺕ 
 ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
  fD
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ
 P
  )deliat_2(.giS
ﺍﻝﻌﺎﻤ ــل ﺍﻷﻭل ﻝﻸﺒﺤ ــﺎﺙ 
  (ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ)
 29.3  29  ﺫﻜﺭ
  
 53.0  032 12.0-  76.0
 
 49.3  041  ﺃﻨﺜﻰ  
  
  36.0
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻝﻸﺒﺤـﺎﺙ 
  (ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ)
 52.3  29  ﺫﻜﺭ
  
  18.0  032  11.0  66.0
 42.3  041  ﺃﻨﺜﻰ
  
  26.0
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝـﺙ ﻝﻸﺒﺤـﺎﺙ 
ﺍﻹﺸــﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴــﻠﺒﻴﺔ )
  (ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ
 49.3  29  ﺫﻜﺭ
  
  84.0  032  49.0-  34.0
 99.3  041  ﺃﻨﺜﻰ
  
  04.0
 46.3  29  ﺫﻜﺭ  ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ
  
  93.0  032  03.0-  64.0
  24.0  56.3  041  ﺃﻨﺜﻰ
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ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ  .ﺝ
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓـﻲ  noitatneserPﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ 
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ؟
ﺍﻝﺘﻘﺩﻤـﺔ  ﻭﻔﺤﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻝ
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ  noitatneserP ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
 ﻭﻓﻴﻪ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ tset-Tﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ 
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ( 34)
  (34)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺤﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﻋﻭﺍﻤﻠﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨ( tset-t) ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ
  ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ
  
 ﺍﻝﻌﺩﺩ  ﺍﻝﺠﻨﺱ  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل
  
 )N( 
 
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
 naeM
 ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
 ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 noitaiveD.dtS
  
 ﻗﻴﻤﺔ ﺕ
  T
ﺩﺭﺠﺎﺕ 
 ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
  fd
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ
 P
  )deliat_2(.giS
ﺍﻝﻌﺎﻤ ــل ﺍﻷﻭل ﻝﻠﺘﻘﺩﻤ ــﺔ 
 noitatneserP ﺍﻝﺼـﻔﻴﺔ 
ﺃﻫﻤﻴــﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴــﺎﺕ )
  (ﺩﻤﺔﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘ
  13.0  032  36.0-  56.0  64.3  29  ﺫﻜﺭ
  16.0  25.3  041  ﺃﻨﺜﻰ
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤـﺔ 
 noitatneserP  ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
ﺍﻹﺸ ــﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴ ــﻠﺒﻴﺔ )
  (ﺒﺎﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
 09.3  29  ﺫﻜﺭ
  
 87.0  032  59.1-  04.0
 
 20.4  041  ﺃﻨﺜﻰ  
  
  34.0
ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ 
   noitatneserP  ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
 36.3  29  ﺫﻜﺭ
  
  85.0  032  02.1-  74.0
  34.0  17.3  041  ﺃﻨﺜﻰ
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ﺘﻌﺯﻯ ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ( 34)ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ  50.0 ≥αﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔﺎ ﺍﻝﺠﻨﺱ، 
ﺃﺤﺩ ﻋﻭﺍﻤﻠﻪ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻨﺤﻭ ﺃﻭ ،ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ noitatneserP ﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔﻝ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ
  .ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔﻭﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ  ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ،ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ 
ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ  .ﺩ
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ 
 ﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ؟ﺘ
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻝﻔﺤﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ 
( 44) ﻭﻓﻴﻪ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ tset-Tﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ 
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
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  (44)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻭﻋﻭﺍﻤﻠﻬﺎ ( tset-t) ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ
  ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ
  
ﺘﻌﺯﻯ ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ( 44)ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ  50.0 ≥αﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔﺎ ﺍﻝﺠﻨﺱ، 
ﺃﺤـﺩ ﻋﻭﺍﻤﻠـﻪ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﻨﺤـﻭ ﺃﻭ  ،ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘـﻭﻴﻡ  ﺤﻀﻭﺭﻭﺍﻝ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ
  .ﺒﺎﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
  
  
 ﺍﻝﻌﺩﺩ  ﺍﻝﺠﻨﺱ  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل
  
 )N( 
 
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
 naeM
 ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
 ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 noitaiveD.dtS
  
 ﻗﻴﻤﺔ ﺕ
  T
ﺩﺭﺠﺎﺕ 
 ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
  fd
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ
 P
  )deliat_2(.giS
ﺍﻝﻌﺎﻤـــ ــل ﺍﻷﻭل 
 ﻭﺍﻝﺤﻀـﻭﺭ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﺃﻫﻤﻴ ــﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸ ــﺔ )
  (ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
 97.3  29  ﺫﻜﺭ
  
  81.0  032  92.1-  37.0
  76.0  19.3  041  ﺃﻨﺜﻰ
 ﺍﻝﻌﺎﻤـ ــل ﺍﻝﺜـ ــﺎﻨﻲ 
 ﻭﺍﻝﺤﻀـﻭﺭ  ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
 ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔﺍ)
  (ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
  34.0  032  32.0-  74.0  94.3  29  ﺫﻜﺭ
  44.0  15.3  041  ﺃﻨﺜﻰ
ﻝﻜﻠـ ــﻲ ﺍﻝﻤﺠـ ــﺎل ﺍ
  ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ  ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
  07.0  032  30.1-  14.0  55.3  29  ﺫﻜﺭ
  04.0  06.3  041  ﺃﻨﺜﻰ
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ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤـﻭ  .ﻫـ
ﻌﺔ ﺒﻴـﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 
 ﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ؟
ﻤﺠﻤـل ﻝﻔﺤﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ 
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴـﺕ ﺘﻌـﻭﺩ  ﺔﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
( 54) ﻭﻓﻴﻪ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ tset-Tﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ 
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
  (54)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺒﻌﺎ ( tset-t) ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ
  ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ
  
 ﺍﻝﻌﺩﺩ  ﺍﻝﺠﻨﺱ  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل
  
 )N( 
 
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
 naeM
 ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
 ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 noitaiveD.dtS
  
 ﻗﻴﻤﺔ ﺕ
  T
ﺩﺭﺠﺎﺕ 
 ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
  fd
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ
  )deliat_2(.giS
 ﺍﻝﻌﺎﻤــــــل ﺍﻷﻭل
ﺍﻝﺨﺼ ــﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤ ــﺔ )
   (ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
 12.0  032  53.0  18.0  82.3  29  ﺫﻜﺭ
  19.0  42.3  041  ﺃﻨﺜﻰ
    ﺍﻝﻌﺎﻤـــل ﺍﻝﺜـــﺎﻨﻲ 
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ )
   (ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
 43.3  29  ﺫﻜﺭ
  
 53.0  032  -96.0  34.0
  64.0  43.3  041  ﺃﻨﺜﻰ
ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠـﻲ ﻝﻤﺠﻤـل 
  ﻡﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴ
  ﺫﻜﺭ
  
 04.3  29
  
  032  25.0  24.0
  
 63.0
  ﺃﻨﺜﻰ
 
  44.0  34.3  041
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ﺘﻌﺯﻯ ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ  ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ (54)ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ  50.0 ≥αﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔﺎ ﺍﻝﺠﻨﺱ، 
  .ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺃﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻨﺤﻭ ﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ، 
  
  :ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ .ﺃ
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 ؟ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
ﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ ﻝﻔﺤﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  ﺔﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﻭﻓﻴﻪ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ  avonA yaW enOﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ  ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
  :(64) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
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  (64)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ  avonA yaW enO ﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎ
  ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
  
  UAر ا &%Dd  ا Mا^ ا &GM!
Rع 
  ا +GMت
درbت 
  ا +D!
&'I 
  ا +GMت
  (ف)0"! 
a&ى 
  ا Ag !
  
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻝﻼﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻝﺨﺼــﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤــﺔ )
  (ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ
  72.0 7 19.1   RتG"d ا
 
 57.0
 
 
 726.0
 
  داl^ ا Rت
 22.18
 422
 63.0
 36.0 7 31.38  ا Rع
  
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻼﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ 
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ )
  (ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
  34.0 422 10.3  G"d ا Rت
 
 44.1
 
 
 
 291.0
 
  داl^ ا Rت
 00.76
 7
 03.0
  ا Rع
 10.07
 422
 37.0
 ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﻼﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ )
  (ﻭﻤﺩﻯ ﺼﻌﻭﺒﺘﻬﺎ
  28.0 7 57.5  G"d ا Rت
 
 44.1
 
 
 
 
 291.0
 
 75.0 422 32.821  داl^ ا Rت
 93.1 132 89.331  ا Rع
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻝﻼﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ 
ﻤﻤﺎﺭﺴــﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴــﺔ )
  (ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ
  28.0 7 37.5  G"d ا Rت
 
 39.2
 
 
 
  600.0*
 
 82.0 422 15.26  داl^ ا Rت
 01.1 132 42.86  ا Rع
 ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﻠﻲ
  53.0 7 54.2  G"d ا Rت
 
 2.1
 
 
 
 580.0
 
 91.0 422 30.34  داl^ ا Rت
 45.0 132 84.54  ا Rع
  50.0 ≥αﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ *   
  :ﺇﻝﻰ( 64)ﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘ     
 50.0 ≥αﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔﺎ  ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ، ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺘﻌﺯﻯ •
 ،ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻜﺄﺴـﻠﻭﺏ ﺘﻘـﻭﻴﻡ 
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ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝـﺯﻤﻥ  ﻋﺎﻤل ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،ﻋﺎﻤل  ﻭﻨﺤﻭ
  .ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻭﻋﺎﻤل ﺩﺩ ﻝﻬﺎﺍﻝﻤﺤ
ﻓﻲ  50.0 ≥αﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔﺎ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ،  ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺘﻌﺯﻯ •
 ﻝﻼﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﻴﺸـﻤل  ﺍﻝﺭﺍﺒـﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﺎﻤل 
 .600.0ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ  ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ
ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻝﻔـﺭﻭﻕ ﻓـﻲ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺁﺭﺍﺌﻬـﺎ ﻨﺤـﻭ ﻤﻥ 
ﺍﻝـﺫﻱ ﺒﻴﻨـﺕ  )DSL(ﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴ
  :(74) ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  (74) ﺭﻗﻡ  76ول 
ﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒ  )DSL(ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ          
  ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
  50.0 ≥αﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ *
  
  
  ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ  ﺍﻝﻌﺎﻤل
  )I(
  ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
  )J(
 ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
 ecnereffiD naeM
  )J-I(
 ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
  rorrE .dtS
 ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
  giS .
( ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺍﺒـﻊ )
ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴــ ــﺎﺕ 
ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴـــ ـﺔ 
  ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ
  *300.0  41.0  34.0-  ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ  ﺍﻵﺩﺍﺏ
  *620.0  81.0  93.0  ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  
  *000.0  12.0  38.0  ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ
  *000.0  61.0  95.0  ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  
  *310.0  51.0  73.0  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ  
  *110.0  81.0  64.0-  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ  ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
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ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺘﻌـﺯﻯ ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ ( 74)ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﺘﺸﻴﺭ
ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ، ﻭﺒﻴﻥ 
ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻝﻰ ﻭﺠـﻭﺩ . ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﻜﻠﻴﺔ
ﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻭﻜﻠﻴـﺔ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻤﻊ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻜ
ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒـﻴﻥ  .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ
  . ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ
 ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ  .ﺏ
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴـﺭ ﺯﻴـﺕ ﺘﻌـﻭﺩ  ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
 ؟ﺍﻝﻜﻠﻴﺔﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﻝﻔﺤﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ  
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ  ﺔﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺍﻷﺒﺤﺎﺙ 
ﻭﻓﻴﻪ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨـﺔ  avonA yaW enOﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﺍﻝﺘﺒ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
  : (84) ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
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  (84)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ  avonA yaW enO ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ
  ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
  UAر ا &%Dd  ا Mا^ ا &GM!
Rع 
  ا +GMت
درbت 
  !ا +D
&'I 
  ا +GMت
  (ف)0"! 
a&ى 
  ا Ag !
  
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ 
  (ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ)
  
 99.1 18.0 7 86.5  G"d ا Rت
 
 
 750.0
 
  داl^ ا Rت 
 14.0 422 52.19
  ا Rع
 16.0 132 39.69
  
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ )
  (ﺒﺤﺜﻴﺔ
  G"d ا Rت
 85.3 43.1 7 93.9
 
 
  100.0*
 
 83.0 422 50.48  داl^ ا Rت 
 68.0 132 44.39  ا Rع
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ 
ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ )
  (ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ
  G"d ا Rت
 22.1 12.0 7 84.1
 
 
 092.0
 
 71.0 422 95.83  داl^ ا Rت 
 91.0 132 70.04  ا Rع
  ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ
  
  200.0* 64.3 26.0 7 13.4  d ا RتG"
 81.0 422 09.93  داl^ ا Rت
 12.44  ا Rع
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 04.0
  50.0 ≥αﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ *
  :ﺇﻝﻰ( 84)ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 50.0 ≥αﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔﺎ  ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ، ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺘﻌﺯﻯ •
ﻋﺎﻤـل ﻨﺤـﻭ ﻭ ﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ  ﺃﻫﻤﻴـﺔ  ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﺠـﺎل  ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ
  .ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ
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ﻓﻲ  50.0 ≥αﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ،  ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺘﻌﺯﻯ •
ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ  ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﺎﻤل 
، ﻭﻨﺤﻭ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﺒﻘﻴﻤـﺔ 100.0ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ، ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ
  .200.0ﺩﻻﻝﺔ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓـﻲ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺁﺭﺍﺌﻬـﺎ ﻨﺤـﻭ      
ﺍﻝـﺫﻱ ﺒﻴﻨـﺕ  )DSL(ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ، ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒـﺎﺭ 
   .(94) ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 (94)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ   )DSL(ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
  ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
  50.0 ≥αﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ *
     
  ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ  ﺍﻝﻌﺎﻤل
  )I(
  ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
  )J(
ﻓﺭﻭﻕ 
 ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
 naeM
 ecnereffiD
  )J-I(
 ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
  rorrE .dtS
 ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
  giS .
( ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ)
ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴـ ـﺎﺕ 
ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴـــﺔ 
  ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ
  000.0*  21.0  25.0  ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺍﻵﺩﺍﺏ
  830.0*  72.0  75.0-  ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ  ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ
  000.0*  31.0  85.0-  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ  
  800.0*  73.0  89.0-  ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ  
  800.0*  22.0  95.0-  ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  
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ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ( 94)ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  
ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻝﺼـﺎﻝﺢ 
ﻜﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻭﻜﻠﻴـﺔ . ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ
ﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻜ
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺒﻴﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻭﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻤـﺭﻴﺽ ﻝﺼـﺎﻝﺢ ﻜﻠﻴـﺔ 
 .ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ، ﻭﺒﻴﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺌﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺤ
 (05) ﺭﻗﻡ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل )DSL(ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  (05) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ  ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ  )DSL(ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ            
  ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
 50.0 ≥αﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ *         
  ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ  ﺍﻝﻌﺎﻤل
  )I(
  ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
  )J(
ﻓﺭﻭﻕ 
 ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
 naeM
 ecnereffiD
  )J-I(
 ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
  rorrE .dtS
 ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
  giS .
  
ﺎل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻤﺠ
  ﺍﻝﻜﻠﻲ
  000.0*  30.0  23.0  ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺍﻵﺩﺍﺏ
  930.0*  72.0  55.0-  ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ  ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ
  810.0*  91.0  54.0-  ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ  ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ
  210.0*  51.0  83.0-  ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  
  000.0*  90.0  43.0-  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ  
  400.0*  52.0  47.0-  ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ  
  320.0*  92.0  56.0  ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ
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ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﺘﺒﻌـﺎ ( 05) ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، : ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲﻝﻤ
ﺒﻴﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ، ﺒﻴﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﻭﺒﻴﻥ ﻜﻠﻴﺔ 
ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ، ﺒﻴﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻝﺼـﺎﻝﺢ ﻜﻠﻴـﺔ 
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ،  ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒﻴﻥ
ﺒﻴﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ، ﻭﺒﻴﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤـﺭﻴﺽ 
 .ﻭﻜﻠﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ
 ﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩ .ﺝ
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓـﻲ  noitatneserPﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ 
 ؟ﺍﻝﻜﻠﻴﺔﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ
ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﻝﻔﺤﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ 
ﺯﻴﺕ ﺘﻌـﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ  ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺔﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺍﻝﺼﻔﻴﺔ 
ﻭﻓﻴﻪ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨـﺔ  avonA yaW enOﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ  ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
  : (15) ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
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  (15)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ   avonA yaW enOﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ
  ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
  UAر ا &%Dd  ا Rل
Rع 
  ا +GMت
درbت 
  ا +D!
&'I 
  ا +GMت
  (ف)0"! 
a&ى 
  ا Ag !
  ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ) noitatneserP
  (ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﺩﻤﺔ
  
 549.0 83.0 7 46.2  G"d ا Rت
 
 374.0
 
  داl^ ا Rت
 04.0 422 72.98
  ا Rع
 93.0 132 09.19
 ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ) noitatneserP
  (ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
  G"d ا Rت
 510.1 81.0 7 82.1
 
 124.0
 
 81.0 422 34.04  داl^ ا Rت
 81.0 132 17.14  ا Rع
 ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
  noitatneserP
  G"d ا Rت
 416.0 967.0 51.0 7 70.1
 02.0 422 07.44  داl^ ا Rت
 81.0 132 87.54  ا Rع
  
ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ( 15) ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ  50.0 ≥αﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔﺎ  ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ،
ﺃﺤﺩ ﻋﻭﺍﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ  ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﺎلﺍﻝ
  .ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ، ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ
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 ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ  .ﺩ
ﺯﻴﺕ  ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ 
   ؟ﻠﻴﺔﺍﻝﻜﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻝﻔﺤﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ 
ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ 
ﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻨﺘﺎﻭ avonA yaW enOﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ 
  (:25)
  (25)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ   avonA yaW enOﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ
  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
  
  UAر ا &%Dd  ا Rل
Rع 
  ا +GMت
درbت 
  ا +D!
&'I 
  ا +GMت
  (ف)0"! 
a&ى 
  ا Ag !
 ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل 
 ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺃﻫﻤﻴﺔ )ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
  (ﻝﺤﻀﻭﺭﻭﺍ
 61.1 65.0 7 09.3  G"d ا Rت
 
 
 033.0
 
 
داl^ 
  ا Rت
 94.0 422 80.801
 25.0 132 99.111  ا Rع
 ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ) ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
  (ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
 46.0 41.0 7 49.0  G"d ا Rت
 
 
 527.0
 
 
داl^ 
  ا Rت
 12.0 422 23.74
 81.0 132 72.84  ا Rع
 ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ 
  ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
  G"d ا Rت
 638.0 05.0 80.0 7 95.0
داl^ 
  ا Rت
 71.0 422 28.73
  ا Rع
  
 31.0 132 14.83
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ﻓـﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝـﺔ ﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺇﻝـﻰ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ( 25) ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺭﻗـﻡ 
ﻓـﻲ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒـﺔ  50.0 ≥αﻝـﺔ ﺃﻝﻔـﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻ  ﻝﻠﻜﻠﻴﺔ، ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﻌﺯﻯ
ﺃﺤـﺩ ﻋﻭﺍﻤﻠﻬـﺎ ﺍﻝﺘـﻲ  ﻨﺤـﻭ  ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻤﺠﺎلﺍﻝﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ 
  .ﺘﺸﻤل ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
 ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ .ﻫـ
 ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 
 ؟ﺍﻝﻜﻠﻴﺔﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﻤﺠﻤـل ﻝﻔﺤﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴـﺕ ﺘﻌـﻭﺩ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 
ﻭﻓﻴﻪ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ  avonA yaW enOﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝ
  :(35) ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
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  (35)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﺠﻤل   avonA yaW enOﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ
  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
  UAر ا &%Dd  ا Rل
Rع 
  ا +GMت
درbت 
  ا +D!
&'I 
  ا +GMت
  (ف)0"! 
a&ى 
  ا Ag !
  
ﺍﻝﺨﺼـﺎﺌﺹ ) ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل
   (ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
  
 16.0 74.0 7 82.3  G"d ا Rت
 
 
 57.0
 
 77.0 422 02.371  داl^ ا Rت 
 26.0 132 94.671  ا Rع
  
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ )ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  (ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
  RتG"d ا 
 52.0 50.0 7 43.0
 
 
 79.0
 
 02.0 422 94.34  داl^ ا Rت 
 21.0 132 48.34  ا Rع
ﺍﻝﻤﺠ ـﺎل ﺍﻝﻜﻠ ـﻲ ﻝﻤﺠﻤ ـل 
  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
  G"d ا Rت
 77.0 95.0 21.0 7 58.0
 12.0 422 43.64  داl^ ا Rت
 71.0 132 91.74  ا Rع
    
ﻓـﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝـﺔ ﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺇﻝـﻰ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ( 35) ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺭﻗـﻡ 
ﻓـﻲ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒـﺔ  50.0 ≥αﻋﻨﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝـﺔ ﺃﻝﻔـﺎ  ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﻌﺯﻯ
  . ﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ 
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  :ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
 ﺎ ﻨﺤﻭﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴ  . ﺃ
ﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ  ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
  ؟ﺍﻝﺘﺨﺼﺹﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﻝﻔﺤﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ 
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  ﺔﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﻭﻓﻴﻪ ﻅﻬـﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ  avonA yaW enOﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ  ﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  :(45) ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
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  (45)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ  avonA yaW enOﻱ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩ
  ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  50.0 ≥αﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ *  
 
   
  :ﺇﻝﻰ( 45) ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﻋﻨـﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝـﺔ ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼـﺹ، ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺘﻌﺯﻯ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ  •
ﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻤﺠـﺎل ﺍﻻ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ  50.0 ≥αﺃﻝﻔﺎ 
  UAر ا &%Dd  ا Mا^ ا &GM!
Rع 
  GMتا +
درbت 
  ا +D!
&'I 
  ا +GMت
  (ف)0"! 
a&ى 
  ا Ag !
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ )
  (ﺍﻝﺠﻴﺩ
 227.0  08.0 92.0 22 74.6  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 83.0 902 66.67  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 43.0 132 31.38  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ  ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ)
  (ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 08.0 52.0 22 14.5  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 927.0
 
 13.0 902 06.46  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 82.0 132 10.07  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ )
  (ﻭﻤﺩﻯ ﺼﻌﻭﺒﺘﻬﺎ
 011.0  14.1 97.0 22 63.71  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 65.0 902 26.611  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 86.0 132 89.331  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
  (ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ)
  
 06.1 54.0 22 68.9  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
  840.0*
 
 82.0 902 93.85  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 73.0 132 42.86  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 371.0 03.1 52.0 22 84.5 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﻠﻲ
 
 91.0 902 01.93  ل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕﺩﺍﺨ
 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 
 22.0 132 84.54
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ﻭﻨﺤـﻭ  ﺍﻝﻜﻠـﻲ، ﺍﻝـﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩ ﻝﻬـﺎ ﻭﺼـﻌﻭﺒﺘﻬﺎ، ﻗﻴﺎﺴـﻬﺎ ﻝﻸﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ
 .ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ
ﻋﻨـﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝـﺔ ﺃﻝﻔـﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼـﺹ، ﺘﻌﺯﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ  •
ﻤﺠـﺎل ﻨﺤـﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ  50.0 ≥α
 . ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻝﻔـﺭﻭﻕ ﻓـﻲ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺁﺭﺍﺌﻬـﺎ ﻨﺤـﻭ 
ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺤﺴـﺏ ﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼـﺹ، ﺍﺴـﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒـﺎﺭ 
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ( 55)ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  )DSL(
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 (55)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭ  )DSL(ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
  ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  50.0 ≥αﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ *
  
ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻓـﺭﻭﻕ ﻓـﻲ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒـﺔ ( 55)ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴـﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺘﺨﺼـﺹ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴـﺔ 
ﻜﻤـﺎ . ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ، ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻔﻴﺯﻴـﺎﺀ ﻝﺼـﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴـﺎﺀ 
ﻭﺠﺩﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼـﺹ ﺍﻝﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻭﺘﺨﺼـﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻝﺼـﺎﻝﺢ 
ﻜـﺫﻝﻙ . ﺦ ﻭﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻝﺼـﺎﻝﺢ ﺍﻝﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴ
  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ  ﺍﻝﻌﺎﻤل
  )I(
  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  )J(
ﻓﺭﻭﻕ 
 ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
 naeM
 ecnereffiD
  )J-I(
ﺍﻝﺨﻁﺄ 
 ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 .dtS
  rorrE
ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ 
 ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
  giS .
 (ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ)
ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴــﺎﺕ 
ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴـــﺔ 
  ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ
  910.0*  12.0  05.0-  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ
  130.0*  52.0  35.0-  ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ  
  410.0*  62.0  36.0  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ
  010.0*  52.0  56.0  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  
  820.0*  52.0  55.0-  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ  ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ
  830.0*  82.0  85.0-  ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ  
  020.0*  72.0  26.0-  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
  820.0*  92.0  56.0-  ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ  
  940.0*  52.0  05.0  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
  830.0*  72.0  65.0  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
  130.0*  62.0  75.0  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  
  710.0*  32.0  45.0  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ
  100.0*  72.0  68.0  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  
  520.0*  33.0  57.0  ﺭﺍﻨﻲﻫﻨﺩﺴﺔ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻤ  
  100.0*  62.0  78.0  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  
  720.0*  92.0  56.0  ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  
  420.0*  72.0  26.0  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  
  240.0*  42.0  05.0  ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  
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ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺎ ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀـﻴﺎﺕ ﻝﺼـﺎﻝﺢ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀـﻴﺎﺕ، ﻭﺒـﻴﻥ 
ﻜﻤـﺎ ﻭﻭﺠـﺩﺕ ﻓـﺭﻭﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ . ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ
ﺕ ﻭﻭﺠـﺩ . ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀـﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻔﻴﺯﻴـﺎﺀ ﻝﺼـﺎﻝﺢ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀـﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻔﻴﺯﻴـﺎﺀ 
. ﻜﺫﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻝﺼـﺎﻝﺢ ﻋﻠـﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ 
ﻜﻤﺎ ﻭﻭﺠﺩﺕ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻤـﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻭﻤـﻊ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ 
ﻜـﺫﻝﻙ ﻓﻘـﺩ ﻅﻬـﺭﺕ ﻓـﺭﻭﻕ ﺒـﻴﻥ . ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻋﻠﻡ ﺍﻝـﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌـﻲ 
ﻋﻤ ـﺎل، ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷ: ﺘﺨﺼـﺹ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀـﻴﺎﺕ ﻭﺒ ـﻴﻥ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼـﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴ ـﺔ
ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨـﻲ، ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ، ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴـﺔ ﻭﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ، 
  .ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻩﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎ
 ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ .ﺏ
ﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  ﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﺍﻷﺒﺤﺎﺙ 
  ؟ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻝﻔﺤﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ 
ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  ﺔﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤ
ﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﻓﻴﻪ ﻅﻬﺭ avonA yaW enOﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ  ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ (65) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
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  (65)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ  avonA yaW enO ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ
  ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  50.0 ≥αﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ *
  
  :ﺇﻝﻰ( 65) ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ  ﺘﻌـﺯﻯ  50.0 ≥αﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔـﺎ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ  •
ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ، ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻬـﺎ ﻨﺤﻭ  ﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎﺍﻝﺘﺨﺼﺹ، ﻓ
 .ﻭﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ،  ﺘﻌﺯﻯ 50.0 ≥αﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔﺎ ﻭﺠﻭﺩ  •
ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺠﺎل  ﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎﻓ
 .ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ
  ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ
ﻤﺠﻤﻭﻉ 
  ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
ﺩﺭﺠﺎﺕ 
  ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁ 
  ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
  (ﻑ)ﻗﻴﻤﺔ 
 ﻤﺴﺘﻭﻯ
  ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ
 ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ
  (ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ)
 
 21.1 64.0 22 02.01 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 
 133.0
 
 
 24.0 902 47.68 ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 44.0 132 39.69 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ 
  (ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ)
 42.2 18.0 22 48.71 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 
  200.0*
 
 
 63.0 902 06.57  ﻋﺎﺕﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭ
 95.0 132 44.39 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ 
  (ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ)
 6.0 51.0 22 23.3 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 
 946.0
 
 
 81.0 902 57.63 ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 71.0 132 70.04 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ
 
  320.0* 67.1 13.0 22 09.6 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 81.0 902 23.73 ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 52.0 132 22.44 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
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ﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺌﻬﺎ ﻨﺤـﻭ ﻤﺠـﺎل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍ
ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ  )DSL(ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ، ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ  ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 75)ﺘﺎﺌﺠﻪ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻨ
 (75)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ   )DSL(ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
  ﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺤ
 
  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ  ﺍﻝﻌﺎﻤل
  )I(
  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  )J(
ﻓﺭﻭﻕ 
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴ
 ﻁﺎﺕ
 naeM
reffiD
 ecne
  )J-I(
ﺍﻝﺨﻁﺄ 
 ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 .dtS
  rorrE
ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ 
 ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
  giS .
  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  )I(
  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  )J(
ﻓﺭﻭﻕ 
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﺍﺕ
 naeM
reffiD
 ecne
  )J-I(
ﺍﻝﺨﻁﺄ 
 ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 .dtS
  rorrE
ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ 
 ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
  giS .
ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ  
ﺘﻘﻭﻴﻤﻴ ـﺔ ﺍﻝ
  ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ
  410.0*  03.0  37.0  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل  ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ  800.0*  32.0  16.0-  ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ
  300.0*  43.0  00.1  ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ    910.0*  51.0  53.0  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل  
  110.0*  44.0  31.1-  ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل  400.0*  22.0  36.0  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  
  410.0*  73.0  09.0-  ﻋﻠﻭﻡ ﻤﺨﺒﺭﻴﺔ    010.0*  72.0  17.0  ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ  ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ
  420.0*  32.0  25.0-  ﺍﻝﻤﺭﺍﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ    100.0*  13.0  70.1  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ  
  220.0*  72.0  36.0-  ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ    000.0*  52.0  69.0  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل   
  100.0*  81.0  46.0-  ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ    330.0*  73.0  97.0  ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ  
  040.0*  42.0  05.0-  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ    000.0*  92.0  42.1  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  
  420.0*  32.0  25.0-  ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺎﺓ    320.0*  03.0  96.0  ﺤﻭﺴﺒﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ  
  300.0*  74.0  04.1-  ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  010.0*  72.0  96.0  ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  
  300.0*  04.0  81.1-  ﻋﻠﻭﻡ ﻤﺨﺒﺭﻴﺔ    140.0*  62.0  45.0  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ
  500.0*  82.0  97.0-  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ    210.0*  82.0  27.0  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
  500.0*  13.0  09.0-  ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ    730.0*  13.0  56.0  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ  ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
  000.0*  42.0  19.0-  ﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎ    720.0*  52.0  55.0  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل  
  640.0*  43.0  76.0-  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ    500.0*  92.0  28.0  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  
  800.0*  92.0  87.0-  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ    230.0*  23.0  47.0  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ  ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
  330.0*  62.0  55.0-  ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﺓ    510.0*  62.0  36.0  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل  
  500.0*  72.0  97.0-  ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ    300.0*  03.0  09.0  ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ  
            810.0*  53.0  48.0  ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ
            110.0*  84.0  32.1-  ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ  
            510.0*  24.0  10.1-  ﻋﻠﻭﻡ ﻁﺒﻴﺔ ﻤﺨﺒﺭﻴﺔ  
            730.0*  03.0  26.0-  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  
            820.0*  33.0  47.0-  ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ   
            500.0*  72.0  57.0-  ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ  
            730.0*  03.0  26.0-  ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  
  50.0 ≥αﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ *
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ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ( 75) ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ     
ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍ
ﻜﻤﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ . ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ، ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، 
ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ . ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦﺍﻝﺤﻭﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﻝﻜﻥ 
ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺘﺨﺼﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ 
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻊ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ 
ﺱ ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔ. ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ 
ﻜﺫﻝﻙ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻝﺼﺎﻝﺢ . ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ، : ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ
ﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝ
ﻜﻤﺎ ﻭﻭﺠﺩﺕ . ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺴﺘﺔ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﻜﺫﻝﻙ . ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻤﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ
ﻡ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ، ﺍﻝﻌﻠﻭ
ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﻜﻤﺎ . ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺴﺒﻌﺔ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ  ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ،
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ﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍ
ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ، ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺘﺴﻌﺔ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ 
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺌﻬﺎ ﻨﺤﻭ . ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل  )DSL(ﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻤﺠﺎل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﺴ
   :(85)ﺭﻗﻡ 
  (85) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ   )DSL(ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
  ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ  ﺍﻝﻌﺎﻤل
  )I(
  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  )J(
ﻓﺭﻭﻕ 
 ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
 naeM
 ecnereffiD
  )J-I(
ﺍﻝﺨﻁﺄ 
 ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 .dtS
  rorrE
ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ 
 ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
  giS .
  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  )I(
  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  )J(
ﻓﺭﻭﻕ 
 ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
 naeM
 ecnereffiD
  )J-I(
ﺍﻝﺨﻁﺄ 
 ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 .dtS
  rorrE
ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ 
 ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
  giS .
ﺍﻝﻤﺠ ـﺎل 
ﺍﻝﻜﻠــﻲ 
  ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ
  540.0*  33.0  76.0-  ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  530.0*  71.0  63.0  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ
  600.0*  82.0  97.0-  ﻋﻠﻭﻡ ﻤﺨﺒﺭﻴﺔ    600.0*  01.0  92.0  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎل  
  030.0*  91.0  24.0-  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ    520.0*  51.0  43.0  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  
  710.0*  22.0  45.0-  ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ    910.0*  91.0  54.0  ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ  ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ
  010.0*  71.0  44.0-  ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ    600.0*  12.0  06.0  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ  
  840.0*  12.0  14.0-  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ    200.0*  71.0  35.0  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل   
  140.0*  72.0  55.0  ﻫﻨﺩﺴﺔ ﻤﻴﺎﺓ  ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ  500.0*  12.0  95.0  ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ  
  320.0*  92.0  56.0  ﺤﻭﺴﺒﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ    230.0*  12.0  64.0  ﺤﻭﺴﺒﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ  
            810.0*  72.0  56.0  ﻋﻠﻭﻡ ﻤﺨﺒﺭﻴﺔ  ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ
            640.0*  51.0  13.0-  ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ  
            43.0*  12.0  54.0  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
            120.0*  71.0  83.0  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل  
            030.0*  02.0  44.0  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  
            140.0*  71.0  53.0  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل  ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ
            840.0*  12.0  14.0  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  
            540.0*  43.0  86.0-  ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ
            530.0*  12.0  44.0-  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  
            600.0*  92.0  08.0-  ﻋﻠﻭﻡ ﻁﺒﻴﺔ ﻤﺨﺒﺭﻴﺔ  
            020.0*  42.0  55.0-  ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  
            410.0*  91.0  64.0-  ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ  
            500.0*  62.0  37.0-  ﻋﻠﻭﻡ ﻤﺨﺒﺭﻴﺔ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل
            120.0*  61.0  73.0-  ﺍﻝﻤﺭﺍﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  
            310.0*  91.0  84.0-  ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  
            140.0*  71.0  53.0-  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  
  50.0 ≥αﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ *
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ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺠﺎل ( 85)ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﻜﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ، . ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ
ﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﻜﻤ. ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻝﺤﻭﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﻜﺫﻝﻙ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ . ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﻤﻊ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻋﻠﻡ  .ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ 
ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ، ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ : ﻜﺫﻝﻙ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻭﻭﺠﺩﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ . ﺨﻴﺭﺓﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺨﻤﺴﺔ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷ
ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ،: ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺕ
ﻭﻭﺠﺩﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻴﻥ . ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ، ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ، : ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ
ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻜﺫﻝﻙ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ . ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺴﺘﺔ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ ﻭﺘﺨﺼﺹ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ، ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻭﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ 
  .ﻴﺔﻝﺼﺎﻝﺢ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭ
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 ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ . ﺝ
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓـﻲ  noitatneserPﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ 
  ؟ﺍﻝﺘﺨﺼﺹﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ
 ﺍﻝﺘﻘﺩﻤـﺔ ﻝﻔﺤﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ 
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺘﻌـﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ  ﺔﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺍﻝﺼﻔﻴﺔ 
ﻭﻓﻴـﻪ ﻅﻬـﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ  avonA yaW enOﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ  ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﻝﺘﺨﺼﺹ 
  : (95) ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  (95)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭ  avonA yaW enOﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ
  ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺠﺎل
ﻤﺠﻤﻭﻉ 
  ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
ﺩﺭﺠﺎﺕ 
  ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁ 
  ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
  (ﻑ)ﻗﻴﻤﺔ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ
 ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ) noitatneserP
  (ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﺩﻤﺔ
  
 46.0 62.0 22 77.5  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 498.0
 
 14.0 902 31.68  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 83.0 132 09.19  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ) noitatneserP
  (ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
 29.1 23.0 22 30.7  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
  010.0*
 
 71.0 902 96.43  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 52.0 132 17.14  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ
  noitatneserP
 57.0 51.0 22 63.3  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 287.0
 
 02.0 902 24.24  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 81.0 132 87.54  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  50.0 ≥αﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ *
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  :ﺇﻝﻰ( 95)ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺘﻌـﺯﻯ   50.0 ≥αﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔﺎ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ  •
ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ  ﻤﺠﺎلﺍﻝﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ،
 .ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻋﻭﺍﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺘﻌـﺯﻯ   50.0 ≥αﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝـﺔ ﺃﻝﻔـﺎ ﻭﺠﻭﺩ  •
ﻨﺤﻭ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤـﺔ ﺍﻝﺼـﻔﻴﺔ ﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ،
 .ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺌﻬﺎ ﻨﺤـﻭ ﻤﺠـﺎل 
 )DSL(ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼـﺹ، ﺍﺴـﺘﺨﺩﻡ  ﺍﺨﺘﺒـﺎﺭ 
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 06)ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
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  (06)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ   )DSL(ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
  ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ  ﺍﻝﻌﺎﻤل
  )I(
  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  )J(
ﻓﺭﻭﻕ 
 ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
 naeM
 ecnereffiD
  )J-I(
ﺍﻝﺨﻁﺄ 
 ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 .dtS
  rorrE
ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ 
 ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
  giS .
  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  )I(
  ﺨﺼﺹﺍﻝﺘ
  )J(
ﻓﺭﻭﻕ 
 ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
 naeM
cnereffiD
  )J-I( e
ﺍﻝﺨﻁﺄ 
 ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 .dtS
  rorrE
ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ 
 ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
  giS .
ﺇﺸـﻜﺎﻝﻴﺎﺕ 
ﺍﻝﺘﻘﺩﻤــﺔ 
  ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
  930.0*  42.0  05.0-  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ  430.0*  51.0  23.0-  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ
  310.0*  52.0  36.0-  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ    640.0*  61.0  33.0  ﻋﻠﻡ ﻨﻔﺱ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ  
  920.0*  71.0  73.0  ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  120.0*  21.0  92.0  ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ  
  940.0*  81.0  63.0  ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ    830.0*  12.0  44.0  ﻋﻠﻡ ﻨﻔﺱ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ  ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ
  340.0*  41.0  92.0  ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭ  730.0*  52.0  35.0  ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ  
  600.0*  81.0  05.0  ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺩﻭﻝﻴﺔ  920.0*  81.0  04.0  ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ  
  310.0*  91.0  94.0  ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ    840.0*  91.0  93.0  ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  
            500.0*  81.0  05.0  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ  ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ
            330.0*  81.0  93.0-  ﺕ ﺩﻭﻝﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺎ  
            200.0*  12.0  56.0  ﻋﻠﻡ ﻨﻔﺱ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
            030.0*  12.0  54.0  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ  
            130.0*  32.0  05.0  ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ  
            800.0*  61.0  34.0  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل  
            300.0*  42.0  37.0  ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ  
            840.0*  23.0  36.0  ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ  
            130.0*  32.0  94.0  ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  
            100.0*  71.0  06.0  ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ  
            200.0*  91.0  95.0  ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  
            820.0*  62.0  65.0-  ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ  ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
            040.0*  02.0  14.0-  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  
            110.0*  12.0  45.0-  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺩﻭﻝﻴﺔ  
            520.0*  92.0  56.0  ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ  ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
            520.0*  32.0  25.0  ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ  
            630.0*  42.0  15.0  ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  
  50.0 ≥αﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ *
ﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺃﻥ ﻫ( 06) ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴـﺔ ﻭﺘﺨﺼـﺹ 
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒـﻴﻥ 
ﻓـﺭﻭﻕ ﺒـﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﻫﻨـﺎﻙ . ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻭﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ
ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ، ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴـﺎﻩ، 
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ﻜﻤﺎ ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ . ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ، ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﺼـﺎﻝﺢ  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻝﺼﺎﻝﺢ
ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼـﺭﺓ  .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ، ﺍﻝﻔﻴﺯﻴـﺎﺀ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤـﺎل، ﺍﻝﺘﺨﻁـﻴﻁ : ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺕ
ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ، ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ، ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ  ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ 
ﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠـﻡ ﺍﻝـﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌـﻲ ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺒ. ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺜﻼﺜـﺔ 
ﻜﺫﻝﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻜﻴﻤﻴـﺎﺀ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴـﺔ ﻭﺘﺨﺼﺼـﺎﺕ ﺍﻝﺘﺨﻁـﻴﻁ . ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﺎﻙ ﻓـﺭﻭﻕ ﻜﻤﺎ ﻭﻫﻨ. ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ، ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ، ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴـﺔ ﻝﺼـﺎﻝﺢ 
ﻭﻭﺠﺩﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ . ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺍﻥ
ﻭﻭﺠﺩﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺤﺔ . ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴ
.ﻤـﻊ ﻫﻨﺩﺴـﺔ ﺍﻝﻤﻴ ـﺎﻩ ﻭﻤـﻊ ﻋﻠ ـﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴ ـﺎﻩ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌـﺔ ﻝﺼـﺎﻝﺢ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ ـﺔ 
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 ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ  .ﺩ
 ﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴـﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ 
 ؟ﺍﻝﺘﺨﺼﺹﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﻝﻔﺤﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ 
ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴـﺕ  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﻭﻓﻴـﻪ  avonA yaW enOﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒـﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤـﺎﺩﻱ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
                   (:16) ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  (16)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ   avonA yaW enOﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ
  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺠﺎل
ﻤﺠﻤﻭﻉ 
  ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
  ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁ 
  ﻌﺎﺕﺍﻝﻤﺭﺒ
ﻗﻴﻤﺔ 
  (ﻑ)
ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ
  ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
  (ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ)
 02.1 75.0 22 65.21  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 052.0
 
 84.0 902 34.99  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 35.0 132 99.111  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ )ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
  (ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
 86.1 33.0 22 52.7  ﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕﺒ
 
  430.0*
 02.0 902 20.14  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ 
 72.0 132 72.84  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
 44.1 32.0 22 50.5  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 001.0
 
 61.0 902 73.33  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 02.0 132 14.83  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  50.0 ≥αﻭﻯ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘ*
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  :ﺇﻝﻰ( 16)ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺘﻌﺯﻯ  50.0 ≥αﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔﺎ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ  •
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ  ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ،
 .ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻭﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ 
ﺘﻌـﺯﻯ ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ  50.0 ≥αﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔـﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭ •
ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ، ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤـﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴـﺔ 
 .ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺌﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﺠﺎل      
ﺍﺨﺘﺒـﺎﺭ  ﺹ، ﺍﺴﺘﺨﺩﻡﺍﻝﺘﺨﺼ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 26)ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  )DSL(
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   (26)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ   )DSL(ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
  ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻓﻲ 
  50.0 ≥αﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ *
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ( 26)ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﺤﻀـﻭﺭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻭ 
ﻜﻤﺎ . ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ  ﺍﻝﻌﺎﻤل
  )I(
  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  )J(
 ﻭﻕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﻓﺭ
 ecnereffiD naeM
  )J-I(
 ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
  rorrE .dtS
ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ 
 ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
  giS .
ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ  ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓـﻲ 
  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
  200.0*  61.0  05.0-  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ
  140.0*  22.0  44.0  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ
  100.0*  91.0  26.0-  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ  ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ
  100.0*  22.0  57.0  ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ  ﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺩﺭ
  630.0*  22.0  74.0  ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ  
  300.0*  72.0  18.0  ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ  
  200.0*  71.0  35.0  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل   
  000.0*  12.0  18.0  ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ  
  730.0*  72.0  65.0  ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ  
  430.0*  03.0  36.0  ﻋﻠﻭﻡ ﻤﺨﺒﺭﻴﺔ  
  800.0*  22.0  85.0  ﺤﻭﺴﺒﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ  
  600.0*  81.0  05.0  ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ  
  000.0*  22.0  77.0  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺩﻭﻝﻴﺔ  
  000.0*  91.0  47.0  ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﺓ  
  740.0*  42.0  84.0  ﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻉ
  640.0*  52.0  05.0  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ
  140.0*  53.0  17.0-  ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ  ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ
  910.0*  02.0  84.0-  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  
  020.0*  32.0  55.0-  ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  
  630.0*  02.0  34.0-  ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ  
  040.0*  12.0  34.0  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺭﺍﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
  720.0*  81.0  14.0  ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ  
  830.0*  32.0  05.0  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  ﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭ
  920.0*  12.0  84.0  ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ  
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ﻭﻭﺠـﺩﺕ ﻓـﺭﻭﻕ ﺒـﻴﻥ . ﻭﺠﺩﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻘـﺩ ﻅﻬـﺭﺕ . ﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍ
ﻋﻠـﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ، ﻋﻠـﻡ : ﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺕﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌ
ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ، ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ 
ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺤﻭﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴـﺎﻩ 
ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠـﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ  ﻜﻤﺎ ﻭﻭﺠﺩﺕ ﻓﺭﻭﻕ. ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻝﺼـﺎﻝﺢ 
ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ، ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ، 
. ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ 
ﻤﻊ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﻙ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔﻜﺫﻝ
ﻜﻤﺎ ﻭﻭﺠﺩﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴـﺔ . ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘـﻭﻕ 
 . ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤـﻭ ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍ .ﻫـ
 ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 
  ؟ﺍﻝﺘﺨﺼﺹﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﻤﺠﻤل ﻝﻔﺤﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ 
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴـﺕ ﺘﻌـﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 
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ﻭﻓﻴـﻪ ﻅﻬـﺭﺕ  avonA yaW enOﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
  (: 36) ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  (36)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ   avonA yaW enOﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ
  ﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝ
  ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺠﺎل
ﻤﺠﻤﻭﻉ 
  ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
ﺩﺭﺠﺎﺕ 
  ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁ 
  ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
  (ﻑ)ﻗﻴﻤﺔ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ
  
ﺍﻝﺨﺼـﺎﺌﺹ ) ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل
   (ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
  
 15.0 14.0 22 09.8  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 079.0
 
 08.0 902 85.761  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
  132 84.671  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ) ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  (ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
 76.0 41.0 22 11.3  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 668.0
 
 12.0 902 80.44  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
  132 91.74  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺍﻝﻤﺠ ـﺎل ﺍﻝﻜﻠ ـﻲ ﻝﻤﺠﻤ ـل 
  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
 35.0 11.0 22 33.2  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 859.0
 
 02.0 902 05.14  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
  132 48.34  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﻓـﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝـﺔ ﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺇﻝـﻰ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ( 36) ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﻓـﻲ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺁﺭﺍﺀ  50.0 ≥αﻋﻨـﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝـﺔ ﺃﻝﻔـﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺘﻌﺯﻯ 
  . ﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ 
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  ﻲﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤ
ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ  .ﺃ
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴـﺕ ﺘﻌـﻭﺩ  ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 ؟ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﻝﻔﺤﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ 
ﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤ
 ﺩﻭل ﺭﻗﻡﻭﻓﻴﻪ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠ tset-Tﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ 
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ( 46)
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  (46) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﺘﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤ tset-t_ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ
  ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
  
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ   ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل
  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
 ﺍﻝﻌﺩﺩ
  
 )N( 
 
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
 naeM
 ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
 ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 noitaiveD.dtS
  
 ﻗﻴﻤﺔ ﺕ
  T
ﺩﺭﺠﺎﺕ 
 ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
  fD
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ
 P
  )deliat_2(.giS
ﺍﻝﻌﺎﻤ ـل ﺍﻷﻭل ﻝﻼﺨﺘﺒ ـﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒـﺎﺭ )
  (ﺍﻝﺠﻴﺩ
 05.1 759.1 65.0 45.3 601  ﺴﻨﺔ
 
 122.0
 
 26.0 93.3 621  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻝﻼﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ 
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻸﻫـﺩﺍﻑ )
  (ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 20.3 150.1 25.0 32.3 601  ﺴﻨﺔ
 
 380.0
 
 85.0 61.3 621  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ
 ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝـﺙ ﻝﻼﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻼﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ )
   (ﻭﻤﺩﻯ ﺼﻌﻭﺒﺘﻬﺎ
 34.1 222.1 47.0 20.3 601  ﺴﻨﺔ
 
 332.0
 
 87.0 09.2 621  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺍﺒـﻊ ﻝﻼﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ 
ﻤﻤﺎﺭﺴـ ــﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴـ ــﺔ )
  (ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ
 175.0  .0 210.1 35.0 01.3 601  ﺴﻨﺔ
 
 55.0 30.3 621  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ
 281.0 08.1 616.1 340.0 42.3 601  ﺴﻨﺔ  ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﻠﻲ
 54.0 51.3 621  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ
      
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺘﻌـﺯﻯ ﺇﻝﻰ ( 46) ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒـﺔ  50.0 ≥αﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔﺎ  ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﺃﺤﺩ ﻋﻭﺍﻤﻠﻪ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻨﺤﻭ ﺃﻭ ،ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ
 071
 
 
 ،ﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺼـﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝـﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤـﺩﺩ ﻝﻬـﺎ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻸﻫﺩ
  .ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ
  
ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤـﻭ  .ﺏ
 ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴـﺕ ﺘﻌـﻭﺩ  ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
 ؟ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﻝﻔﺤﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ 
ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ 
 ﻭﻓﻴﻪ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ tset-Tﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
  :ﻝﺘﺎﻝﻲﺍ( 56)
  (56)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ  tset-t_ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ
  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
  50.0 ≥αﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ *
 ﺍﻝﻌﺩﺩ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل
  
 )N( 
 
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ 
 naeMﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
 ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
 noitaiveD.dtS
  
 ﻗﻴﻤﺔ ﺕ
  T
ﺩﺭﺠﺎﺕ 
 ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
  fD
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ
 P
  )deliat_2(.giS
ﺃﻫﻤﻴـﺔ )ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ 
  (ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
 31.0- 55.0 29.3 601  ﺴﻨﺔ
 
  630.0* 032
 
 27.0 39.3 621  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ
ﺍﻝﻌﺎﻤ ــل ﺍﻝﺜ ــﺎﻨﻲ ﻝﻸﺒﺤ ــﺎﺙ 
  (ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ)
 96.1 55.0 23.3 601  ﺴﻨﺔ
 
 260.0 032
 
 96.0 81.3 621  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ
ﺎﺙ ﺍﻝﻌﺎﻤ ــل ﺍﻝﺜﺎﻝ ــﺙ ﻝﻸﺒﺤـ  ـ
  (ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ)
 28.2- 04.0 98.3 601  ﺴﻨﺔ
 
 845.0 032
 
 24.0 40.4 621  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ
 850.0 032 85.0 83.0 76.3 601  ﺴﻨﺔ  ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ
 84.0 36.3 621  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ
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  :ﺇﻝﻰ( 56)ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻨـﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻯ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜـﺎﺩﻴﻤﻲ، ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  ﻋﺩﻡ •
ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﺠـﺎل ﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ  50.0 ≥αﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔﺎ 
 ﺍﻝﺴـﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺸـﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻭ 
 .ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  50.0 ≥αﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝ •
ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ ﻝﺼـﺎﻝﺢ  ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤـﻭ  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
 .ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ
  
ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤـﻭ  .ﺝ
ﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗ noitatneserPﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ 
 ؟ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ  ﻝﻔﺤﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ  noitatneserP ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
ﻭﻓﻴﻪ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨـﺔ  tset-Tﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
  :(66) ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
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  (66)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  tset-t_ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ
  ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
  
ﺘﻌﺯﻯ ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ( 66)ﻡ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗ
ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ،50.0 ≥αﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ 
ﺃﺤـﺩ ﻨﺤـﻭ  ﺃﻭ ،ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ noitatneserPﺔ ﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﻝ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ
 ﺍﻝﺴـﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺸـﻜﺎﻝﻴﺎﺕ  ﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ،ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻋﻭﺍﻤﻠﻪ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ 
  .ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
  
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ   ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل
  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
 ﺍﻝﻌﺩﺩ
  
 )N( 
 
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
 naeM
 ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻻﻨﺤﺭﺍﻑﺍ
 noitaiveD.dtS
  
 ﻗﻴﻤﺔ ﺕ
  T
ﺩﺭﺠﺎﺕ 
 ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
  fD
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ
 P
  )deliat_2(.giS
ﺍﻝﻌﺎﻤ ــل ﺍﻷﻭل ﻝﻠﺘﻘﺩﻤ ــﺔ 
 noitatneserP  ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
ﺃﻫﻤﻴ ــﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴ ــﺎﺕ )
  (ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﺩﻤﺔ
 52.1 85.0 55.3 601  ﺴﻨﺔ
 
 080.0 032
 
ﻤـﻥ  ﺃﻜﺜﺭ
  ﺴﻨﺔ
 76.0 54.3 621
 ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤـﺔ 
 noitatneserP ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
ﺍﻹﺸ ــﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴ ــﻠﺒﻴﺔ )
  (ﺒﺎﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
 29.1- 04.0 29.3 601  ﺴﻨﺔ
 
 315.0 032
 
ﻤـﻥ  ﺃﻜﺜﺭ
  ﺴﻨﺔ
 44.0 20.4 621
ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠـﻲ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤـﺔ 
  noitatneserP ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
 102.0 032 83.0 24.0 96.3 601  ﺴﻨﺔ
ﻤـﻥ  ﺃﻜﺜﺭ
  ﺴﻨﺔ
 64.0 76.3 621
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ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ  .ﺩ
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴـﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ 
 ؟ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻝﻔﺤﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓ
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴـﺭ ﺯﻴـﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ 
ﻭﻓﻴﻪ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨـﺔ  tset-Tﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
   :(76) ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  (76)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺘﺒﻌﺎ  ﻋﻠﻰ tset-t_ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ
  ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
  
  
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ   ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل
  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
 ﺍﻝﻌﺩﺩ
  
 
 )N(
 
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
 naeM
 ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
 noitaiveD.dtS
  
 ﻗﻴﻤﺔ ﺕ
  T
ﺩﺭﺠﺎﺕ 
 ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
  fd
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ
 P
  )deliat_2(.giS
ﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ )ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
  (ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
 43.1 36.0 39.3 601  ﺴﻨﺔ
 
 552.0 032
 
 57.0 18.3 621  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ )ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
  (ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
 48.0- 44.0 84.3 601  ﺴﻨﺔ
 
 822.0 032
 
 84.0 35.3 621  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ
ﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﻤﺸﺎ
  ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
 104.0 032 23.0 24.0 66.3 601  ﺴﻨﺔ
 64.0 46.3 621  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ
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ﺘﻌﺯﻯ ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ( 76)ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ،50.0 ≥αﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ 
ﺃﺤـﺩ ﻋﻭﺍﻤﻠـﻪ ﻨﺤـﻭ ﺃﻭ  ،ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ
  .ﺒﺎﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
  
  
ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤـﻭ  .ﻫـ
ﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 
 ؟ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﻤﺠﻤل ﻝﻔﺤﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ 
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴـﺕ ﺘﻌـﻭﺩ  ﺔﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
ﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ ﻭﻓﻴﻪ ﻅﻬﺭ tset-Tﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
  :ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ( 86) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
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  (86)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺒﻌﺎ  tset-t_ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺕ
  ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
  
ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺘﻌﺯﻯ ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ ( 86)ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
، ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 50.0 ≥αﺃﻝﻔﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ 
ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻨﺤﻭ ﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ، ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻝ
 .ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ
 
 
 
 
 
 
 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ   ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل
  ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
 ﺍﻝﻌﺩﺩ
  
 )N( 
 
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
 naeM
 ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ
 ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
 noitaiveD.dtS
  
 ﻗﻴﻤﺔ ﺕ
  T
ﺩﺭﺠﺎﺕ 
 ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
  fD
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ
  )deliat_2(.giS
 ﺍﻝﻌﺎﻤـــــل ﺍﻷﻭل
ﺍﻝﺨﺼـﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ )
   (ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
 61.0 58.0 72.3 601  ﺴﻨﺔ
 
 263.0 032
 
 09.0 52.3 621  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ )ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺃﺴـﺎﻝﻴﺏ 
   (ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
 56.0 14.0 93.3 601  ﺴﻨﺔ
 
 860.0 032
 
 84.0 53.3 621  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ
ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻤﺠﻤـل 
  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
 571.0 032 15.0 04.0 44.3 601  ﺴﻨﺔ
 64.0 14.3 621  ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ
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  :ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ   . ﺃ
ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺘﻌـﻭﺩ ﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 ؟ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﻝﻔﺤﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ 
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴـﺭ ﺯﻴـﺕ ﺘﻌـﻭﺩ  ﺔﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﻭﻓﻴـﻪ  avonA yaW enOﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤـﺎﺩﻱ  ﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
  : (96) ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
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  (96)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ  avonA yaW enOﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ
  ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
  
 
  ﺘﺒﺎﻴﻥﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝ  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ
ﻤﺠﻤﻭﻉ 
  ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
ﺩﺭﺠﺎﺕ 
  ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁ 
  ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
  (ﻑ)ﻗﻴﻤﺔ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ
  
ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ )ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
  (ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ
  
 46.0 32.0 4 29.0  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 46.0
 
 63.0 722 12.28  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 03.0 132 31.38  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﻗﻴﺎﺱ ) ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
  (ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
 88.1 65.0 4 52.2  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 11.0
 
 03.0 722 67.76  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 84.0 132 10.07  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺍﻝﺯﻤﻥ ) ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
  (ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﺼﻌﻭﺒﺘﻬﺎ
 51.1 76.0 4 76.2  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 33.0
 
 85.0 722 13.131  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 36.0 132 89.331  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ )ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
  (ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ
  
 76.1 94.0 4 59.1  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 61.0
 
 92.0 722 92.66  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 93.0 132 42.86  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﻠﻲ
 57.1 43.0 4 63.1  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 41.0
 
 91.0 722 21.44  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 72.0 132 84.54  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
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  :ﺇﻝﻰ( 96)ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ  ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ، ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺘﻌﺯﻯ •
ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﻠﻲ  50.0 ≥αﺃﻝﻔﺎ 
ﺼـﻌﻭﺒﺔ  ﻋﺎﻤـل  ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ،ﻋﺎﻤل  ﻭﻨﺤﻭ ،ﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡﻜﺄﺴﻠﻭ
 ﺍﻝﺨﺼـﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴـﺩ  ، ﻋﺎﻤـل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻬـﺎ 
 .ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ
  
ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤـﻭ  •
ﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺘﻌـﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
 ؟ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﻝﻔﺤﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ 
ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ 
ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ  avonA yaW enO ﻱﺤﺎﺩﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷ
  (: 07) ﺭﻗﻡ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل
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  (07)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ  avonA yaW enO ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ
  ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
  ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ
ﻤﺠﻤﻭﻉ 
  ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
ﺩﺭﺠﺎﺕ 
  ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁ 
  ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
  (ﻑ)ﻗﻴﻤﺔ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ
  
ﺃﻫﻤﻴﺔ )ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ 
  (ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
  
 22.2 19.0 4 46.3  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 860.0
 
 14.0 722 92.39  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
  132 39.69  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ )ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ 
  (ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ
 90.2 38.0 4 13.3  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 480.0
 
 04.0 722 31.09  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
  132 44.39  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ )ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ 
  (ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ
 83.1 42.0 4 59.0  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 242.0
 
 71.0 722 21.93  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
  132 70.04  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ
  
 93.3 26.0 4 94.2  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
  010.0*
 
 81.0 722 37.14  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
  132 12.44  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  50.0 ≥αﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ *
   
  :ﺇﻝﻰ( 07)ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ  ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ، ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺘﻌﺯﻯ •
 ﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ  ﺃﻫﻤﻴـﺔ  ﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﺠﺎلﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍ 50.0 ≥αﺃﻝﻔﺎ 
 .ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔﻨﺤﻭ ﻋﺎﻤل ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﻭﻨﺤﻭ ﻭ
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 ، ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔـﺎ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺘﻌﺯﻯ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ  •
ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﺒﻘﻴﻤـﺔ  50.0 ≥α
  . 010.0ﻝﺔ ﺩﻻ
ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺁﺭﺍﺌﻬـﺎ ﻨﺤـﻭ ﺍﻝﻤﺠـﺎل 
 )DSL(ﺍﻝﻜﻠـﻲ ﻝﻸﺒﺤـﺎﺙ ﺤﺴـﺏ ﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻝﻤﻌـﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤـﻲ، ﺍﺴـﺘﺨﺩﻡ  ﺍﺨﺘﺒـﺎﺭ 
  (: 17) ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  (17)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻠﻴﺎﻝﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌ  )DSL(ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
  ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ 
  ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ  ﺍﻝﻌﺎﻤل
  )I(
  ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
  )J(
 ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
 ecnereffiD naeM
  )J-I(
 .dtS ﺍﻝﺨﻁﺄ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
  rorrE
 ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
  giS .
ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ 
  ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ
 790.0 31.0 - 12.0 08-1.57  57-07
 190.0 21.0 - 02.0 58-1.08 
 *710.0 31.0 - 03.0 09-1.58 
 254.0 61.0 21.0  09ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  
 790.0 31.0 12.0 57-07 08-1.57
 409.0 70.0 800.0 58-1.08 
 182.0 90.0 - 90.0 09-1.58 
 *310.0 31.0 33.0  09ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  
 190.0 21.0 02.0 57-07 58-1.08
 409.0 70.0 - 800.0 08-1.57 
 171.0 70.0 - 01.0 09-1.58 
 *110.0 31.0 23.0  09ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  
 *710.0 31.0 03.0 57-07 09-1.58
 182.0 90.0 90.0 08-1.57 
 171.0 70.0 01.0 58-1.08 
 *200.0 31.0 34.0  09ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  
 254.0 61.0 - 21.0 57-07  09ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 *310.0 31.0 - 33.0 08-1.57 
 *110.0 31.0 - 23.0 58-1.08 
 *200.0 31.0  3-  4.0 09-1.58 
  50.0 ≥αﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ *
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ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  (17)ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌـﺩل  57-07ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺫﻭﻱ ﻤﻌﺩل ﺘﺭﺍﻜﻤﻲ 
ﻭﺒـﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﻌـﺩل  ،09-1.58ﻝﺢ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻭﻝﺼﺎ 710.0ﺒﺩﻻﻝﺔ  09-1.58ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ 
ﻭﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﻌـﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤـﻲ  310.0ﺒﺩﻻﻝﺔ  09ﻤﻊ ﻤﻌﺩل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  08-1.57ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ 
 09ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ  58-1.08ﻜﻤﺎ ﻭﻭﺠﺩﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﻤﻌﺩل  .08-1.57
ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﻭﺠـﺩﺕ ﻓـﺭﻭﻕ ﺒـﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒـﺔ  . 58-1.08ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﻌﺩل  110.0ﺒﺩﻻﻝﺔ 
ﻝﺼـﺎﻝﺢ  09ﻭﺍﻝﻤﻌﺩل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ    09-1.58ﺎ ﺒﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴ
  .200.0ﺒﺩﻻﻝﺔ  09-1.58ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ 
  
 ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤـﻭ  .ﺝ
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ  noitatneserPﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ 
 ﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ؟ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯ
ﻝﻔﺤﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ 
ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ 
ﻭﻓﻴـﻪ ﻅﻬـﺭﺕ  avonA yaW enOﺍﻷﺤﺎﺩﻱ  ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ
  : (27) ﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡﺍﻝﻨ
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  (27)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ   avonA yaW enOﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ
  ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
  ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺠﺎل
ﻤﺠﻤﻭﻉ 
  ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
ﺩﺭﺠﺎﺕ 
  ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁ 
  ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
  (ﻑ)ﻗﻴﻤﺔ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  ﺩﻻﻝﺔﺍﻝ
  ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ) noitatneserP
  (ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﺩﻤﺔ
  
 39.0 73.0 4 84.1  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 944.0
 
 04.0 722 24.09  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 93.0 132 09.19  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ) noitatneserP
  (ﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘ
 95.1 82.0 4 41.1  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 871.0
 
 81.0 722 85.04  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 32.0 132 17.14  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
  noitatneserP
 64.1 92.0 4 51.1  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 712.0
 
 02.0 722 36.44  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 52.0 132 87.54  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝـﺔ ﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺘﻌـﺯﻯ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ( 27) ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﻓـﻲ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒـﺔ  50.0 ≥αﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔﺎ  ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ،
ﺃﺤﺩ ﻋﻭﺍﻤﻠﻬـﺎ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺸـﻤل  ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﺎلﺍﻝﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ 
  .ﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ، ﺃﻫ
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 ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ .ﺩ
 ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ 
 ؟ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻨﺤـﻭ ﻝﻔﺤﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻝﺩ 
ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴـﺕ  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﻭﻓﻴﻪ  avonA yaW enOﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ  ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
  (:37) ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  (37)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ   avonA yaW enOﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ
  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
  ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺠﺎل
ﻤﺠﻤﻭﻉ 
  ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
ﺩﺭﺠﺎﺕ 
  ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
ﻤﺘﻭﺴﻁ 
  ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
  (ﻑ)ﻗﻴﻤﺔ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ
  
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ )ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
  (ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
 49.0 27.0 4 68.2  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 544.0
 
 77.0 722 26.371  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 57.0 132 84.671  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ )ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
  (ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
 15.0 01.0 4 24.0  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 237.0
 
 12.0 722 77.64  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 61.0 132 91.74  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
  ﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭﺍ
 56.0 21.0 4 94.0  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 036.0
 
 91.0 722 43.34  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 61.0 132 48.34  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
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 ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝـﺔ ﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺘﻌـﺯﻯ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ( 37) ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍ 50.0 ≥αﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺃﻝﻔﺎ  ﻝﻠﻜﻠﻴﺔ، ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ
ﺃﺤﺩ ﻋﻭﺍﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸـﻤل ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ  ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺃﻭ ﻤﺠﺎلﺍﻝﻨﺤﻭ 
  .ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
  
 ﻫل ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ .ﻫـ
 ﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 
 ؟ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲﺯﻴﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
ﻤﺠﻤل ﻝﻔﺤﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴـﺕ ﺘﻌـﻭﺩ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 
ﻭﻓﻴـﻪ  avonA yaW enOﺤـﺎﺩﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒـﺎﻴﻥ ﺍﻷ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ 
  (:47) ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
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  (47)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ   avonA yaW enOﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ
  ﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
  ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺠﺎل
ﻤﺠﻤﻭﻉ 
  ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
ﺩﺭﺠﺎﺕ 
  ﻴﺔﺍﻝﺤﺭ
ﻤﺘﻭﺴﻁ 
  ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
  (ﻑ)ﻗﻴﻤﺔ 
 
ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ
  
ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ) ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل
  (ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
  
 49.0 27.0 4 68.2  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 544.0
 
 77.0 722 26.371  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 57.0 132 84.671  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ )ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  (ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
 15.0 01.0 4 24.0  ﺎﺕﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋ
 
 237.0
 
 12.0 722 77.64  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 61.0 132 91.74  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻤﺠﻤل 
  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
 56.0 21.0 4 94.0  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 
 036.0
 
 91.0 722 43.34  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 61.0 132 48.34  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﻓـﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝـﺔ ﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ ﺇﻝـﻰ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ  (47) ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﻓـﻲ ﻤﺘﻭﺴـﻁ  50.0 ≥αﻋﻨﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻻﻝـﺔ ﺃﻝﻔـﺎ  ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﻌﺯﻯ
  . ﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ 
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  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻴل ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ
  &	' و&	%  ا	$را"ت ا	   21  ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺠﺭﻴـﺕ  ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ
ﻫﻴﺌﺔ  ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺤﻭل ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ",+ع ) ،ت ا	 ا	((
ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ  ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ
ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل  ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ، ﻭﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ
  :ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺕ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻭﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﺘﻨﻭﻋ .1
ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻨﻭﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﺭﺴﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ، ﺤﻴﺙ ﻋﺒﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋـﻥ 
  . ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ
ﻴﺱ ﺍﺤﺘﹼل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﺼﺩﺍﺭﺓ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭ .2
ﺃﺤﺒﺫ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﻷﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  "ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻨﺤﻭﻩ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻝﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ 
ﻭﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ " ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻴﺨﺭﺠﻨﺎ ﻤﻥ ﺠﻭ ﺍﻝﺒﻜﺎﻝﻭﺭﻴﻭﺱ
ﺍﻝﺘﹼﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺘﻘﻭﻱ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﻜﺴﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﹼﻭﺍﺼـل ﻭﺘﻔﻴـﺩﻩ ﻓـﻲ "
ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻠﺨﻴﺼـﺎﺕ ، ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍ"ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻔﻘﺩﻫﺎ ﺴﻤﺔ ﺍﻝﻔﻬﻡ 
  .ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ
ﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬﺎ ﺍﻝﺸﻔﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻋﺒﺭ ﺁﺍﺨﺘﻠﻔﺕ  .3
ﺤﺩﻯ ﺇﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ، ﻜﻤﺎ ﺒﺭﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻥ ﺭﻀﺎﻫﻡ ﻝﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ 
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ﺇﻥ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﺠﻌﻠـﻙ  "ﻭﻗﺎﻝﺕ ﺃﺨﺭﻯ " ﻝﻨﻌﻤل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻝﺴﻨﺎ ﻁﻼﹼﺏ ﻤﺩﺍﺭﺱ "ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺭّﹺﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺎﻗﻀﺎﹰ ﻝﺫﻝﻙ، ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﻘـﺩ "ﺘﺤﻔﻅ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
ﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﺤﺩﻫﻡ ﺍﻻ
ﺇﻨﻬـﺎ "ﻭﻋﺒﺭﺕ ﺃﺨﺭﻯ " ﻴﺠﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﹼﻨﻭﻴﻊ ﻫﻭ ﺍﻝﺤل ﺍﻷﻤﺜل"ﻤﻬﻤﺎًﹶ ﻗﺎﺌﻼﹰ 
  ".ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ
ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﻌﺽ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﹼﺩﺭﻴﺱ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ  .4
ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺘـﻰ ﻻ ﺘﻅﻬـﺭ ﺃﻗﺘﺭﺡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  "ﻭﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻋﺒﺭ ﺃﺤﺩﻫﻡ 
ﺃﺤﺒﺫ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩﻨﺎ  "، ﻭﻗﺎﻝﺕ ﻁﺎﻝﺒﺔ "ﻤﺸﺎﻜل ﻝﺩﻴﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﻤل
ﺫﻝﻙ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼـﻠﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ  "ﻭﻗﺎل ﺁﺨﺭ ﻤﺒﺭﺭﺍﹰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﻪ " ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
ﺴﺎﻝﻴﺏ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻌﻼﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ"ﻭﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﻤل
ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ، ﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺘﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ 
 .ﺍﻀﺎﻓﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺎﺘﺸﻜﹼل ﻀﻐﻁﹰ
ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺴﺅﺍﻝﻬﻡ ﻋﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل  .5
 :ﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺒﻨﻘﺎﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺘﻌﺘﻤـﺩ ﻤﻌﻅـﻡ  "ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﻭﺍﻝﻔﻬﻡ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ   . ﺃ
ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺠﻴﺩ ﻭﻝﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ  "ﻭﻗﺎل ﺁﺨﺭ " ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﻅ
 ".ﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل
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 . ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ . ﺏ
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺭﻜﹼﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻓﻘﻁ، ﺃﻱ ﻻ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ   . ﺕ
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻝﻲ ﻝﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ  "ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ، ﻭﻋﺒﺭ ﻁﺎﻝﺏ ﺒﻘﻭﻝﻪ 
  ".ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻘﺩﻤﻬﺎ ﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ
  
  :ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻫﻲ ﺘﻨﺎﺯﻝﻴﺎ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎ •
ﺃﻤـﺎ ﺃﻗﻠﻬـﺎ  .ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ، ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ، ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﺭﻜﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﻔﻀﻴﻼ ﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻫﻲ ﺘﻨﺎﺯﻝﻴﺎ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ، ﺍﻝﻤﺸـﺎ  •
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠـﺔ . ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ، ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
 .ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ  ﻤﺩﻯ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ •
 .ﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ
ﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘـﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻘﻴﺱ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻻ •
 .ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﻠﻭﻡ
ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ ﻭﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ،  •
 .ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
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ﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍ •
ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺁﺭﺍﺀﻫﻡ ﻨﺤﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤـﺔ ﺍﻝﺼـﻔﻴﺔ 
 .ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
ﻭﻭﺠﻭﺩ  .ﺍﻝﺘﺨﺼﺹﻭﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ، ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ،  •
ﻭﻯ ﺍﻷﻜـﺎﺩﻴﻤﻲ، ﺍﻝﻤﺴـﺘ  ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ، ﺍﻝﺘﺨﺼـﺹ، 
 ﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀـﻭﺭ ﺘﺒﻌـﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴـﺭ ﻭﻭﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ  ﻭﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ،
  .ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  
  
  .ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻝﻠﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻝﻠﻔﺼل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕﺒﻌﺩﻤﺎ 
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  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
  
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜـﺔ ﺤﺴـﺏ ﺴﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ 
 :ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫ .1
 (.ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل. )ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ
ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴـﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍ .2
 (.ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ. )ﺯﻴﺕ
ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴـﺩ، ﻭﻗﻴﺎﺴـﻬﺎ  ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ .3
 (.ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ) .ﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺒﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒـل  .4
ﻷﺒﺤـﺎﺙ، ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ، ﺍ 
 (.ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻝﺴﺎﺩﺱ).ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺸﺎﺭﻜﺔﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ، ﺍﻝﻤ
ﺍﻝﺠﻨﺱ، ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ، ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ، ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻯ )  ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .5
ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺃﺴـﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ ( ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ، )ﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎ
  .(ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ) (.ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺸﺎﺭﻜﺔﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤ
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ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ : ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل
 .ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ
ﻫـﻭ  ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎ  ﺒﺤﺴﺏ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 
  .ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻓﺎﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺸﺎﺭﻜﺔﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺜﻡ ﺍﻝﻤ
           (1002 ,notruB)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻭﺭﺘﻭﻥ ﻭ( 1991)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺒﻭ ﻁﺎﻝﺏ ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ 
ﻭﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺒﺭﻭﻜﻬـﺎﺭﺕ  ،ﺠﻴﺩﺓ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡﻤﻔﻀﻠﺔ ﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ  ﻜﻭﻥﻓﻲ 
  ﺹ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻨﻘ( 1002 ,trahkoorB)
   .ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ
ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ  ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕﺒﺄﻥ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ   
ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻗﺼﻴﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ وﻝﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ 
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻭﺠﻴـﺩﺓ ﻝﻘﻴـﺎﺱ ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻌﺩ . ﺴﺒﻘﺔﺍﻝﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤ
ﻜـﺫﻝﻙ ﻓـﺎﻥ  ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ، ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻝﻠﻁﺎﻝﺏ
، ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺘﻬﺎ  ﻴﻡ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏﻭﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘ ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕﺘﺤﺩﻴﺩ 
     .(2002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺠﻡ  ﻬﺎﻭﻋﺎﺭﻀﺘ ( 0002)ﺃﻴﺩﺘﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﻌﺩ  ﺍﻝﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻜﺫﻝﻙ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺍﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻹﻋـﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﺘﺼـﺤﻴﺤﻬﺎ     
ﻭﻤﺤـﺩﺩﺓ  ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩ. ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺤﺘﻭﻯ ﺘﻘﻴﺱ ﻤﺩﻯ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻝﻌﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤ ﻷﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ،
ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭ، ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ
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 ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘـﺩﺭﻴﺱ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻜﺯ  ،ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﺠﻴﺩﺍ ﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﺍﻝﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠ
ﺒﻁﺭﺤﻬـﺎ  (1002)، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺎﺭﻀﺘﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﻨﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
 . ﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯﻋﺩﻡ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠ
ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻓﻘﺩ ﺘﻘﺎﺭﺒﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻤﺎ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺭﻴﺒـﺎ ﻸﺒﺤﺎﺙ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺄﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ 
ﻤﺤﺩﺩ ﻴﺭﻏﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺘﺘﺨﺼﺹ، ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻊ 
ﻀﻑ ﺇﻝﻰ ﺃ ،ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲﻓﻴﻪ، ﻭﺘﻨﻤﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ  ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺘﻌﻤﻕﻴ ﺃﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ
ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  ﺃﻜﺩﺕﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﺠﻨﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺫﻝﻙ 
  (. 9991)
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ  ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻑﻓﻘﺩ  ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭﺍ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﺒﺤﻀـﻭﺭ  ﻬﻡ، ﻭﺇﻝﺯﺍﻤﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻫﻡﺘﺯﻭﻴﺩﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻝﺩﻯ  ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ
   .ﺍﻝﺩﺭﻭﺱ
ﺨﺎﺼـﺔ ﺇﺫﺍ  ،ﺃﻤﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﺍﻷﻗل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻷﻨﻪ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﻭﻗﺘﺎ ﻁﻭﻴﻼ
ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ  ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ،
ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ  ﺃﻀﻑ، ﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﺍﻝﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ
ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺸﺭﺡ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻴﻌﻴﺩﻭﻥ 
، ﻝﺫﺍ ﻓﻼ ﻴﺤﺒـﺫﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﺡ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﺅﺨﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﻭﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ
 .ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
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ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻓـﻲ ﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺄﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻘﻠﻴـل ﻤـﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ  ﻯﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺯ
ﻭﺘﻨﺴﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻤـﻊ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺃﻭﻤﺒـﺎﺥ ﻭﺒـﻭﺭﺘﺭ ، ﺍﻝﻤﻨﺘﺴﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ
     ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ، ( 2002 ,retroP & hcabmU)
ﻨﻪ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃ
ﻬﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀـﻴﻊ ﻓﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ  .ﺯﻤﻼﺌﻬﻡﺃﻤﺎﻡ ﻝﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ 
   .ﺭﺽ ﻝﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎﻌﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻝﻠ
ﻠﻴـﺔ ﺍﻝﻌﻠـﻭﻡ، ﺃﻤﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻬﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﻤﺜـل ﻜ 
ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ، ﻭﺫﻝـﻙ 
 .ﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ
ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻓﻬﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻝﻬﻨﺩﺴـﺔ  ﺸﺎﺭﻜﺔﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﻷ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﺵ  ﺒﺄﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﺴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ
ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀـﻭﺭ ﻤـﻊ ﺩﺭﺍﺴـﺔ  .ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﻤل
  .(6991 ,nansorB & tdimhcS)ﺸﻤﻴﺩﺕ ﻭﺒﺭﻭﺴﻨﺎﻥ 
ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻴﺭﻜـﺯ  ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻬﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷ
  .ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
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ﻷﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ  ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻓﻬﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻁﺏ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﺩ ﺩﺍﺌﻡ، ﻝﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻷﻥ ﻋﻤﻠﻬـﻡ 
ل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺭﻭﺍﺡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘﺸﻜ
  .ﺍﻝﺒﺸﺭ 
ﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺜﺭ 
ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘـﺩﺭﻴﺱ، ﺤﻴـﺙ ﺃﺸـﺎﺭﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺃﻥ 
ﻭﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘ
ﺃﻗل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤﻔﻀﻠﺔ  ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﻝﻜﻥ ﺒﺭﺯﺕ
ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻌﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﺭﻥ ﻭﻨﺴـﺒﺕ ﻭ ﻝﺩﻴﻬﻡ،
  (. 1002 ,tebsiN & nerraW)
ﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻗﻠﻤـﺎ ﻴﺴـﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻴ 
ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺤﺩﺩﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ، ﻭﻝﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﻴﺒـﺩﻭ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ﻨﻪﻷ، ﺍﻝﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﻹﻝﺯﺍﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺎﻓﺭﻀ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ،ﻓﻘﻁ ﺎﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺸﻜﻠﻴ
 ﻓﻘﻁ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻻ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻌﻤﻴﻕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﺒل ﺘﻜﺸﻑ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ  ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻑﻀﺃﻋﻥ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ، ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ، 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻝﺤﺭﺝ ﻭﺍﻝﺨﺠل ﺒﺄﻥ ﺘﺒﺩﻱ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﺼﻤﺕ ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ 
  . ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ
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ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝ: ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻤـﺔ ﺍﻝﺼـﻔﻴﺔ 
ل ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻴﻔﻀ ،ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻭﺍﻝ
ﻀﺭﻴﻥ ﻴﺴـﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺍﻝﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ  .ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ( 4002)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺼﺎﺭ ( 9991)ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺘﻔﻕ  .ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺴﻠﺒﻴﺎ( 7002)ﺍﻝﻤﺭﻋﻲ ﻭﺍﻝﻤﺼﺭﻱ 
ﻝﺴﻨﺎ ﻁﻼﹼﺏ ﻤـﺩﺍﺭﺱ  "ﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﻫ
ﺩﻡ ﺘﻘ  ـﻭ ﺘﺠﻨﺒﻬﻡ ﻗﻠﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ "ﻝﻨﻌﻤل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ
ﻓﻴﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻤﺘﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻝﻠﺘﻘﺼـﻲ ﻭﺍﻝﺒﺤـﺙ  ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﺎ،
ﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﻭﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴـﺔ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝ
ﺃﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺘﻘﻭﻱ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ  ﻰ ﻜل ﺫﻝﻙ، ﺃﻀﻑ ﺇﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
   .ﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌ
ﺍﺤﺘﻠﺕ  ﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎ
ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ  ﺍﻝﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ،
، "ﺃﻗﺘﺭﺡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺸﺎﻜل ﻝﺩﻴﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﻤل "ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
  ".ﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲﺃﺤﺒﺫ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺍ"ﻭﻗﺎﻝﺕ ﻁﺎﻝﺒﺔ 
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ﻤـﻥ ﻓﻬـﻡ  ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔﻫﺫﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ  
ﻫـﺫﻩ  ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ  .ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﻭﻩ  ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻕﻋﻤﻴﻕ ﻝﻠﻤﺎﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻁﺒ
ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻠﺒﺔﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁ ،ﻕ ﺒﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﺘﻭﺯﻉ ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻁﺒ
. ﺍﻝﺠﻬﺩ ﻭﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  ﻡﻭﻴﻭﻓﺭ ﻝﻬ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ
ﻜﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺒﻨﺴﺏ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ، ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﻨﻘﺩ ﻨﺼﻭﺹ، ﻭﺍﻝﺤﻘﺎﺌﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺯﻤﻼﺀ، ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ 
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻨﻤﻲ ﺍﻝﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴـﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ،  ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ، ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ
ﻭﺩﺭﺍﺴـﺔ ( 8002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻘﻴﺴﻲ  ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪﺍﻷﻤﺭ ﻭﺘﻜﺴﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻨﺎﻗﺩ، 
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ (  7002 ,tenneB & nosniboR)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻭﺒﻨﺴﻭﻥ ﻭﺒﻴﻨﻴﺕ ( 4002)ﺩﺭﺩﻴﺭ 
     ﺎﺒﻠﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎﻤﻊ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺃﻴﻀﺎ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ  .(5002 ,yeksuG) ﺠﻭﺴﻜﻲ
  ."ﻴﺠﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﹼﻨﻭﻴﻊ ﻫﻭ ﺍﻝﺤل ﺍﻷﻤﺜل"ﺃﺸﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻁﻼﺏ
ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﻗﺩ ﻴﺴﺎﻋﺩ  ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ، ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 
       . ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜـﻥ ﺃﻥ  ،ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭﻥﻻ ﻴﺤﺒﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻯﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭ
ﻷﻨﻬﻡ ﻝﻴﺱ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻭﻗﺕ ﻭﺠﻠـﺩ ﻝﺘﻌﺒﺌـﺔ  ﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﻗﺘﻬﺎ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺘﻬﺎ، ﺃﻭﻬﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻗﻨﺎﻋﺘ
  . ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﺩﻴﻬﻡ
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ﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ، ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤ :ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
  .ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺒﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴـﺩ ﺍ ﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﺴﻴﺘﻡ
ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ : ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ
ﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ، ﻭﺍﻝﻨﺎﺤﻴ
  .  ﻭﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻝﻤﺩﻯ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺒﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻝﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻓﻘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻝـﻰ ﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ  ﻨﺤﻭﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺁﺭﺍﺀ  ﻴﻼﺤﻅ
ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﺤﺩ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺇﻝﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﻁﻭﻝﻪ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻪ ﻝﻠﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﺴﻠﺒﻴﺔ، 
ﻭﻗﺩ ﺒﺭﺯﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻓﻘـﺭﺓ ﺘﻘـﻴﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺒـﻭ  ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ، %001ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺒﺎﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ 
ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻭ .ﺘﻲ ﺸﺩﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﻭﺍﻝﺘﻠﻘﻴﻥﺍﻝ (9002)ﺩﻗﺔ 
ﺇﻥ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻴﺠﻌﻠﻙ ﺘﺤﻔﻅ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ  " ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
، ﻭﻁﺎﻝـﺏ "ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔـﻅ "، ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﻁﺎﻝﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ "ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
 ".ﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻘﺩﻤﻬﺎ ﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻝﻲ ﻝﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍ " ﺁﺨﺭ
 ﻭﻴﺼﺤﺤﻭﻨﻬﺎ ﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻴﻌﺩﻭ
، ﻭﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻓـﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭ ﺍﺘﺒﻌﻭﻩ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻝـﺫﻝﻙ ﻴـﺭﻯ  ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﻨﻬﺞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺴﻜﺏ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﻭﻩ 
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ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭﺍ ﻭﺘﺫﻜﺭﺍ ﻓﻘﻁ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺭﺤﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻗﺎﺕ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤـﺎ 
ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻁﻭﻴل ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ ﻋـﺩﻡ ﻤﻼﺀﻤـﺔ 
ﻝـﺩﻯ ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻘﺩ ﺒـﺭﺯﺕ  .ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻊ ﻁﻭﻝﻪ ﻭﺼﻌﻭﺒﺘﻪ
ﺒﺄﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ % 87ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ 
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺃﻥ ﻨﻌﺯﻭ
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ
  .    ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﺜﺭ 
ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻨﺤـﻭ ﻤـﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘـﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎل
ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ  ،%67ﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ 
ﺒﺘﻭﺠﻬـﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻨﺤـﻭ ( 1002)ﻭﺍﺘﻔﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺁل ﻋﺠﻴﺎﻥ %. 42
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘـﺩﺭﻴﺱ  ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ .ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ
  (1002 ,notruB)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻭﺭﺘﻭﻥ  ، ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲﺒﺩﻗﺔ ﻭﺤﺫﺭ ﻴﻀﻌﻭﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻨﺘﻘﺘﻬﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ  ،ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺠﻴﺩﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺒ
، ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﻋﺎلﺎﺘﻘﺎﻥ ﻭﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﺫﻭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺒﺴﺠﻴل ﻭﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﺠﺎﻥ ﻭﺃﺸﺨﺎﺹ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ  ﺃﻀﻑﻨﻘﺩ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺘﻬﻡ، 
ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻝﺫﻝﻙ ﻴﺤﺭﺹ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﻋـﺩﺍﺩ 
   .ﺍﺒﺘﻌﺎﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﺀﻝﺔﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭ
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ﺃﻥ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ  ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻝﻰ
ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺃﺒـﻭ ﺯﻴﻨـﺔ  ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔ، 
ﻭﻋﺎﺭﻀﺘﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺘﻠﺭ ( 6991)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻭ ( 1991)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺒﻭ ﻁﺎﻝﺏ ( 1002)
 ﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻫ  ـ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻭ (.4002)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺩﻴﺭ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ (  4002 ,relteM)
ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻭﺃﻴﻀـﺎ ﺒﺴـﺒﺏ  ﺒﺴﺒﺏ
ﻝﻠﺘﺤﻠﻴـل  ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﻠﻁﻠﺒـﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤـﺎ 
ﻤﺠﺎل ﻝﻠﻔﺸل ﻷﻥ  ﻜل ﻤﺎ ﺴﻴﻜﺘﺒﻪ ﺍﻝﻁﺎﻝـﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ  ﻻﻜﻤﺎ ، ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ 
  .ﺴﻴﻨﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻴﻼﺤﻅ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴـﺩ، ﻭﺫﻝـﻙ 
ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺯﻭﻩ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬـﺎ، 
ﺍ ﻝﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ، ﻓـﻴﻌﻠﻥ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻻ ﻴﻁﺒﻌﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺘﻭﻓﻴﺭ
  .ﻋﻨﻬﺎ ﺸﻔﻬﻴﺎ ﺨﻼل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
ﺘﻨﻭﻉ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻝﻌﻠﻴﺎ  ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻼﺤﻅ
ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ  ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺒﺎﺭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺒﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ،
ﻩ ﺇﻝﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺯﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ، 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰﻴﺙ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺤ ،ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻤﺜل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
 ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﻜل ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕﺒﺴﺒﺏ ﻭﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 
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ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ  .ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻗﺩ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺤﻠﻭل
، ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ  ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ ﻓﻘﺩ 
ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻤﺜل  ﻓﻲ ﺃﻤﺎ ،(1002)ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺁل ﻋﺠﻴﺎﻥ 
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ ﻭﺍﻝﻔﻬﻡ ﻓﺎﻝﺘﺭﻜﻴﺯﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻌﺘﻤﺩﺘﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺌل، ﻝﺫﻝﻙ 
 ﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ
  .ﻝﻠﺤﻔﻅ ﻭﺍﻝﺘﻠﻘﻴﻥﺤﺘﺎﺝ ﺘﺍﻝﺘﻲ 
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ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒ :ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، 
  .ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ، ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ، ﺍﻝﻤ
  
 ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  •
ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺸـﻜل ﻋـﺎﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﺒﺩﺭﺠـﺔ  
ﻭﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺒﻭ ﺩﻗﺔ ( 7002)ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻋﻲ ﻭﺍﻝﻤﺼﺭﻱ  ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺯﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻝﻰ  ،(4002)، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺼﺎﺭ (9002)
 ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺠﻴـﺩ ﻤﻊ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻠﺒﺔﺃﻥ ﺍﻝﻁ
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ  ،ﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ
ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻀﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻷﻥ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻗﺎﻝﺘﻪ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﺘﻔﻘﺕ . ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ
ﺇﻨﻬﺎ ﻁﺭﻴﻘـﺔ "ﻭﻋﺒﺭﺕ ﺃﺨﺭﻯ " ﻴﺠﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﹼﻨﻭﻴﻊ ﻫﻭ ﺍﻝﺤل ﺍﻷﻤﺜل"ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ 
 ".ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻨﺤـﻭ ﺍﻝﺨﺼـﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻼﺤﻅ  
ﻋﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺭﺯ ﻤﻨﻬﺎ ﻁﺒﺎ
ﺩﺭﻴﺱ ﻴﺩﻗﻘﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒـﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘ
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ﻝﻤﻘﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻹﻤﻼﺌﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻜﺴﺒﺘﻬﻡ ﻓـﻥ 
  .ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ
ﺔ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﺠﻤﻌﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒ
ﻏﺎﻝﺒﻴـﺔ  ﺘﻘـﻴﺱ "ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﻭﺍﻝﺘﻠﻘﻴﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔﻘـﺭﺓ  ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯ
ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻝﺼﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ " ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﻴﺏ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﻨﻌﺯﻭﻩ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝ
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴـل  ﺘﻌﻠﻤﻭﺍﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤﺎ 
ﺍﻝﺘﻲ ( 7002)، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻋﻲ ﻭﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ
ﻤـﺎﺕ ﺒﺒﻌﻀـﻬﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﻭﺍﻝﺘﻠﻘﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭ
  .ﺍﻝﺒﻌﺽ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺒﺭﺯﺕ ﻓﻘﺭﺓ ﻴﺘﺤﻴﺯ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ  
      (4002 ,nanoR)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻭﻨﺎﻥ  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻴﺩﺘﻪ ،ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺸﺨﺼـﻴﺔ  ﺫﻝﻙ ﺩ ﻴﻜﻭﻥﻗﻭ، (0002)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺨﻁﻴﺏ ﻭﺍﻝﺨﻁﻴﺏ ﻭﻋﺎﺸﻭﺭ 
ﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻊ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺘﺤﻴﺯ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﻴﺒـﺭﺯﻭﻥ ﻓـﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍ
ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ، ﺃﻭ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻜﺜﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘـﺩﺭﻴﺱ 
  . ﻝﻼﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺭﺯﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺩﻴـﺩ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻝﺘـﺩﺭﻴﺱ 
ﻤـﻊ ﻨﻭﻋـﺎ ﻤـﺎ ، ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺕ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
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ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻤﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻋﻁـﺎﺀ ( 2002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﻔﺭﻱ 
، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﺒﺄﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺘﺭﺘﺒﻁﺎﻥ ﻤﻌﺎ ﺤﻴـﺙ ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺩﺩﻭﺍ ﻫﺫ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻨﺘﻘـﺎﺀ  ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺘﺠﺩﻴﺩ،ﻷﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ ﻭﻝﻴﺱ 
، ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺘﺠﺩﺩﻭﺘﻁﻠﺏ ﺠﻬﺩﺍ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﻴﻭ ﺍﻝﺴﻬل ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻴﺱ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻﻨﺸﻐﺎﻝﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﺒﺤـﻭﺙ 
  .ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺍﻝﺴﻭﺍﺀﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﺭﺘﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺇﻝﻰ      
ﻴﺒﺩﻭ ﻓﺈﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻴﺼﻴﻐﻭﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  ﺎﺍﻝﺼﻌﺏ ﻷﻨﻪ ﻜﻤ
ﺱ ﺤﺴﺏ ﻭﻝﻴ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺘﺩﺭﺝ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺍﻝﻤﻘﺭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﺎﻭﻝﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
   .  ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ
 
  ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ •
ﻭﺘﺘﻌـﺎﺭﺽ  ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ، ﻤﺭﺘﻔﻌﺔﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ  ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ 
، (9991)ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ  (7002)ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻋﻲ ﻭﺍﻝﻤﺼﺭﻱ 
ﻤﻌﺭﻓـﺔ  ﺭﻴﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤـﻲ ﻭﺘﻁـﻭ  ﺔﺘﻨﻤﻴﻓﻲ  ﺘﻬﺎﺃﻫﻤﻴ ﺒﺴﺒﺏ ﺫﻝﻙ ﻯﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺯ
ﻭﻝﻜـﻥ . ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، 
ﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ ﻭﻫـﻭ ﻝﺴـﻬﻭﻝﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ﻵﺭﺍﺀ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺒﺏ
ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺓ ﺍﺤﺘﻠـﺕ ﺍﻝﺼـﺩﺍﺭﺓ ﻓـﻲ ﺃﻋﻠـﻰ 
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ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﻴﺴﺎﻨﺩ  .ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ
ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼـﻴل  ﻴﻘﺭﺃﻭﻥﻻ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺤﻴﺙ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ 
، ﺍﻷﻤـﺭ ﻭﻻ ﻴﻐﻴﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﻻ ﻴﺯﻭﺩﻭﻥ ﻁﻼﺒﻬﻡ ﺒﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﻷﺒﺤﺎﺜﻬﻡ
 (0002)ﻭﺍﻝﺨﻁﻴﺏ ﻭﻋﺎﺸﻭﺭ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺨﻁﻴﺏ  (2002)ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺠﻔﺭﻱ 
          ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺤﻔﻅـﺕ ﻤﻨـﻪ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺭﻭﺩﻴﻬﻴﻔـﺭ (4002 ,reltreM) ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺭﺘﻠﺭ
  . (0002 ,revaehedoR)
ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻝﻶﺭﺍﺀ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ،  ﻯﺘﻌﺯ 
ﺈﻥ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﻜﺫﻝﻙ ﻓ  ـﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ، ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ  ﻓﻼ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻴﻌﻁﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ
  .ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻝﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺎﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻤﺘﺴﻌ
  
 ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ •
، ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
 ﻝﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻘل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻤـﻊ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ، ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻨﻌﺯﻭ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ 
ﺃﺤﺒـﺫ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤـﺔ ﻷﻥ  "ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻝﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒـﺎﺕ 
ﻭﻗﺎل ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ " ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻴﺨﺭﺠﻨﺎ ﻤﻥ ﺠﻭ ﺍﻝﺒﻜﺎﻝﻭﺭﻴﻭﺱ
". ﻭﺍﺼل ﻭﺘﻔﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل ﺍﻝﺘﹼﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺘﻘﻭﻱ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﻜﺴﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﹼ"
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ، ﻷﻥ  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺭﻴﺤﺔ ﺇﻝﻰ  ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻨﻅﺭﺍ ﻭﻴﻔﻀل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ
ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺍﻝﻤﺴﺎﻕ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ 
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ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠـﻕ ﺒـﺭﺯﺕ ﻓـﻲ  .ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﻁ ﻤﺴﺘﻤﻌﺎ ﻝﻐﻴﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻭﺘﺭ ﺃﻭ ﻋﺏﺀ ﻴﺫﻜﺭ
ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻀﻴﻌﺔ ﻝﻠﻭﻗﺕ ﻭﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻁﺎﻝـﺏ ﻷﻨـﻪ  ﻓﻘﺭﺓ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﺨـﺫﻭﻥ   ﻤﻥﺴﻴﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺒﺩﻻ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺸـﺎﺭﺕ ﺇﻝـﻰ ﺃﻥ . ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻋﻨﻬﻡ
ﺩﻭﺭﺍ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﺒﺄﻥ ﻜل ﺍﻝﻌﺏﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻻ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻕ ﻓﻼ ﺘﻌﻁـﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤـﺔ ﺍﻝـﻭﺯﻥ ﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻭ ،ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ
ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﺘﺤﺴـﻴﻥ  ،ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ
  .ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺄﻗل ﻭﻗﺕ ﻭﺠﻬﺩ
ﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺒﺴـﺒﺏ ﺇﻓﺴـﺎﺡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺁ
ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻬﻡ، ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺔ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ، 
  . ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺩﻯ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺴﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻤـﻊ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻝﻤﺭﻋـﻲ ﻭﺍﻝﻤﺼـﺭﻱ  ﺔﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴ
ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﻨﺤـﻭ  ،(7002)
ﻭﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤـﻊ  .ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
ﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻭﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤـﻭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤـﺔ ( 4002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺼﺎﺭ 
  .ﻬﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺘﺨﺼﺼﺎﺘ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
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 ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺸﺎﺭﻜﺔﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺁ •
ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ  ﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝ
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ  ﺸﺎﺭﻜﺔﺤﻴﺙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤ
ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺸﻜﻠﻲ ﻓﻘﻁ ﺤﻴﺙ  ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺸﻴﺭ ،ﻭﺘﻌﺯﺯ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻨﻬﻡ
  .ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭﻻ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻭﺯﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ
ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺴـﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺘﺒـﺎﺩل  ﻯﺘﻌﺯ
 .ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻠﻔﻬﻡ ﺫﻝﻙ ﺃﻱ ﺘﻌﺏ ﻭﻋﻨـﺎﺀ 
ﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻔﻬﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻓﻀل ﻜ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻤﺭﻴﺤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ  ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ،
ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻝﻸﻓـﺭﺍﺩ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻭ ،ﺍﻝﺘﻐﻴﺏ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ
   .ﻤﻌﻬﻡﺩﺭﻴﺱ ﺘﺤﻴﺯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻴ
ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﻡ  ﺸﺎﺭﻜﺔﻴﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺒﺭﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤ
ﺴﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺭﺯﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺼـﻴﻠﻬﻡ ﻭﺩﺭﺠـﺔ 
ﻜﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻷﻨﻬﻡ ﻤﻘﺘﻨﻌﻭﻥ ﺒﺄﻥ  .ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﻡ
  .ﻋﺩﻡ ﺭﺴﻭﺏ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥﻲ ﻓﻘﻁ ﻴﺴﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﻓﻘﻁ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺸﻜﻠ
ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻝﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﻴﺸﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺠﻌـل 
  .ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﻭﺼﻲ ﺒﺎﻝﺘﻁﺭﻕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل
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 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡﺁﺭﺍﺀ  •
ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀـﺎﺀ  ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ
، ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻭﺩﺭﺍﺴ ـﺔ ﺴﺘﺎﻨﻜﻴﻔﻴﺴ ـﻥ ( 7002)ﻭﺩﺭﺍﺴ ـﺔ ﻤﺭﻋ ـﻲ ﻭﺍﻝﻤﺼـﺭﻱ ( 4002)ﻨﺼـﺎﺭ 
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ( 9002)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺒﻭ ﺩﻗﺔ ( 0002)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﺘﻭﻡ (  7002 ,eneiciveknatS)
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻜﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ (2002)ﺍﻝﺠﻔﺭﻱ 
  (.0002)ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺨﻁﻴﺏ ﻭﺍﻝﺨﻁﻴﺏ ﻭﻋﺎﺸﻭﺭ ( 7002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻅﻡ 
 ،ﺘﻁﺒﻴﻘﻴـﺔ ﻝﻠﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡﻤﺭﺍﻋﺎﺓ  ﺒﺭﺯﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ
ﻭﻗﻠﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  ،ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺩﺭﺠﺘﻪ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ
ﺒﺄﻥ  ﻁﻠﺒﺔ ﻝﻠﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ  ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺤﻔﻴﺯ ،ﻭﻗﻠﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ،ﺩﻗﺔﻭﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 
  . ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻨﺸﻁﻴﻥﻴﻜﻭﻨﻭﺍ 
ﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻲ ﺍﻝﻜ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻯﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺯ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻼﻤﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻵﺨـﺭ ﻭﺴـﻭﺍﺀ ﺍﺴـﺘﺨﺩﻡ 
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﺴـﺘﻭﻯ  ﻜﻤﺎ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺘﺄﺜﺭﺸﻬﺎﺩﺍﺕ، ﺍﻝﻝﻠﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻤﻨﺢ 
ﺇﺩﺭﺍﻜﺎ ﻤﻨﻬﻡ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ  ﺘﺭﺍﻋﻰﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﻻ 
ﻜﺎﻓـﺔ ﻨﻭﻋﻴـﺎﺕ ﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻗﺩ ﻭﺼل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻝﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﻥ ﻭﻤﺃﻥ 
  .ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝ
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ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘـﻲ ﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻤـﻊ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ  ﺎﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻴﻬ
  .ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻭﺍﻝ
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻘﻠﺔ ﺠﻌل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻨﺸﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻴﻌﻭﺩ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺇﻝـﻰ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﻔﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﻤل ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸـﺎﻥ 
      ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﻡ( 5002)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻴﻤﺎﺕ ( 1002 ,nahC)
 ، ﻹﻨﻬﺎﺀ ﻤﻨﻬـﺎﺝ ﻤـﺎ ﺒﺎﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻭﺒﺎﻝﺘﻘﻴﺩ  ﺒﻘﻠﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺴﺒﺏ .ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ
ﻭﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻝـﻴﺱ  ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻝﻌﺏﺀ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ
ﻠﺒـﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤـﻴﻥ ﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺠﻌـل ﺍﻝﻁ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺴ
  .ﻨﺸﻁﻴﻥ
ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻘﺩ ﻝﻠ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻔﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﻭﺍﻝﺘﻠﻘـﻴﻥ، ﻭﺍﻻﺒﺘﻌـﺎﺩ ﻋـﻥ 
 ﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻝﺠﻬﺩ ﻭﻭﻗﺕ ﻭﺩﻗﺔ ﺃﻜﺜﺭ، ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻨﻬﻙ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ
ﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ ﻴﻔﺘﻘﺩﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻗﺩ 
  .ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ
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    ﺍﻝﺠـﻨﺱ، ﺍﻝﻜﻠﻴـﺔ، )  ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ : ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤـﻭ ( ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ، ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، )ﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴ
  (.ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔﺍﻷﺒﺤﺎﺙ، ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻝ
 
 ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ •
ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻝﺼﺎﻝﺢ  ﺎﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻗ
ﺤﻔﻅ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺴﺎﻋﺎﺕ ﻝﻜﻭﻨﻬﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍ ﻭﺼﺒﺭﺍ ﻭﺠﻠﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺫﻝﻙ  ،ﺍﻹﻨﺎﺙ
، ﻭﻤﺎ ﺍﺤﺘﻭﺍﻩ ﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻝﺫﻝﻙ ﻴﻜﹼ ،ﺘﺤﻀﻴﺭﺍ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﻁﻭﻴﻠﺔ
ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ  ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭﺃﻤﺎ . ﻤﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺭﺕ ﻤﻌﻬﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻷﻥ  ،ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻭﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ
ﻭﻝـﻴﺱ  ﺃﻗل ﺩﻗﺔ ﻭﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺴـﻡ ﺒﺎﻝﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ  ﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏﺠﻤﻴ
  . ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥﺎ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﻬﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺒﺎﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭ
( 7002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺼﺒﺎﻁﻲ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻭ (4002)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﺩ  ﻤﻊﺠﺯﺌﻴﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ  ﺘﺘﻔﻕ
ﻭﻝﻜﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ، ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ 
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻋﻲ ﻭﺍﻝﻤﺼـﺭﻱ ( 0002)ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﺃﺒﻭ ﺍﻝﻁﻴﺏ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
  .ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﺭ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ( 7002)
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  ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ •
ﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ
ﻭﺒﻴﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨـﺭﻯ  ﺒﻴﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔﻓ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،
ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺇﻝﻰ  ﻯﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺯ. ﺒﻴﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠـﻭﻡ ﺃﻜﺜـﺭ ﻋﻠـﻰ  ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺤﻴﺙ
ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻭﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  ،ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ
، ﻝﺫﻝﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل، ﻭﻻ ﻝﻠﺘﺤﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ
ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻤﺎ ﺼﺢ ﺃﻭ ﺨﻁﺄ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﻭﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ 
  . ﻁﻠﺒﺔ ﺒﻬﺎﻝﺫﻝﻙ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻷﻋﻀـﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ 
      ﺘﺘﻔﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻤـﻊ ﻭ ﻜﻤﺎ (1002 ,nailliK & ekiP)ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻴﻙ ﻭﻜﻠﻴﺎﻥ 
   (.2002 ,retroP & hcabmU)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭﻤﺒﺎﺥ ﻭﺒﻭﺭﺘﺭ 
 ﻴﺔ ﻭﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺜﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠ
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺒﻴﻥ  ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،
ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ، ﺃﻤـﺎ  ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ
   .ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻡ 
ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ، ﻭﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤـﻊ  ﻴﺘﻔﻕ ﺫﻝﻙ ﻤﻊ ﻤﺎ
  ". ﺃﺤﺒﺫ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ "ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ 
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ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ، ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ﺒﺭﺯﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻊ 
ﻝﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ، ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺒـﻴﻥ ﻜﻠﻴـﺔ  ،ﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽﺍﻝ
ﻷﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ ﻭﺫﻝﻙ 
  .ﻭﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺠﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﺒـﻴﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ  ﺍﻝﻌﻠﻭﻡﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻜﻠﻴﺔ  ﻴﻼﺤﻅ
ﻷﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
  .ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ، ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ
  
 ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ •
ﺩ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ ﺘﻌـﻭ 
ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ، ﻭﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴـﻭﻑ  ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺒﻴﻥ
 ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺘﺨﺼﺹ ﺘﺅﺨﺫ ﺃﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺭﻭﻕ ﻭﻫﻲ ﺒﻴﻥ 
   .ﻭﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻴﻙ ﻭﻜﻠﻴﺎﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻊ ﻭ( 7002)ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺼﺒﺎﻁﻲ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ 
      ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼـﺎﺕ ( 4002)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺼﺎﺭ ( 1002 ,nailliK & ekiP)
ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﺃﺒـﻭ ﺍﻝﻁﻴـﺏ ﺍﻵﺭﺍﺀ، ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻝﻔـﺭﻭﻕ ﺘﺒﻌـﺎ  ﻋـﺩﻡ  ﻤﻥ ﺤﻴﺙ (7002)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻋﻲ ﻭﺍﻝﻤﺼﺭﻱ  (0002)
  .ﻝﻠﺘﺨﺼﺹ
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ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠـﻰ ﻭ ﻤﻭﺍﺩﻫﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓﻓ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕﺒﺴﺒﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ  ﺭ ﺫﻝﻙﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴ
ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﻴـﺯ ﻓـﻲ  ﺎﺕ ﻤﻥﺇﺸﻜﺎﻝﻴ ﺩﺍﺌﻤﺎﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻌﺘﻤـﺩ ﺃﻜﺜـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻘﻀـﺎﻴﺎ ﻓﻴﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺘﺨﺼﺹﺒﻴﻨﻤﺎ . ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺭﺠﺎﻋﻬﺎ
ﻭﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ . ﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ ﺘﺤﺘﻙ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎ ﻝﺫﻝﻙ ﻻ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ
ﻝﻠﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻗﻠﻴل ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ 
ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﻝﺫﻝﻙ ﻻ ﺍﺤﺘﻜﺎﻙ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺩﻗﻴﻕ ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻝﺘﺨﺼـﺹ ﻤـﻊ 
  . ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺔ
ﺍﻝﺘـﺎﺭﻴﺦ  ﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼـﺹ ﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﻝﻠ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻊ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ 
ﻭﻤﻊ ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﺍﻝﺴﺒﺏ 
ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ  ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭ ﺇﻝﻰ
.  ﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻝﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ،ﺒﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺃﺩ
ﺍﻝﻌﻠـﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺼﺹ  ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﺭﻭﻕ
ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل 
  . ﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﻭﺠﻬ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ( 4002)ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺼﺎﺭ ﺘﺘﻔﻕ 
  .ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
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ﺒـﻴﻥ ﺘﺨﺼـﺹ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ  ﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔﺍﻔﺭﻭﻕ ﻨﺤﻭ ﻝﻠ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
ﻭﺒـﻴﻥ ، ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼـﺭﺓ  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ
ﺫﻝﻙ ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ  ،ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺀ
ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘﺨﻁـﻴﻁ ﺍﻝـﺫﻱ 
  .ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
 ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺒـﻴﻥ  ﺸﺎﺭﻜﺔﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺃﻤﺎ ﺍﻝ 
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻤﻊ  ﺘﺨﺼﺹ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌـﺯﻭ ﻓ  ـ ،ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼـﺭﺓ 
 ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝـﻰ ﻤﻬـﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤـﻭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻌـﺭﺽ 
  .ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺨﺎﺼﺔ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﻤﺠﺎل ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
 ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ •
ﻴﻼﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻨﺤﻭ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ 
ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻌﺭﻓﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ  .ﻡﻨﻅﺭﺓ ﺃﺸﻤل ﻝﻠﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻨﻀﺞ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻝﺩﻴﻬﻡ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺁﻓﺎﻗﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ 
، ﺃﻀﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻴﻭﺍﺠﻬـﻭﻥ ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﻗﻠﻡ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ، ﻓﻴﺼﻠﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴـﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ 
ﻴﻭﻓﺭ ﻝﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺭﺍﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺏ  ﻴﻥ، ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﻗل ﺼﻌﻭﺒﺔﻤﻨﻬﻜ
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ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﺘـﻭﻡ (  7002)ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺼﺒﺎﻁﻲ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻭ .ﻭﺍﻝﺘﻭﺘﺭ
ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺩﺍﻝﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻷﻭل، ﻭﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤـﻊ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ( 0002)
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺩﻻﻝـﺔ ( 5991) ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻏﺎﻥ( 0002)ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﺃﺒﻭ ﺍﻝﻁﻴﺏ 
  .ﻝﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
  
 ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ •
ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻨﺤﻭ  ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ
ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻜﺎﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻷﻗل،  ﻏﺎﻝﺒﻴﺔﻭﻝﻜﻥ ﻓﻲ  ،ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﻨﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ، ﺃﻤﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺯﻭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ
ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻓﻌﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﻡ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻭﻗﺕ ﺃﻁﻭل ﻭﺒﺄﺭﻴﺤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ 
ﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻁﺎﺓ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺭﺴﻭﺏ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، 
ﺩﺓ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﻝﺘﻠﻘﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋ
  .ﺕﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻ
 ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌـﺩل ( 0002)ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﺃﺒﻭ ﺍﻝﻁﻴﺏ 
ﻭﺩﺭﺍﺴـﺔ ( 7002)ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻋﻲ ﻭﺍﻝﻤﺼـﺭﻱ ﻭ ،ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
ﺎ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ، ﺍﻝﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌ(0002)ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﺘﻭﻡ ( 4002)ﻨﺼﺎﺭ 
   .ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻝﺩﻴﻬﻡ
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  :ﻠﺩﺭﺍﺴﺔﻝ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕﺍﻝ
  
 . ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ •
 .ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ •
ﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴـﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠـﺔ، ﻭﻋـﺩﻡ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴ •
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
 .ﺍﻹﻜﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻔﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﻤل ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ •
 . ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ •
 .ﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻗﺔ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﻤ •
 
  ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 .ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ •
 .ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﺠﺩﺍﻭل ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺠﻴﺩ  •
 .ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ •
 .ﻜﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎﺍﻹ •
 .ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﻤﻼﺀﻤﺘﻪ ﻝﻠﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻪ •
 .ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯﻓﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ  •
 .ﺭ ﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﻝﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ   •
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 .ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻌﺏ •
 .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ •
 .ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺤﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ  •
 .ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ •
 .ﻝﺘﻌﻠﻤﻬﻡ ﺒﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﻠﻁﻠﺒﺔﺇﺭﺠﺎﻉ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝ •
 
  :ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺒﺤﺎﺙ
 .ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ •
 .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺄﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ •
 .ﺍﻹﻜﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ •
  .ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ  •
  
  :ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
، ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼـﻔﻴﺔ  ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ •
  .ﻭﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ
 .ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻭﻝﻴﺱ ﺸﻜﻠﻴﺎﺍﻝﺼﻔﻴﺔ  ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔﺎﺭﻜﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﺸ •
 .ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ •
 .ﺒﻬﺎ ﻴﻠﺯﻤﻬﻡﺍﻝﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺏ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ، ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ  •
 .ﺠﻌل ﺩﻭﺭ ﻋﻀﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ •
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  :ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﻋﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ  •
  .ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ
 .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ •
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ  •
 .ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺒﺩﻴﻠﺔﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ 
 .ﺘﺤﻠﻴل ﻝﻌﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺒﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ •
ﺘﺄﻝﻴﻑ ﻝﺠﺎﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ  •
 .ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﻭﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻝﻜل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ، ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ  •
ﻪ ﻭﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ، ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘ
  .ﻝﻭﺠﻭﺩ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ  •
 .ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺤﺩﻴﺜﺔ
 .ﺱﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻝﺒﻜﺎﻝﻭﺭﻴﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭ •
 .ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ •
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺤﻭل ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ  •
  .ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
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  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
  
  
 ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  
ﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﻴـﻴﻡ ﺍﻷﺴـﺘﺎﺫ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍ(. 0002)ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺭﻀﺎ ﻭﺍﻝﻁﻴﺏ، ﻴﻭﺴﻑ  
-93 ،(1)7 ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ. ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ
   .16
    
     
ﻋﻤـﺎﻥ، . 4ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼـﺭ، ﻁ (. 4002)ﻭﺴﻌﺎﺩﺓ، ﺠﻭﺩﺕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ 
 . ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ: ﺍﻷﺭﺩﻥ
  
ﺍﻗـﻊ ﺍﻝﺤـﺎﻝﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒـﻲ ﺍﻝﻭ  (.7002)ﻤﺠﺩﻱ ﻋﺯﻴﺯ  ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
     .ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ: ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ. 1ﻁ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻤﺄﻤﻭل، 
     
ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺃﺴﺴـﻬﺎ (. 0002)ﺃﺒﻭ ﺤﻭﻴﺞ، ﻤﺭﻭﺍﻥ 
 .  ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ: ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ.ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ
                                         
ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻐـﺯﺓ ﻤـﻥ (. 9002)ﺃﺒﻭ ﺩﻗﺔ، ﺴﻨﺎﺀ 
  .511-88، (2)01ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ، . ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺨﺭﻴﺠﻴﻥ
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ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ (. 6002)ﻭﺍﻝﻨﺩﺍﻑ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ  ﺃﺒﻭ ﺯﻤﻊ، ﻋﻠﻲ
 ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝ
  .68-35، (4)12ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ،  ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺅﺘﺔ ﻝﻠﺒﺤﻭﺙ (. ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ)
  
ﻤﺠﻠﺔ . ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ(. 1002)ﺃﺒﻭ ﺯﻴﻨﺔ، ﻓﺭﻴﺩ 
 .701-97، (91)، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
  
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ(. 1991)ﺃﺒﻭ ﻁﺎﻝﺏ، ﺠﻬﺎﺩ 
ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، . ﺍﻝﺼﻔﻭﻑ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 .ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ
  
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴـﻴﺭﺓ ﻝﻠﻨﺸـﺭ : ﻋﻤـﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ . 1ﻁ, ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ(. 5002)ﺃﺒﻭ ﻋﻼﻡ، ﺭﺠﺎﺀ 
 .ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ
 
ﺒﺤـﺙ  ،ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝ(. 0002)ﺍﻷﺴﻌﺩ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ  
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺸـﺭ : ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻝﺒﻨﺎﻥ .1ﻁ، ﻨﻅﺭﻱ ﻭﻤﻴﺩﺍﻨﻲ
 .ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ
  
ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﻤـﺎﺩﺓ (. 1002)ﺁل ﻋﺠﻴﺎﻥ، ﻓﻴﺼل 
ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴـﺘﻴﺭ . ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﻤﺎﻡ
  .ﺸﻭﺭﺓ، ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥﻏﻴﺭ ﻤﻨ
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ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻜـﻭﻴﻨﻲ (. 9002)ﺜﺭﻴﺎ , ﺃﻤﺒﻭ ﺴﻌﻴﺩﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻭﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻱ
. ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺒﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ
  .661-841، (2)01ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ، 
  
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻝﻠﻘـﺭﻥ ﺍﻝﻭﺍﺤـﺩ  .(5002)ﺴﻤﺭ ﻭﻏﻨﺎﻴﻡ، ﻤﻬﻨﻰ  ،ﺠﺎﺩ
 .ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺩﺍﺭ: ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ. ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ
  
ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻋﻤﻠﻴـﺔ (. 0002)ﺠﺎﻤل، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ 
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ: ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ .2ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ، ﻁ
 
ﺁﺭﺍﺀ ﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻲ (. 2002)ﺍﻝﺠﻔﺭﻱ، ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻘﻴل 
 .941 –901، (46) ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ. ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻝﻘﺭﻯ
  
. 1ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻁ(. 5002) ﺍﻝﺠﻠﺒﻲ، ﺴﻭﺴﻥ
 .ﻋﻼﺀ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ : ، ﺴﻭﺭﻴﺎﺩﻤﺸﻕ
 
ﺩﺍﺭ : ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ. 1ﻁ, ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ(. 6002)، ﺴﻼﻤﺔ ﺤﺴﻴﻥ
  .ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﻝﺩﻨﻴﺎ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ
  
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ (. 9002)ﺍﻝﺤﻤﻭﺭﻱ، ﻫﻨﺩ ﻭﺍﻝﻜﺤﻠﻭﺕ، ﺃﺤﻤﺩ 
  .412-881، (2)01, ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ. ﻤﺤﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ
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ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠـﺔ (. 2002)ﺤﻨﻭ، ﺭﻗﻴﺔ 
. ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻭﻜﺎﺓ ﺍﻝﻐﻭﺙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻨﺎﺒﻠﺱ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ, ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
  
ﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻝﺼـﻑ ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺩﻴ(. 4002)ﺍﻝﺨﺭﺍﺒﺸﺔ، ﺒﻨﺎﻥ 
ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸـﻭﺭﺓ، ﺍﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ . ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﻲ
 .ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ
  
ﻋﻤـﺎﻥ، . 1ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ، ﻁ(. 5002)ﺨﻀﺭ، ﻓﺨﺭﻱ 
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﻠﻡ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ: ﺍﻷﺭﺩﻥ
  
ﺇﺩﺍﺭﺓ (. 5002)، ﻤﺤﻤﻭﺩ، ﺍﻝﻜﺴﻭﺍﻨﻲ، ﻤﺼـﻁﻔﻰ ﺍﻝﺨﻁﻴﺏ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺸﻨﺎﻭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ، ﻏﺎﻨﻡ
 .ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ: ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ. 1ﻁ, ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺼﻔﻲ
  
ﻤـﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ  .(0002)ﻤﺤﻤﺩ ، ﻭﻋﺎﺸﻭﺭ  ﻭﺍﻝﺨﻁﻴﺏ، ﺍﺤﻤﺩ ﺩﺍﺡ ﺭﺍﻝﺨﻁﻴﺏ، 
ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻴﺭﻤـﻭﻙ 
ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺅﺘﺔ ﻝﻠﺒﺤـﻭﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ،  .ﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺘﻴﻥﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺨﺭﻴﺠﻭ ﺍﻝﺒﺭﻨ
  .801-77 ،(3)51
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ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ (. 6002) ﺨﻨﻴﺵ، ﻴﻭﺴﻑ
ﺃﺨﺫﺕ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ . ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺤﺎﺝ ﻝﺨﻀﺭ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ. ﻝﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .zd.atnab-vinU .etis //:ptthﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ   0102/1/3
 
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻼﺏ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﻘﻨـﺎ ﻨﺤـﻭ (. 4002)ﻝﺩﺭﺩﻴﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻨﻌﻡ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﺠﺎﺒﺭ ﺍ
ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻤﻘﺎﻝﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ ﺒـﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ 
، ﺹ 1ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ، ﺠـ . ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ
 .103-532ﺹ 
  
ﺩﺍﺭ : ﻋﻤـﺎﻥ . 1ﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴـﻲ، ﻁ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠ(. 5002)ﺩﺭﻭﺯﺓ، ﺃﻓﻨﺎﻥ ﻨﻅﻴﺭ
 .ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ
  
ﺤﺎﻝـﺔ : ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺨﺭﺠـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ : ﺩﻝﻴل ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ(. 6002)ﺩﻭﺩﻴﻥ، ﺤﻤﺯﺓ 
 . ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ: ﺍﻝﻌﻴﻥ. 1ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻁ
  
ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ (. 4002)ﺍﻝﺩﻭﺴﺭﻱ، ﺭﺍﺸﺩ 
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ: ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ. 1ﻁ, ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
  
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔ (. 5991)ﺍﻝﺩﻭﻏﺎﻥ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ 
 .472-942، (2)7ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ، . ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
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 ﻤﺠﻠﺔ. ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ(. 0002)ﺍﻝﺭﺒﻴﻌﻲ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ  
 .76-5، (3)ﺍﻵﻓﺎﻕ، 
 
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻝﻠﺨﺒـﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ (. 8991)ﺯﻗﻭﺕ، ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺤﺎﺩﺓ 
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤـﻭﺙ . ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ  ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻷﺴﺎﺘﺫﺘﻬﻡ ﻓﻲ
 .821-69، (1)1ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، 
  
 .ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ: ، ﺍﻷﺭﺩﻥﻋﻤﺎﻥ. 1ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺼﻔﻲ، ﻁ(. 7002)ﺴﻤﺎﺭﺓ، ﻓﻭﺯﻱ 
  
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، . (ﺭﺅﻴـﺔ ﻨﻘﺩﻴـﺔ )ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ  (.4002)ﺸﺎﻫﻴﻥ، ﻨﺎﺠﺢ 
 .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﺎﺩﻴﺎ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ: ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  
ﻤﺠﻠﺔ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﻠـﻴﺞ . ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻭﻥ(. 1002)ﺍﻝﺸﻌﻭﺍﻥ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ 
 .501-57، (08)، ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
  
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻁﻠﺒﺔ (. 7002) ﻝﺼﺒﺎﻁﻲ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻤﺤﻤﺩ، ﺸﺤﺘﻪﺍ
 ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ . ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﻋﻀﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ
 .671-79، (1)8
  
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ : ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ . ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡ(. 2002)ﺍﻝﺼﺭﺍﻑ، ﻗﺎﺴﻡ 
  .ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ
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ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻜـﻭﻴﻨﻲ (. 4002)ﺍﻭﻱ، ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺼﻴﺩ
ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻝﻠﺘﺭﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ : ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻝﺒﻨﺎﻥ. ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺩﺍﺌﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ
 .ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ (. 3002)ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ، ﻤﺤﻤﺩ 
-371، (1)71، ﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻤﺠﻠﺔ ﺠ. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ
  .  042
             
ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻝﻠﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﻤﺼـﺭﻱ، (. 9991)ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺎﺱ 
 .513-903، (61)ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، 
  
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻠﻤﻴـﺫ ﻭﺍﻝﻤـﺩﺭﺱ، (.2002)ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ، ﺠﺎﺒﺭ 
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ: ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ. 1ﻁ
  
ﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻋﻀﻭ ﻫﻴﺌـﺔ ﺃﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ (. 2002)ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻔﻭﺭ، ﻓﻭﺯﻴﺔ ﻴﻭﺴﻑ 
ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻼﺏ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘـﻲ 
     .09-75، (62)8 ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،. ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ
     
ﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻠﻑ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻝﺼـﻑ ﺃ(. 8002)ﺍﻝﻌﺒﺴﻲ، ﻤﺤﻤﺩ 
  . 84-22، (09)32ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، . ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ
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ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺅﺘـﺔ ( 0002)ﺍﻝﻌﺘﻭﻡ، ﻨﺒﻴل 
ﻤﺠﻠـﺔ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﻁﻠﺒـﺘﻬﻡ ﺍﻷﻜـﺎﺩﻴﻤﻲ، 
 .543-123، (82)، ﺎﺕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕﻨﻅﺭﻴ
  
ﻝﻠﻨﺸﺭ  ﻤﺔﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎ: ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ. 1ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻁ .(5002)، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ
   .ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ
  
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻓـﻲ (. 6002)ﻋﺼﻔﻭﺭ، ﻨﺎﺼﺭ 
ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺤﺎﺠـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻴـﺔ 
 .ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ. ﻠﻰ ﺫﻝﻙﻋ
  
ﺃﺴﺴﻪ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ "ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻲ (. 7002)ﻋﻼﻡ، ﺼﻼﺡ ﺍﻝﺩﻴﻥ 
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ: ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ. 1، ﻁ"ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺱ
  
ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓـﻲ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻝﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ (. 5002)ﻋﻠﻴﻤﺎﺕ، ﺼﺎﻝﺢ 
 .38-66, (87)02ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، . ﺍﻝﻴﺭﻤﻭﻙ
 
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﻨﻴﻥ ﻤـﻥ (. 6991)ﺍﻝﻌﻤﺭﻭ، ﻓﻬﺩ 
ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ . ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﻤﻭﺠﻬﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ  ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﻌﻠﻤﻲ
  .ﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔﺍﻝﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ،
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ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ (. 4002)ﻋﻴﺩ، ﻏﺎﺩﺓ 
ﺍﻝﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ، . ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤـﻲ 
 .63-11, (67)91
  
. 1، ﻁSSPSﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﻊ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ (. 6002)ﻋﻴﺩ، ﻏﺎﺩﺓ ﺨﺎﻝﺩ 
 .ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻔﻼﺡ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ: ﻜﻭﻴﺕﺍﻝ
  
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ : ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ. 1ﻁ, ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ(. 0002)ﻓﺘﺢ ﺍﷲ، ﻤﻨﺩﻭﺭ 
  .ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ
 
ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻤﺨل ﻝﻠﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻭﻀـﻤﺎﻥ (. 2002)ﻓﺭﻫﻭﺩ، ﻨﺩﺍﺀ 
 .982-472، (1)، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ. ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ
  
ﻤﺠﻠﺔ  .ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭﻩ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ(. 5002) ﺍﻝﻘﺭﻴﻁﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺃﻤﻴﻥ
 .14-31، (2)11 ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  ﺘﺭﺒﻭﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
  
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ : ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ. 1ﻁ, ﺤﻭﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺼﻔﻲ(. 9002)ﻗﻁﻴﻁ، ﻏﺴﺎﻥ ﻴﻭﺴﻑ 
  .ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ
 
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺨﺒـﺭﺍﺕ : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ. ﻘﻭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲﺍﻝﺘ(. 9002)ﺍﻝﻘﻨﺎﺩﻴﻠﻲ، ﺠﻭﺍﻫﺭ 
 .ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ
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ﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻘﻭﻴﻤﻲ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ (. 8002)ﺍﻝﻘﻴﺴﻲ، ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺨﻠﻴل 
ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻝﺩﻯ ﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﺼـﻑ ﺍﻝﺘﺎﺴـﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ 
 .131-19، (1)9ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ، .ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺃﻭﻝﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻜـﻭﻴﻨﻲ (. 7002)ﻡ، ﻋﻠﻲ ﻜﺎﻅ
، (42)، ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ. ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻝﻼﻝﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻭﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﻤل
  .97-14
 
ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻨﻭﻋﻲ ﻓـﻲ ﺘـﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴـﺔ (. 6002)ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ 
ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻠـﻙ ﺴـﻌﻭﺩ ﻝﻠﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ . ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻠﺔﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤ
 .98-66، (1)91ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، 
  
ﺃﺴﺱ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ، (. 7002)ﻤﺠﻴﺩ، ﺴﻭﺴﻥ ﺸﺎﻜﺭ 
  .ﺩﻴﺒﻭﻨﻭ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ: ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ. 1ﻁ
  
ﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻡ ﺍﻝﻌ(. 9991)ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ، ﺴﺎﻤﺢ 
 .65-14، (36)61ﺸﺅﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، . ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ  ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺅﺘﺔ
  
ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒل . ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ(. 7002)ﺍﻝﻤﺤﺴﻥ، ﻤﺤﺴﻥ 
  .83-9، (44)31ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، 
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ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﺤﻠﻘﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤـﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠـﻴﻡ  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻝﺩﻯ ﻤﻌﻠﻤﻲ. (1002)ﻤﺭﺍﺩ، ﺨﻠﻭﺩ 
، (4)2, ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ . ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ
 .591-281
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻨﺤـﻭ  (.7002)ﻤﺭﻋﻲ، ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻭﻤﺼﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ 
 .901-49، (1)8ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ، . ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ
  
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴـﺕ (. 8002) ﺍﻝﻤﻁﻴﺭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ
ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،  .ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
 .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻷﺭﺩﻥ
 
. 1ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴـﺔ، ﻁ , ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ(. 1002)ﻤﻠﺤﻡ، ﺴﺎﻤﻲ 
  .ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ : ، ﺍﻷﺭﺩﻥﻥﻋﻤﺎ
 
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﻨـﺩﻱ ﻝﻠﻨﺸـﺭ : ﻋﻤـﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ . 1ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻁ(. 2002)ﻤﻨﺴﻲ، ﺤﺴﻥ 
 .ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ
  
ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻁﻼﺏ ﻭﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻠﻙ (. 2002)ﺍﻝﻨﺎﺠﻡ، ﺴﻌﺩ 
 .671-731، (1)3ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، . ﻓﻴﺼل
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: ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ. 1ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡ، ﻁ(. 8002)ﻨﺒﻬﺎﻥ، ﻤﺤﻴﻲ ﻤﺤﻤﺩ 
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ
  
ﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺍﺩﺭﺍﻜﺎﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺴـﻌﻭﺩ ﻻﺴـﺎﻝﻴﺏ (. 4002)ﻨﺼﺎﺭ، ﻴﺤﻴﻰ ﺤﻴﺎﺘﻲ 
 .ﺘﺤﺼـﻴﻠﻴﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺫﻝﻙ ﺒﺘﺨﺼﺼـﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝ  ﻭﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
 .17-11، (07)81ﺍﻝﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، 
  
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، . 1ﺩﻝﻴل ﺍﻝﻤﻌﻠـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘـﻭﻴﻡ، ﻁ (. 3002)ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ 
 .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  
. 3ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒـﻭﻱ ﺃﺴﺴـﻪ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘـﻪ، ﻁ (. 3002)ﻴﻭﺴﻑ، ﻤﺎﻫﺭ ﻭﺍﻝﺭﺍﻓﻌﻲ، ﻤﺤﻤﺩ 
  .ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺭﺸﺩ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ: ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
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  ....ﻋﺯﻴﺯﺘﻲ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ.... ﻋﺯﻴﺯﻱ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ
  ..........ﺘﺤﻴﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﻭﺒﻌﺩ 
ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ  ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌـﺔ 
ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل "ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ، ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل 
، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ "ﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎ
ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺎﻗﺎﺕ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴـﺘﻴﺭ 
ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺘﻬﺎ، 
  .ﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ، ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ، ﻭﺍ
ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﺃﻋﺩﺕ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻝﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌـﺔ 
ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ، ﺒﺄﻤل ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺒﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﻓﻴﻬﺎ، 
  . ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﻤل ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺴـﺘﻌﺎﻤل ﺒﺴـﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤـﺔ ﻭﺴﺘﺴـﺘﺨﺩﻡ ﺇﻥ ﺍﻝ
. ﻝﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻨﺤـﻭ ﺍﻷﻓﻀـل 
 &aE/ اg'E&%$!   ﻝﺫﻝﻙ ﻴﺭﺠﻰ ﻤﻨﻜﻡ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﺩ ﺒﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺒﺩﻗـﺔ ﻭﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ 
.                                                            ﻭﻝﻜﻡ ﺠﺯﻴل ﺍﻝﺸﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﻭﺩﻜﻡ ﻭﺃﻤﺎﻨﺘﻜﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ D GMA '&"d، %F.! DAو
  :ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ
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  ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ: ﺃﻭﻻ 
  :ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ  ﺩﺍﺌﺭﺓ      ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻗﻡﻭﻀﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ  ﺃﺭﺠﻭ
  
  
  ﺍﻝﺠﻨﺱ
 ﺃﻨﺜﻰ .2           ﺫﻜﺭ .1
  
  
  :ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ        . 4ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ       . 3ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ         . 2ﺍﻵﺩﺍﺏ          . 1
  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ. 8ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ          . 7ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ         . 6ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ         . 5
  
  
  .........(ل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل، ﺃﻭ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ، ﺍﻝﺦﻤﺜ: ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﻴﺩﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍﺍﻝﺭﺠﺎﺀ ) :ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  :ﺘﺨﺼﺹ ﻫﻭﺍﻝ    
  
  
  :ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ.  2ﺴﻨﺔ ﺃﻭﻝﻰ           .1
  
  :ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
 09أآ.+ d . 5         09-1.58. 4          58 -1.08. 3        08 -71.5. 2        57 -07 .1
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  ﺔﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻝﻤﻔﺘﺎﺡ   ﻜل ﻓﻘﺭﺓﺤﻭل ﺍﻝﺭﻗﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻤﺎﻡ       ﺍﻝﺭﺠﺎﺀ ﻭﻀﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ 
  :ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
  ﺩﺍﺌﻤﺎ=  5       ﻏﺎﻝﺒﺎ=  4       ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ=  3      ﻨﺎﺩﺭﺍ=  2        ﻤﻁﻠﻘﺎ=  1
  
 ﻘﺭﺍﺕﺍﻝﻔ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ
 ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ 1 2 3 4 5
  ﺘﺼﺎﻍ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ  -1 1 2 3 4 5
  ﺘﻁﺒﻊ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ  -2 1 2 3 4 5
  ﻴﺼﻴﻎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  -3 1 2 3 4 5
  ﺍﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻕﺘﻘﻴﺱ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ -4 1 2 3 4 5
  ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ -5 1 2 3 4 5
  ﺘﻐﻁﻲ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -6 1 2 3 4 5
  ﺘﺘﺴﻡ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ -7 1 2 3 4 5
  (ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ ﻭﺍﻝﻔﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ)ﺘﻘﻴﺱ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ  -8 1 2 3 4 5
  (ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ)ﺘﻘﻴﺱ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ  -9 1 2 3 4 5
  ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻘﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ -01 1 2 3 4 5
  ﺘﺭﻜﺯ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ ﻓﻘﻁ -11 1 2 3 4 5
  ﺘﺤﺙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ  -21 1 2 3 4 5
  ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ  -31 1 2 3 4 5
  ﺘﺭﺘﺏ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻌﺏ -41 1 2 3 4 5
  ﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺯﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻬﺎﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺼﻌﻭﺒ -51 1 2 3 4 5
  ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻁﻭل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﻬﺎ -61 1 2 3 4 5
  ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻭﻗﺕ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  -71 1 2 3 4 5
  ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  -81 1 2 3 4 5
ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻜل ﺴﺅﺍل ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ  -91 1 2 3 4 5
 ﻴﻘﻴﺴﻪ
  ﻴﺘﺤﻴﺯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ -02 1 2 3 4 5
  ﻴﻤﻨﺢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﺎﺩﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ -12 1 2 3 4 5
  ﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻤﺴﺎﻗﺎﺕﻴﺨﺼﺹ ﺃ -22 1 2 3 4 5
  ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ -32 1 2 3 4 5
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 ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ
  ﻴﺠﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ -42 1 2 3 4 5
  ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔﻴﺭﺠﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ  -52 1 2 3 4 5
  ﺘﻌﺩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ -62 1 2 3 4 5
 ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ     
  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -1 1 2 3 4 5
 5
 
  ﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺘﻌﻤل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍ -2 1 2 3 4
  ﺘﻨﻤﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ -3 1 2 3 4 5
  ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺒﺤﺎﺙ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ -4 1 2 3 4 5
  ﻴﺤﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ -5 1 2 3 4 5
  ﻴﻘﺭﺃ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻁﻼﺒﻬﻡ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل -6 1 2 3 4 5
  ﺘﻌﻁﻰ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻤﺴﺎﻗﺎﺕ -7 1 2 3 4 5
  ﻴﺘﺤﻴﺯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﻡ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ -8 1 2 3 4 5
  ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ  -9 1 2 3 4 5
  ﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻁﻼﺒﻬﻡ ﺒﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﻭل ﺃﺒﺤﺎﺜﻬﻡﻴﺯﻭﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝ -01 1 2 3 4 5
  ﻴﻐﻴﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ -11 1 2 3 4 5
  ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﺩل -21 1 2 3 4 5
  ﺘﻌﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ -31 1 2 3 4 5
  ﺙ ﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻴﻔﻀل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎ -41 1 2 3 4 5
 ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ     
  ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ -1 1 2 3 4 5
  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻤﻀﻴﻌﺔ ﻝﻠﻭﻗﺕ -2 1 2 3 4 5
  ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ -3 1 2 3 4 5
  ﺘﻘﻭﻱ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﻴﻥ -4 1 2 3 4 5
  ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻁﻼﺏ -5 1 2 3 4 5
  ﻴﻘل ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ -6 1 2 3 4 5
ﺜﺔ ﻓﻲ ﻴﺸﺠﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺤﺩﻴ -7 1 2 3 4 5
 ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
ﻴﺄﺨﺫ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﺴﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ  -8 1 2 3 4 5
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
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 ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ
  ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﺎﻋﻼ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ -9 1 2 3 4 5
  ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻨﻬﻡ -01 1 2 3 4 5
  ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺎ ﺸﻜﻠﻴﺎ ﻓﻘﻁ -11 1 2 3 4 5
  ﻴﻌﻁﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﺯﻨﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ -21 1 2 3 4 5
  ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻌﺎل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ  -31 1 2 3 4 5
 ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ     
  ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ-1 1 2 3 4 5
  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ -2 1 2 3 4 5
  ﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓﺘﺤﻔﺯﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻨﺸﻁ ﻓ -3 1 2 3 4 5
  ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  -4 1 2 3 4 5
  ﺘﺘﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  -5 1 2 3 4 5
ﻴﺤﺘل ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺒﺭﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻝﺩﻯ  -6 1 2 3 4 5
 ﻤﺤﺎﻀﺭﻴﻬﻡ 
  ﻴﻘﺴﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﺩل  -7 1 2 3 4 5
ﻴﺘﺤﻴﺯ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺏ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻝﻬﻡ  -8 1 2 3 4 5
  
  ﻲﻴﻌﻁﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝ -9 1 2 3 4 5
  ﻴﺸﻜل ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺎ ﺸﻜﻠﻴﺎ ﻓﻘﻁ    -01 1 2 3 4 5
  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔﻴﺴﺘﺒﻌﺩ  -11 1 2 3 4 5
 ﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ     
  ﺘﻨﺴﺠﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻠﻤﺴﺎﻕ -1 1 2 3 4 5
  ﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﺴﺎ -2 1 2 3 4 5
  ﺘﺸﺨﺹ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ -3 1 2 3 4 5
  ﺘﺭﻜﺯ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ -4 1 2 3 4 5
  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻨﺸﻁﻴﻥ -5 1 2 3 4 5
  ﺘﺅﺜﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ -6 1 2 3 4 5
  ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ -7 1 2 3 4 5
  ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ  -8 1 2 3 4 5
  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻴﺯﻴﺩ ﺘﻨﻭﻉ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﺍﻝﺔ -9 1 2 3 4 5
  ﻴﻘﻴﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ -01 1 2 3 4 5
  ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺩﺭﺠﺘﻪ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ -11 1 2 3 4 5
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  ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
  :ﻀﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻗﻡ ﺒﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ 
  :ﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺘﻔﻀلﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻝ **
  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ. 4ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ        . 3ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ        . 2ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ       . 1
  
  
  :ﻱ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﺩﻴﻙ /ﺃﺫﻜﺭ** 
  .                1     
  .          2    
  .3    
  :ﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔﻱ ﺃﻗل ﺃﺴﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭ/ﺃﺫﻜﺭ** 
  .1
                    .     2
  .3
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    ﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻻ( / 2)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  
  ﺒﺴﻡ ﺍﷲ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ
  
  )    (ﺭﻗﻡ -ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ                 
  ....ﻋﺯﻴﺯﺘﻲ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ.... ﻋﺯﻴﺯﻱ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ
  ..........ﺘﺤﻴﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﻭﺒﻌﺩ 
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ  ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺴ
ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل "ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ، ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل 
، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴـﺎ "ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ
ﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺎﻗﺎﺕ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴـﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴ
ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺘﻬﺎ، 
  .ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ، ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
ﻭﺍﻗﻊ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﺃﻋﺩﺕ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻝﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ 
ﺒﻴﺭ ﺯﻴﺕ، ﺒﺄﻤل ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺒﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﻓﻴﻬﺎ، 
  . ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﻤل ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻤـﺔ ﻭﺴﺘﺴـﺘﺨﺩﻡ ﺇﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺴـﺘﻌﺎﻤل ﺒﺴـﺭﻴﺔ ﺘﺎ 
. ﻝﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﻨﺤـﻭ ﺍﻷﻓﻀـل 
 &aE/ اg'E&%$!   ﻝﺫﻝﻙ ﻴﺭﺠﻰ ﻤﻨﻜﻡ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﺩ ﺒﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺒﺩﻗـﺔ ﻭﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ 
                                                        .ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔﻭﻝﻜﻡ ﺠﺯﻴل ﺍﻝﺸﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﻭﺩﻜﻡ ﻭﺃﻤﺎﻨﺘﻜﻡ   %F.! DAوD GMA '&"d،
  :ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ
  ﻨﺎﺩﻴﺔ ﻋﻭﻴﻀﺔ
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  ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ: ﺃﻭﻻ 
  :ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻗﻡ ﺩﺍﺌﺭﺓ      ﻭﻀﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ  ﺃﺭﺠﻭ
 
  
  ﺍﻝﺠﻨﺱ
  ﺃﻨﺜﻰ .2           ﺫﻜﺭ .1
  
  :ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ        . 4ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ       . 3ﺩ         ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎ. 2ﺍﻵﺩﺍﺏ          . 1
  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ. 8ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ          . 7ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ         . 6ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ         . 5
  
  
  .........(ﻤﺜل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل، ﺃﻭ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ، ﺍﻝﺦ: ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﻴﺩﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍﺍﻝﺭﺠﺎﺀ )  :ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ
  :ﺘﺨﺼﺹ ﻫﻭﺍﻝ    
  
  
  :ﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲﺍﻝﻤ
 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ.  2ﺴﻨﺔ ﺃﻭﻝﻰ           .2
  
  
  :ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
 09أآ.+ d . 5         09-1.58. 4          58 -1.08. 3        08 -71.5. 2        57 -07 .2
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  ﺔﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻝﻤﻔﺘﺎﺡ   ﻜل ﻓﻘﺭﺓﺤﻭل ﺍﻝﺭﻗﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻤﺎﻡ       ﻀﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﺭﺠﺎﺀ ﻭ
  :ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
  ﺩﺍﺌﻤﺎ=  5       ﻏﺎﻝﺒﺎ=  4       ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ=  3      ﻨﺎﺩﺭﺍ=  2        ﻤﻁﻠﻘﺎ=  1
  
 ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ
 ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ 1 2 3 4 5
  ﺘﺼﺎﻍ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ  -1 1 2 3 4 5
  ﺘﻁﺒﻊ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ  -2 1 2 3 4 5
  ﻴﺼﻴﻎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  -3 1 2 3 4 5
  ﺘﻘﻴﺱ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩﺕ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻕ -4 1 2 3 4 5
  ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ -5 1 2 3 4 5
  ﺘﻐﻁﻲ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -6 1 2 3 4 5
  ﺘﺘﺴﻡ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ -7 1 2 3 4 5
  (ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ ﻭﺍﻝﻔﻬﻡ)ﺘﻘﻴﺱ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ  -8 1 2 3 4 5
  (ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ)ﺘﻘﻴﺱ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ  -9 1 2 3 4 5
  ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻘﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ -01 1 2 3 4 5
  ﺘﺭﻜﺯ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ ﻓﻘﻁ -11 1 2 3 4 5
  ﺘﺤﺙ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ  -21 1 2 3 4 5
  ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ  -31 1 2 3 4 5
  ﺘﺭﺘﺏ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻌﺏ -41 1 2 3 4 5
  ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺯﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩ ﻝﻬﺎ -51 1 2 3 4 5
  ل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺼﺹ ﻝﻬﺎﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻁﻭ -61 1 2 3 4 5
  ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻭﻗﺕ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  -71 1 2 3 4 5
  ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  -81 1 2 3 4 5
ﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻜل ﺴﺅﺍل ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍ -91 1 2 3 4 5
 ﻴﻘﻴﺴﻪ
  ﻴﺘﺤﻴﺯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ -02 1 2 3 4 5
  ﻴﻤﻨﺢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﺎﺩﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ -12 1 2 3 4 5
  ﻠﻤﺴﺎﻗﺎﺕﻴﺨﺼﺹ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻝﻼﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝ -22 1 2 3 4 5
  ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ -32 1 2 3 4 5
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 ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ
  ﻴﺠﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ -42 1 2 3 4 5
  ﻴﺭﺠﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ -52 1 2 3 4 5
  ﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔﺘﻌﺩ ﺍﻻ -62 1 2 3 4 5
 ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ     
  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -1 1 2 3 4 5
 5
 
  ﺘﻌﻤل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -2 1 2 3 4
  ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺘﻨﻤﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ -3 1 2 3 4 5
  ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺒﺤﺎﺙ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ -4 1 2 3 4 5
  ﻴﺤﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ -5 1 2 3 4 5
  ﻴﻘﺭﺃ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻁﻼﺒﻬﻡ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل  -6 1 2 3 4 5
  ﻗﺎﺕﺘﻌﻁﻰ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻤﺴﺎ -7 1 2 3 4 5
  ﻴﺘﺤﻴﺯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﻡ ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ -8 1 2 3 4 5
  ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺒﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ  -9 1 2 3 4 5
  ﻴﺯﻭﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻁﻼﺒﻬﻡ ﺒﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﻭل ﺃﺒﺤﺎﺜﻬﻡ -01 1 2 3 4 5
  ﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓﻴﻐﻴﺭ ﺃﻋ -11 1 2 3 4 5
  ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﺩل -21 1 2 3 4 5
  ﺘﻌﺩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ -31 1 2 3 4 5
  ﻴﻔﻀل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺴﺎﺒﻘﻴﻥ  -41 1 2 3 4 5
  ﺔ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴ     
  ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ -1 1 2 3 4 5
  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻤﻀﻴﻌﺔ ﻝﻠﻭﻗﺕ -2 1 2 3 4 5
  ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ -3 1 2 3 4 5
  ﺘﻘﻭﻱ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﻴﻥ -4 1 2 3 4 5
  ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻁﻼﺏ -5 1 2 3 4 5
  ﻴﻘل ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ -6 1 2 3 4 5
ﻴﺸﺠﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ  -7 1 2 3 4 5
 ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
ﺒﺎﻝﺤﺴﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ  -8 1 2 3 4 5
 ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ
  ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﺎﻋﻼ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ -9 1 2 3 4 5
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 ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ
  ﻔﻴﻑ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﻋﻨﻬﻡﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻝﺘﺨ -01 1 2 3 4 5
  ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺎ ﺸﻜﻠﻴﺎ ﻓﻘﻁ -11 1 2 3 4 5
  ﻴﻌﻁﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻭﺯﻨﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ -21 1 2 3 4 5
  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻓﻌﺎل  -31 1 2 3 4 5
 ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ     
  ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ-1 1 2 3 4 5
  ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ -2 1 2 3 4 5
  ﺘﺤﻔﺯﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺓ -3 1 2 3 4 5
  ﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍ -4 1 2 3 4 5
  ﺘﺘﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  -5 1 2 3 4 5
ﻴﺤﺘل ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺒﺭﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻝﺩﻯ  -6 1 2 3 4 5
 ﻤﺤﺎﻀﺭﻴﻬﻡ 
  ﺒﺸﻜل ﻋﺎﺩل  ﻴﻘﺴﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ -7 1 2 3 4 5
  ﻴﺘﺤﻴﺯ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺏ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻝﻬﻡ   -8 1 2 3 4 5
  ﻴﻌﻁﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ -9 1 2 3 4 5
  ﻴﺸﻜل ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺎ ﺸﻜﻠﻴﺎ ﻓﻘﻁ    -01 1 2 3 4 5
  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔﻴﺴﺘﺒﻌﺩ  -11 1 2 3 4 5
 ﻤﺠﻤل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ     
  ﺘﻨﺴﺠﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻠﻤﺴﺎﻕ -1 1 2 3 4 5
  ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﺎﻗﺎﺕ  -2 1 2 3 4 5
  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔﺘﺸﺨﺹ  -3 1 2 3 4 5
  ﺘﺭﻜﺯ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ -4 1 2 3 4 5
  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻨﺸﻁﻴﻥ -5 1 2 3 4 5
  ﻝﻠﺘﻌﻠﻡﺘﺅﺜﺭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ  -6 1 2 3 4 5
  ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ -7 1 2 3 4 5
  ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ  -8 1 2 3 4 5
  ﻴﺯﻴﺩ ﺘﻨﻭﻉ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ -9 1 2 3 4 5
  ﺒﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔﻴﻘﻴﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠ -01 1 2 3 4 5
  ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ ﺒﺩﺭﺠﺘﻪ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ -11 1 2 3 4 5
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  ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
  :ﻀﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻗﻡ ﺒﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ 
  :ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺩﻨﺎﻩ ﺘﻔﻀل **
  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ. 4ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺼﻔﻴﺔ         .3ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ        . 2ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ       . 1
  
  : ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﻘﻭﻴﻡﺍ ﻫل ﺘﻔﻀل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ** 
ﻻ                       / ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ     ﻨﻌﻡ . 3ﻻ      / ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ     ﻨﻌﻡ . 2ﻻ       / ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ     ﻨﻌﻡ . 1
ﻻ                 / ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ  ﻨﻌﻡ. 6ﻻ      /  ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻨﻘﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﺒﺤﺜﻴﺔ      ﻨﻌﻡ. 5ﻻ      / ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ     ﻨﻌﻡ . 4
  ﻻ/ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺯﻤﻼﺀ  ﻨﻌﻡ . 9ﻻ      / ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻨﻌﻡ . 8ﻻ     / ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ    ﻨﻌﻡ . 7
  
  :ﻱ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝﺩﻴﻙ /ﺃﺫﻜﺭ** 
  .3 .                         2                           .1
  ﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺴﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ /ﺃﺫﻜﺭ* *
  .3.                          2                           .1
  :ﻱ ﺃﻗل ﺃﺴﺎﻝﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ/ﺃﺫﻜﺭ** 
 .3                     .     2                           .1
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺤﻭﺯﺘﻲﻋﺩﺩ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  **
  .ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ:               ﺒﺈﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻫﻭ
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ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ ﻝﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ( / 3)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ
  
  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ  ﺴﺎﻕﺍﻝﻤ  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ  ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
ﺘﻘﺩﻤﺔ 
  ﺼﻔﻴﺔ
ﺃﺒﺤﺎﺙ 
  ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ 
ﻨﺼﻑ 
  ﻓﺼﻠﻴﺔ
ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ 
  ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 
  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ 
  ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
  ﺍﻵﺩﺍﺏ
  
ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴﺱ 
  ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ
 (2037)ﺃﺴﺱ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ 
 
  
ﺘﺤﻠﻴل  51  03  02    51
  ﻭﺤﺩﺓ
  02
ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴﺱ   
  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ
 (1037)ﺃﺴﺱ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ 
 
  
ﻋﻤل  51  53  02    02
  ﺠﻤﺎﻋﻲ
  01
ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﺩﺭﻴﺱ   
  ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﻜﻠﻴﺯﻴﺔ
 (3037)ﺃﺴﺱ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﻜﻠﻴﺯﻴﺔ 
 
  
ﻭﻅﺎﺌﻑ  02  04    51  51
  ﺒﻴﺘﻴﺔ
  01
 (236)ﺃﺴﺱ ﻨﻔﺴﻴﺔ   ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ  
 
  
  01  ﻤﻘﺎﻻﺕ  03    03  03  
ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ   
  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﺭ 
 (236)ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ 
  
ﻨﻘﺩ  04  03      51
  ﻤﻘﺎﻻﺕ
  51
ﺍﻝﻐﺭﺏ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﺤﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ     
 (436)ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ 
  
  51  -  -  03  04  51
  02  (237)ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ     
  
  
ﺩﺭﺍﺴﺔ  03  04    
  ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
  01
  
  
  
ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ  (937)ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺨﺎﺹ   
  ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺔ  03  03      02
  ﻨﻘﺩﻴﺔ
  02
  
  
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ   ﺍﻓﻴﺎﺠﻐﺭ  
 (536)ﻝﻠﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
  
  02      03  05  
  
  
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ   
 (636)
  
ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ  03  02  02    02
  ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ
  01
 (137)ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ     
 
  
  01    04  02  02  01
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  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ  ﺍﻝﻤﺴﺎﻕ  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ  ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
ﺘﻘﺩﻤﺔ 
  ﻔﻴﺔﺼ
ﺃﺒﺤﺎﺙ 
  ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ 
ﻨﺼﻑ 
  ﻓﺼﻠﻴﺔ
ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ 
  ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 
  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ 
  ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ   
ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
  ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﻗﻀﺎﻴﺎ : ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ
  (336)ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
 02
 
 
  
  04
  
  01      03
  
ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ     
  (536)
  02      03  05  
  
  
ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ    
  (137)
  01    03    04  02
  
  
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ     
  (3837)
  02  ﻭﺭﻗﺔ ﻨﻘﺩ 52  04      51
  
  
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ   ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ  
 (036)
  
  
  
  01    04  02  03
ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ     
 (136)ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  
  01    03  52  02  51
 (436)ﻴﻔﻲ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻜ    
 
 
  
  51
  
  
  51    04    03
  
  
 (736)ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺭﻴﻔﻲ     
 
 
  
      03  52  02  51
  01
  
 (136)ﺍﻝﺠﺒﺭ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩ   ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ  ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ
 
 
  
ﻭﻅﺎﺌﻑ  03  04  03    
  ﺒﻴﺘﻴﺔ
  
  
 (336)ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻌﺩﺩﻱ     
 
 
  
ﻭﻅﺎﺌﻑ  03  04  03    
  ﺒﻴﺘﻴﺔ
  
  
  
 (736)ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺨﻁﻴﺔ     
 
 
  
 51
 
  
 ﻭﻅﺎﺌﻑ 52  53  52  
 ﺒﻴﺘﻴﺔ
  
  
  
  
 152
 
 
  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ  ﺍﻝﻤﺴﺎﻕ  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ  ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
ﺘﻘﺩﻤﺔ 
  ﺼﻔﻴﺔ
ﺃﺒﺤﺎﺙ 
  ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ 
ﻨﺼﻑ 
  ﻓﺼﻠﻴﺔ
ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ 
  ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 
  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ 
  ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
 437  ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ  
 
  
 
  
      04  03  03
 636    
 
  
 
  
  01    54  54  
 236    
 
  
ﺃﻭﺭﺍﻕ   03  51    
  54ﻋﻤل
  01
 137    
 
  
 
  
  51    04  54  
ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺀ   
  ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
 116
 
  
 03
  
    ﻤﺨﺘﺒﺭ 04      03
  
 436    
 
  
      05    05  
  
 136    
  
 01
 
  
ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ 01  53  52  02
  ﻤﺨﺒﺭﻴﺔ
  
  
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ 
  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺩﺭﺍﺴﺔ  03  53  53      (136) ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل
  ﺤﺎﻝﺔ
  
    ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ 02  53  03  51    (236)ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺎﻝﻴﺔ     
  
    ﻤﺸﺭﻭﻉ03  04  03      (336)ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﺴﻭﻴﻕ     
  
ﺃﻭﺭﺍﻕ 01    03  05    (536)ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ     
  ﻋﻤل
  01
  
ﺘﺤﻠﻴل 01  04  03    02  (837)ﺃﻋﻤﺎل ﺩﻭﻝﻴﺔ     
 ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
  
  
  
  
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  
  
 (136)ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ 
 
  
      03  02  52  52
  
    ﻤﺸﺭﻭﻉ 52  04  52      (236)ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ     
  
  
 252
 
 
  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ  ﺍﻝﻤﺴﺎﻕ  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ  ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
ﺘﻘﺩﻤﺔ 
  ﺼﻔﻴﺔ
ﺃﺒﺤﺎﺙ 
  ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ 
ﻨﺼﻑ 
  ﻓﺼﻠﻴﺔ
ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ 
  ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 
  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ 
  ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
      04  03  03    (536)ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ     
  
ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻤﺭﺍﻨﻲ   ﺍﻝﻬﻨﺩﺴﺔ
  ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﻬﺩ
 536
 
  
  51  ﻤﺸﺭﻭﻉ 03  02  02    51
 136    
 
  
  51  ﻤﺸﺭﻭﻉ52      04  02
  
 01  326    
 
  
ﻨﺸﺎﻁ 51  03  02  02
  ﻋﻤﻠﻲ
  5
 126    
 
  
ﺘﺤﻠﻴل  53    01  03  51
  ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ
  01
  
ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﺽ
  ﺍﻝﻤﺨﺒﺭﻴﺔ
  01  ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 02      04  03  (116)ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ
  
  
 (136)ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺩﻡ     
  
 02
  
      53  52  02
 537    
  
      04  03  02  01
 236    
  
    ﻤﺨﺘﺒﺭ 02  53  02  51  01
 326  ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
  
  51    04    03  51
 436    
  
  02    03    04  01
 936    
  
  52    04    53  
 736    
  
  04    06      
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ 
  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ   
  (2437)ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﻤﺸﺭﻭﻉ  04  03  03    
  ﺍﻨﺘﺭﻨﺕ
  
ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ     
  (8437)ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ
      03  02  02  03
  (0036)  1ﺤﻭﺴﺒﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ     
  
 
 
  
      04  03  03
 352
 
 
  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ  ﺍﻝﻤﺴﺎﻕ  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ  ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
ﺘﻘﺩﻤﺔ 
  ﺼﻔﻴﺔ
ﺃﺒﺤﺎﺙ 
  ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ 
ﻨﺼﻑ 
  ﻓﺼﻠﻴﺔ
ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ 
  ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 
  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ 
  ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
 (1036) 2ﺤﻭﺴﺒﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ      
 
  
  
  
      04  03  03
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
  ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ 
  ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 (236)ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ 
 
  
  01      04  03  02
 (337)ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ     
 
  
 
  
  02    05    03
 (937)ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺨﺎﺹ     
 
  
 
  
  01  ﻨﺸﺎﻁ 02  03    04
 (936)ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ     
 
  
 
  
ﻨﻘﺩ    05      04
  ﺃﺒﺤﺎﺙ
  01
ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ   
  ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
 (326)ﻋﻠﻡ ﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ 
 
  
      04  02  02  02
 ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﻤﺩﺨل ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ    
 (126)ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﻤﻌﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺩﻴﺔ 
   
ﺩﺭﺍﺴﺔ  02  03  03    02
  ﺤﺎﻝﺔ
  
ﻋﻠﻡ ﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ     
 (526)ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻡ 
  
ﺃﻭﺭﺍﻕ 01  04  03  02  
  ﻋﻤل
  
 01  (826)ﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ     
 
  
ﺃﻭﺭﺍﻕ 01  04  52  51
  ﻋﻤل
  
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ   
  ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
 4191ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
 (436)
  
 01
 
  
  02    03    04
 02  (137)ﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ     
 
  
  51    52    04
ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ     
  (636)ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ 
  
  01    04  03    02
 452
 
 
  ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ  ﺍﻝﻤﺴﺎﻕ  ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ  ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ
ﺘﻘﺩﻤﺔ 
  ﺼﻔﻴﺔ
ﺃﺒﺤﺎﺙ 
  ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ
ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ 
ﻨﺼﻑ 
  ﻓﺼﻠﻴﺔ
ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ 
  ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 
  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ
  ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺍﻝﻨﻭﻉ   
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻤﺩﺨل ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﻨﻅﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
  (136)ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
  01    03  03    03
ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ     
 (236)ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
  
  01    04    03  02
ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ     
 (636)
  
  01    03    04  02
ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ   
  ﺒﻴﺌﺔﻭﺍﻝ
 (436)ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ 
 
  
 
 
  
    ﻤﺸﺭﻭﻉ 02  04  03  01
 236    
 
 
  
 
  
ﻋﻤل  52  05  51  
  ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ
  01
 (    036)     
 
                        
  51    05  02    51
  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  ﻜﻠﻴﺎﺕ 8 
 24  ﻤﺴﺎﻕ 07  ﺘﺨﺼﺹ 12 
  
  44  53  85  84  54
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  ﻭلﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻝﻘﺒ( / 4)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
 
  
 
 652
 
 
  ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﻔﺼﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ( / 5)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  
  
 
  
  
 752
 
 
ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﺒﻭ ( / 6)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  ﺩﻴﺱ
  
  
 
 
 852
 
 
ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ  / (7)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  ﺭﺍﺴﺔﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩ
 
 
 
 952
 
 
 ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ ﻝﺠﻤﻊ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ( / 8)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
 
 
 
